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J U B B C C J O N T A J y M J J S I S T M A C I O y 
Z U L U - E T A E S Q U I F A A M E P T U ^ O 
U P r o c l o s c i ó S x i s o I^Í-JD o l e í n a 
Onifiii PosleLj 
1? meses f21-30 oro 
6 Id. $11-00 „ 
8 id. ~ % 6-00 N 
Isla (l8Cittia.| 
32me323 f 15,00 plata 
6 id M 8.00 id. 
3 Id 4.00 id. Saliaiit 
12 meses fll.W plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id., 
D e s m o c h © 
M a d r i d » Octtihre 2 4 
D E S P E É N D I M I E N T O 
E n Sástagro, {meblo de la prov inc ia 
de T e r u e l , h a ocurrido un desprendi -
miento de t ierras , resultando dos 
muertos y varios heridos. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Tjas ú l t i m a s Impresiones son favora-
bles á una inteligrencia entre las dis-
t intas fracciones del part ido r e p u b l i -
cano. 
B A U T I Z O D E L A I N F A N T A 
E l Obispo de Sion h a bautizado en 
la Capi l la R e a l á l a i n f a n t a I s a b e l , 
h i ja de la di funta P r i n c e s a de A s t u -
r ias , revistieaulo el acto u n a solem-
nidad verdaderamente ex traord ina-
r i a . 
E o s padrinos de l a c e r e n í 3i ia h a n 
sido S. M . el R o y y la I n f a n t a d o ñ a 
I sabe l . 
E L I M P U E S T O D E A L C O H O L E S 
D e nuevo han fracasado las nego-
c i ó n o s entre el Gobierno y las P r o -
vincias Vascongadas y N a v a r r a en l a 
c u e s t i ó n de los impuestos sobre los 
alcoholes. 
L a c o m i s i ó n de dichas provincias 
p e d í a un concierto que el Gobierno 
se h a negado resueltamente á conce-
der. 
E a c o m i s i ó n d é l a s provincias V a s -
congadas y N a v a r r a h a regresado á 
su p a í s poco satisfecha de sus gestio-
nes con objeto de exc i tar la o p i n i ó n * 
L O S C A M B I O S 
Hoj ' se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterl inas Á 8 4 - 3 8 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P E O T E S T A D E I N G L A T E R R A 
J^ondres, Octtihre 2 4 , — E l gobierno 
de l a G r a n B r e t a ñ a h a enviado á su 
representante en San Petersburgo , 
instrucciones p a r a que proteste i n -
mediata y e n é r g i c a m e n t e contra el 
atentado llevado á efecto en el m a r 
del Norte por la escuadra rusa , con 
d a ñ o de l a escuadr i l la de buques pes-
cadores ingleses. 
E n la protesta, I n g l a t e r r a insiste 
fuertemente sobre l a i n h u m a n i d a d 
de los rusos, q u é se a le jaron sin soco-
r r e r las embarcaciones pescadoras 
que acababan de c a ñ o n e a r y con este 
motivo se pide u n a inmediata satis-
f a c c i ó n , 
C O N T E S T A C I O N D E R U S I A 
A su vez, e l Ministro de R u s i a en é s -
ta , h a manifestado a l Secratar io de 
Asuntos E x t r a n j e r o s el profundo sen-
timiento que este desgraciado suceso 
h a causado á su gobierno, dec laran-
do que e s t á dispuesto á dar e s p o n t á -
neamente á I n g l a t e r r a l a m á s c u m -
pl ida s a t i s f a c c i ó n , s iempre que se 
compruebe que corresponde efecti-
vamente al Comandante de la escua-
d r a , la responsabi l idad que se le 
achaca . 
I N E X P L I C A B L E C O N F U S I O N 
E l c a p i t á n del vapor T r a w l e r ase-
g u r a que es de todo punto imposible 
confundir un barco de pesca con un 
torpedero, 
T I R A N T E Z E N L A S R E L A C I O N E S 
A pesar de ser el ataque de l a es-
c u a d r a rusa á la flotilla de pescadores, 
el asunto de todas las conversaciones, 
á nadie se le ocurre pensar que pueda 
dar origen á u n a g u e r r a entre R u s i a 
é Ing la terra ; pero se admite g e n e r a l -
mente que hay, á consecuencia del 
mismo, una g r a n t irantez en las r e l a -
ciones entre ambos p a í s e s . 
C O M E N T A R I O S 
Se comenta mucho la conducta de 
los comandantes de los buques rusos, 
que se alejaron sin t r a t a r de a v e r i -
g u a r los d a ñ o s que h a b í a n sufrido ios 
barcos de pesca. 
S E N S A C I O N U N I V E R S A L 
E s t e incidente h a producido h o n d a 
s e n s a c i ó n en todas las capitales , los 
func ionar ios alemanes dec laran que 
los rusos h a n incurr ido en un tre -
mendo e r r o r . 
L A O P I N I O N R U S A 
S a n Petersburgo, Octubre 24. 
C r é e s e en los c í r c u l o s oficiales que 
la m a n i f e s t a c i ó n , de sentimiento y 
l a d e c l a r a c i ó n que R u s i a h a hecho 
e s p o n t á n e a m e n t e de estar dispuesta 
á dar á I n g l a t e r r a u n a cumpl ida sa -
t i s f a c c i ó n t a n pronto como se de-
terminen las responsabil idades en 
el lamentable suceso de los barcos 
de pesca, b a s t a r á n p a r a apac iguar 
el gobierno y la o p i n i ó n pi ibl ica en 
I n g l a t e r r a y preparar el c á m i n o p a -
r a un arreglo honroso, pues el Conde 
Lamsdorf f , e l Minis tro de E s t a d o r u -
so, que se d a perfectamente c u e n -
ta de la gravedad que e n t r a ñ a este 
suceso, h a manifestado haberse ho-
rrorizado a l enterarse de sus porme-
nores. 
N o t i c i a s ( J o m e r e í a l e a . 
Nueva York, Oafubre 
Centenes, fl $4.78. 
JUescuento papel oonaeroiat, 60 drv. 
4 á 6 por 100. 
Cambios sor>r9 Londces, 6) div, baa-
lueros, á $4.83-95. 
Cambios soora Li mdraí 4 la vista, & 
4-86-25. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueroa 
á 5 francos 19. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, ñ 94.13 [16. 
Bono^ regristrartoít de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex- interés . 108.1 [2. 
Centrifugasen piaaa, 4.1(4 centavos. 
Centrífugas !SP 10, pol. 96. costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Masoabado, en plav.a, 3.3{4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1i2 centa-
vos. 
Se han vendido hoy 5,300 toneladas. 
Manteos del Oeste en tercerolas. $13-80. 
Harina patente Minnesoti. 4 $3.50. 
Londres, Octubre $4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 12*. 3 i . 
Mascabado. II.f, Od. 
Azúcar de remolacha fde la últ ima za-
fira, & entresrar en 30 días) 11.?. 0.3[4(1 
Consolidados ex-interés, 88.3[8. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.3[8. 
París , Octubre 21̂ . 
Renta fraiceai ex-interés, 93 francos 
07 céntimos. 
A s p e c t o d e La f l a x * 
Octubre 2It de 190k. 
j4«Joar<w—Abre este mercado quie-
to y nominal. 
Otimóioj — Abre la plaza con regular 
demanda, y alza en las cotizaciones por 




19. ó[8 20.3^8 
5.3[4 6.3[4 
^ . l ^ 5.1i4 
10,3i8 
Londres 8 di v 
"30 drv 
París . 8 drv 
Haraburgo. 8 djv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, 8/ plazi y 
cantidad 8 drv. 22.1 [4 21.1 [2 
Dto. pape!O nercla1 l ) j , 12 anual. 
Monada* e e í r a y e r a i , ^ S a cotia ta hoy 
como síarue: 
Greenbacks . 10.1[8 á 10.1 [4 
Plata americana , 
Plata española . 77.3[8 á 77.5|8 
Valores y Acctones .SQ han anunciado 
hoyen la Bolsa, las siguientes ventas: 
10 Bonos 2? Hipoteca Gas Consolida-
do, á 48. 
10 id. id. á 48.1 [4. 
$2,000 plata española á 78.5[8. 
C O L E G I O D E G O B E E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bsnqneros Comercio 
Londres, 3 dpr 
,, 60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 dp 
60 djv 
Eatados Unidos, 3 dp 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21K 









C h a m p a s ^ ¿ f á a b a n a 
" C l n d e r w o o d t y p e w r i t e r r e c e i v e d f í r s i 
$ r a n d p r i c e h i g k e s t a w a r d $ a i n t ¿ S o u i s 
fynderwood. 
" C H A M P I O N & P A S C U A L " I M P O R T A D O R E S . 
C-1697 O 2 3 X 3S JF» < 3 X O l . 10o 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari 
96 á 5 SjS rs. arroba. 
Id, de miel polarización 89. á 4 l l l 
V A L i O K B S 
FrNDOS PUBL1C03. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1S96 y 18J7 110^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? bipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. id. id. en el extranjero 114^ 
Id. Id, (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111 
Id. id, id. en el extraniero 111)4 
Id. l?id. Ferrocarril de Cienfue-
gos -
Id, 2í idi'id/'id!."'"." 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C! 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway ^ 
Id. 1» hipoteca de la Compañía da 
Gas Consolidada ^ ó . , 
Id. 2? id. id. id. id , 
id. convertidos id. id '0 M 
Id.de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocárril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 
Banco Español déla Isla da Uu-
ba (en circulación).... 84?í 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 62 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes ae Regla 
(Limitada) 102^ 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 109 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas é Sabanilla 109^ 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 122 
Compañía Cuba Central Raüwav 
(acciones preferidas) 105 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 44 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana^. 85 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, octubre 24 de 1904—El Síndic 



























V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
Almáceni 
15 c. vino Antol fl9 c. 
8 c. alubias verdes Esquerro J3no. f 1 c. 
24 p. vino Terregosa |6tí una, 
40 c. chocolate Matías López $30 q. 
20 c, Adroit Imbert $10,62 c, 
25 c, vino Rioja Terregosa $4.50 o. 
10 c. peras Hermosa $5.25 una. 
20 p. vino Pera Gran |66 una. 
6 c. id. Solera Imperial $25,50 
10 c. amontillado Rui? y C |15.50 c. 
8 c, coñac Emperadores 14.25 c. 
15 c. vino Jerez surtido Ruiz y Ci |4.50un» 
100 jamón Serrano Tío Mareen $45 q. 
100 c. pimentón La Serrana $30 q, 
100 c, uvas moscatel |5 c. 
150 c. quesos patagrás H. R, $26 q. 
150 latas galletas M; Jacob $1.45 una. 
50 c. galletas Srta, $21 q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Rosario de Santa Fé y escalas en 86 días 
bea esp. Lorenzo, cap. Casanova, tons. 444, 
con tasajo y Afrecho á Romagosa y Cp. 
Día 23: 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Miami, cp. White, tons. 1741, con 
carga general y pasajeros á G, Lawton, 
ChildsyComp, 
De Tampico, en 4 dias vap, americano Santia-
go cap, Jenes, tons, 2358, con ganado y un 
pasajeros a Zaldo y Cp, 
De Tampa, en 2 dias gta. amer. Doris capitán 
Easman tonds, 382 con madera á Antonio 
Di z 
De N, York, «n 4 dias vap. amer, Esperanza 
cap. Rogérs, tonds. 702 con carga y 142 pa-
sajeros, á Zaldo y Ca. 
De New-Orleans, en 2 dias vap. amer, Loui-
sior cap. Hopner, tons. 2849, con carga y 
psaajeros a Galban y Ca. 
SALIDOS 
Día 22: 
Veracrúz vap. esp. Buenos Aires. 
Día 23 
N. York vap. amr, Santiago. 
Galveston vap, norg. Carmelma. 
Cayo Hueso y Tampa, vap, amer. Miami. 
Día 24. 
Pascagoula arta, amr. Etís. 
Brunsvick gta. ing. Eradne. 
Dia 24: ¿ , 
Moss Point gol. am, Nokomis. 
Fernandina berg. ings. Reseñe. 
Mobila gol, ara, Elso A. Bayles. 
Savannah gol, ing; Alexander. 
Gulfport (Miss) gol. ara. Oliva. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amer. 
Martinique: . , „ 
Sres, S. Batat—S. Biscouvide—Juan Gonzá-
lez--A. Duplot y 1 de fam—Pascual Nóñez— 
Bernardina Morales—Francisco Baley—Aure-
lio Morales—Julio Lovoduma—Rogelio Toledo 
— Francisco González—E: vira García—Anto-
nio Diaz—Benito Diaz—Rafael Perdorao—Ma-
nuel Martínez—G, Aveano—Loreto Cuesta-
Manuel García—Clara M. García — Carmelo 
García—H, Stomon—M. Herbero-Carlos Sal-
do—J.. Freadwell—J. Migleton—H. Knig—R. 
Parro—Sra. W. R, Carson y 1 de fam—H, S, 
Jemson—B, Vansbrakeu y 2 de fam—P. Car-
eaba—Andrea Rico—J. Berton y 1 de fam— 
J. James—Chas Winterberg y 1 de fam- Mi-
guel Alvarado y 1 de fam—J. A, Kolily—A. 
Robinson—J. Lorera—F. Foster—E. Waster— 
F. J . Smi th y 3 de fam—Srta, V, Graden—Ma-
ry Landín—Narciso Qelats y 4 dé fam—Emilio 
Alfonso y 3 de fam—Mauricio y Alfonso Ló-
pez, 
y S o c i e d a d e s ^ 
i i ie m u m m i m m n , l i o . 
SECRETARIA 
A g u i a r n ú m . 8 1 — H a b a n a 
E l Iltmo, Sr. Fray Aurelio Torres Sanz, Obis -
po de la Diócesi» de Cien fuegos ha participa-
do á esta Empresa el extravío del Vale de seis 
acciones número 4829 y del Cupón de $90-00 
número 3027, ambos de ia extinguida "Compa-
ñía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villa, 
clara" é inscritos á nombre del "Culto del Sanj 
tísimo Sacramento de la Parroquia de Sanct 
Spiritus," y solicitado que, previas las forma-
lidades del caso, se expida un certificado al 
objeto de poder hacer efectivo el importe de 
los expresado» títulos; por lo cual, el extravío 
de los mismos se anuncia por este medio, por 
tres veces de diez en diez dias y si no se pre-
sentare reclamación alguna dentro d« los diez 
dias siguientes al último anuncio, ae expedirá 
el certificado v quedaran nulos y sin ningún 
valor ni efecto los títulos extraviados, todo 
ello á tenor de lo dispuesto en los artículos 14 
y 15 de los Estatutos de la Empresa de su pro-
cedencia. _ _ 
Habana 24 de Octubre 1904.—El Secretario 
por sustitución, Jucm P. Castañeda. 
13349 8-25 
T i e n e 
Un Sobrante M a y o r . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO JO JO JO JÍ 
V , M , J U L B I L , R £ P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U 1 A R . l O O , H A B A N A TELÉFONO r a s 
C1924 25 Ot 
i m u mu i w m . m i 
SECtíETARlA. 
A g u i a r 81. H a b a n a . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones 
preferentes de la misma á razón de CINCO 
CHELINES Y TRES PENIQUES por acción, 
por saldo de las utilidades del año social ter-
minado en 30 de junio último y correspondien-
t'js al período de seis mases que espiró en el 
expresado día. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes ul portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho 
dividendo al Banco Español de la Isla de Cu-
ba, que lo pagdrá en moneda española á ra-
zón de UN PESO TREINTA Y N U E V E CEN-
TAVOS EN ORO por acción, mediante la en-
trega de los respectivos cupones con factura 
de ellos que formarán en esta oficina, Aguiar 
81 y 83, presentándolos previamente al que 
suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dichas fac-
turas. 
La confronta y pago se hará todos los dias 
hábiles de una á tres de la tarde, á partir del 
día veinte y nueve del corriente mes. 
Habana 22 de octubre de 1904.—El Secreta-
rio P. S., Juan P. Castañeda. c 2027 3-25 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
COiá f R A I N C E N D I O S , 
EstaMecMa en la H u t a , Ciite, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta año.s de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy 5 3 8 . 7 6 1 , 7 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha, , $ 1 .545.829'84 
Asegura casas de mampostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 323̂  cts. por 100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos altos y bajos y tabiquerfa de 
madera acupadas por familias, á 40 cts. p.g 
al año. 
Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas -solamente 
por familias, á 473̂  cts. p,§ anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts, p.g al año. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1? de 1904. 
C—1891 28- 1 O 
Banco Hlpoíecarío oe Atoros, Inyerslones 
y Dcuósitos. 
O - R e i l l y 2 o . - - H a b a n a , 
Se cita por este medio á los Sres. accionistas 
de esta Institución para que concurran á la 
Junt» general que se hade celebrar en el local 
del Banco, O-Reilly 25, el día 31 del actual á las 
tres de la tarde, para tratar en ella del nuevo 
Reglamento y demás reformas llevadas a ca-
bo por el Directorio para la marcha futura de 
la Institución.—El Presidente, 




C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las dooe, para que tenga efec-
to en ia casa número 58 calzada de la 
Reina, la Junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que 
presenta las cuentas del año social venci-
do en 30 de Junio úl t imo, y al presu-
puesto de gastos ordinarios para el año 
de 1905 á 1906, y se procederá al nombra-
miento de la comisión qne habrá do glo-
sar aquellas y examinar éste, así como á 
la elección de cuatro señores Directores 
en reemplazo de igual número que han 
cumplido el tórmino de su cargo; advir-
tióndose qne dicha Junta se celebrará con 
cualquier número de concurrentes; que 
ese día no habrá traspaso de acciones ni 
pagos de dividendo; pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir á la Secretaría de 
la Empresa por la Memoria desde el 20 
del corriente. 
Habana, Octubre 14 de 1904. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C. 1989 14-15 O 
S E C R E T A R I A D E I O S G R E M I O S 
de l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla h. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. . , ¿J-
Teléfono 8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistaa de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alga-
xa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se egerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Union Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1979 26-13 Ol 
a c i 
i t a r i o 
al do 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Sucursales: G A L I A N O 84:. H A B A I S A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CAROSNA.3, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE OCBA, MANZANILLO. 
Agentes especíale) en todos Ibi punt J? co;ner3¡al;3 de la Repibhoi di ^aoi, y oorraspoa-
sales en las principales ciudades de AmSriox, Karopx y el Oxtrem i Jnaaua, 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al puOlioo, 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta aqena. 
G i r o de L e t r a s . Cartcts de Crédi to . 
I'agOB por Cable, C<Va de Ahorros . 
C o m p r a y Venta de Valores . 
C 1897 10 
S O C I E D A D D E A Ü X I L I O 
í e Comereiaiites é Mnslriales ele la Isla Je 
M a . 
Convocatoria . 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, ten-
go el honor de citar á los Sres. Socios á la 2; 
Junta general extraordinaria para someter á 
su consideración la modiñeac ón de algu-
nos artículos del Reglamento vigente. La Jun-
ta comenzará 4 las 8 en punto de la noche el 
día 31 del corriente, tendrá lugar en el Casi-
no Español de esta ciudad conforme á lo or 
denado en los artículos 36, 65 y 66 del Regla-
mento y se veriñeará cualquiera que sea el nü 
mero de asistentes por ser 2í citación. 
En la Secretaría estará á disposición de los 
Sres. Socios el expediente de dichas modifica-
ciones. 
Habana, 22 de Octubre de 1904. 
E l Secretario-Contador, 
A . A n t i n o r i . 
13233 It31-7m23 
C h e e s e C i o t h 
T E L A P A R A T O L D O S D E V E G A S 
H a y e x i s t e n c i a s e n todos l o s a n -
c h o s y e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
j f c í n z e á c C o , 
A p a r t a d o 3 2 . A g u i a r 1 3 4 . 
C-2020 15-21 Oc 
G m a t l a C l i m a J s M o k 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA, 
L a más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Plabana mucho m á s capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis -
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tan'o las m á s sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1893 10 
C R E D I T O V I T A L I C I O 
D E C U B A . 
Sociedad M ú t u a 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y constitniia 
COS ARREGLO A LAS L E Y E S DE CÜBA) 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O 4 2 . — H A B A N A 
L a s Obligaciones á Lotes Amort iza-
bles del " C R E D I T O V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Renta Vi ta l i c ia , una 
P e n s i ó n ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
J L ' V I S O S 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
de la H a c i e n d a 
" S A N J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros, 
12121 26-30 Sb 
A L D E L 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1559 26-7 Ob 
AL COMERCIO. 
Participamos al comercio que con esta fe-
cha han establecido en la calle de Mercaderes 
n; 22 los Sres. Jorge L. Echarte y Jaime Mi-
chelena una oficina intermediaria entre el Es-
tado y el Comercio, la que se ocupará en de-
fender con energía y actividad los intereses d© 
este último. 
Con tal propósito y para evitar á los dneños 
de establecimientos el tener que pasar uno ó 
dos días en el Ayuntamiento á fin de pagar las 
contribuciones y el estar contínnameate pen-
diente de los plazos que se concede», para no 
incurrir en recargos, etc., etc., esa Cficina sa-
tisface de sus fondos en el Ayuntamiento, á su 
debido tiempo los recibos de su asociados y 
después se los manda á sus propias casas para 
que allí los abonen sin molestia alguna, ni co-
misión de ningún género. 
Nosotros creemos que vista la seriedad de 
las personas que Jo dirijan y lo beneficioso que 
le es al Comercio esta Oficina, será grande se-
guramente el número de sus afiliados. 
13223 2t22-2m23 
WlllimiEMtÉ 
Hasta el 10 de Noviembre próximo á la una, 
de la tarde, hora en que se reunirá la Comisión 
que ha de presidir la Subasta, se admiten pro-
posiciones en pliegos cerrados, separada ó 
conjuntamente, para las dos obras proyecta-
das en el Hospital "SANTA ISABEL" de Cár̂  
den as, sig ui en tes: 
lí—Construcción de una Sala Esterilizadora 
anexa al Departamento "IVES": reparación y 
ampliación de éste último. 
2;^-Fabricación de una planta lavandería al 
vapor: adquisición é instalación de aparatos. 
Los planos, presupuestos y pliegos de condi-
ciones, están de manifiesto en la Administra-
ción del Hospital todos los días hábiles de 8 
a. m. á 5 p. m. 
Para tomar parte en la subasta, es indispen-
sable el preVio depósito por cada licitador de 
un 5 p.g; del valor presupuestado para la» 
obras, ascendentes ambas á |9.155-32 Oro Es-
pañol.—El Presidente de la Junta de Patronos, 
J . B. D E S C H A P E L L E S . 
13208 5-22 
S e h a p e r d i d o 
en las inmediaciones de la Plaza de Armas ea 
ia mañana del dia 20 del actual una carta cer-
tificada dirigida al señor A. Brandiere, Apar-
tado 137, y que contiene documentos utüiza-
bles solamente para el señor Brandiere. I\ o se 
pedirá ninguna esplicación á la persona que 
la haga llegar á la calle de Aguacate 63, altos, 
contra gratificacióm 13204 4-22 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Boisa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
ea Privada. 12463 26-0 9 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—161J 156Agl4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ i í p m a n n ó C e * 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 1692 73-18 Ag 
3 
D e g r a n t r a s c e n d e n c i a fue l a 
r e f o r m a t r i b u t a r i a r e a l i z a d i p o r 
l a o r d e n m i l i t a r d e 25 de M a r z o 
d e 1899, q u e e l p a í s a c o g i ó c o n 
g e n e r a l a p l a u s o . T r a n s f e r i d a s á 
l o s A y u n t a m i e n t o s l a s c o n t r i b u -
c i o n e s d i r e c t a s q u e c o b r a b a e l 
E s t a d o y s u p r i m i d o s a l g u n o s i m -
p u e s t o s i n d i r e c t o s , q u e v e n í a n 
f o r m a n d o h a s t a e n t o n c e s p a r t e 
d e l p r e s u p u e s t o g e n e r a l de i n g r e -
sos de l a I s l a , p u d o d i s p o n e r s e 
q u e c e s a r a l a e x a c c i ó n de r e c a r -
gos y r e p a r t i m i e n t o s , a r b i t r i o s y 
d e r e c h o s de c o n s u m o , q u e c o n s -
t i t u í a n l a base de los p r e s u p u e s -
t e s m u n i c i p a l e s ; t a m b i é n f u e r o n 
a b o l i d o s p o r a q u e l l a d i s p o s i c i ó n 
l o s i m p u e s t o s s o b r e e n t r a d a y s a -
l i d a de m e r c a n c í a s y g a n a d o e n 
l a s p r o v i n c i a s ó e n los t ó r m i n o s 
m u n i c i p a l e s , q u e c o b r a b a n a l g u -
n a s D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n -
tos, q u e d a n d o r e o r g a n i z a d o c o n -
f o r m e á las n e c e s i d a d e s y a s p i r a -
c i o n e s d e l p a í s e l s i s t e m a t r i b u -
t a r i o d e l E s t a d o y de los m u n i -
c i p i o s . 
D e n t r o d e l l í m i t e d e los i m -
p o r t a n t e s i n g r e s o s q u e les f u e r o n 
c o n c e d i d o s , y c o s t e a n d o e l E s t a -
d o los s e r v i c i o s d e I n s t r u c c i ó n , 
B e n e f i c e n c i a y S a n i d a d , p o d í a n 
f u n c i o n a r d e s a h o g a d a m e n t e los 
A y u n t a m i e n t o s y e s t a b l e c e r u n a 
p r u d e n t e d i s t r i b u c i ó n de los s er -
v i c i o s , d e d i c a n d o l a d e b i d a a t e n -
c i ó n á a t e n c i o n e s y o b r a s de i n t e r é s 
g e n e r a l . P e r o se d e s a t e n d i ó todo 
a n t e e l a f á n de c o n v e r t i r los 
A y u n t a m i e n t o s e n c e n t r o s b u r o -
c r á t i c o s y los r e c u r s o s m u n i c i p a -
l e s e n m a n á de p a n i a g u a d o s d e l 
c a c i q u i s m o , y de a h í q u e los p r e -
s u p u e s t o s l o c a l e s e m p e z a r a n á ce-
r r a r s e c o n d é f i c i t s , á pesar de s er 
o g a ñ o m á s c r e c i d o s y s a n e a d o s 
l o s i n g r e s o s , p o r lo q u e e l G o b i e r -
n o I n t e r v e n t o r a c u d i ó e n u n p r i n -
c i p i o a l s o c o r r o de los A y u n t a -
m i e n t o s c o n fondos d e l E s t a d o ; 
p e r o c o m o ese s i s t e m a n o p o d í a 
p e r p e t u a r s e , se a l t e r ó s u s t a n c i a l -
m e n t e l a o r d e n de 2 5 d e M a r z o de 
1 8 9 9 y se d i c t ó o t r a , l a 2 5 4 de 
190Q, a u m e n t a n d o los i m p u e s t o s 
i n d i r e c t o s y f a c u l t a n d o á lo s 
A y u n t a m i e n t o s p a r a fijar p o r s í 
m i s m o s los t ipos de t r i b u t a c i ó n 
d e los i m p u e s t o s v o l u n t a r i o s , de 
l a s p a t e n t e s de a l c o h o l e s y de 
a l g u n o s o tros e n d i c h a o r d e n e n u -
m e r a d o s . 
E s t a a u t o r i z a c i ó n p a r a m o v e r -
se s i n s u j e c i ó n á l í m i t e s , h a d a d o 
o c a s i ó n á . l o s A y u n t a m i e n t o s p a -
r a a c e n t u a r s u t e n d e n c i a a l des -
p i l f a r r o en p r o p o r c i o n e s q u e l l e -
g a n e n c i e r t o s T é r m i n o s a l e s c á n -
d a l o y e n los d e m á s á l a e x a g e -
r a c i ó n , p u e s n o s ó l o n o se h a n l i -
m i t a d o los gastos á l a s n e c e s i d a -
des y c o n v e n i e n c i a s l o c a l e s , s i n o 
q u e a ñ o t r a s a ñ o se a c u d e a l s e n -
c i l l í s i m o s i s t e m a de a u m e n t a r 
l a s c u o t a s c o n t r i b u t i v a s ; d á n d o s e 
el caso de q u e s i n c o n s i g n a r s e e n 
los p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s c a n -
t i d a d a l g u n a p a r a pago de a t r a -
sos, se sa t i s face p a r a a t e n c i o n e s 
de los A y u n t a m i e n t o s c u o t a s c o n -
t r i b u t i v a s s u p e r i o r e s á las q u e se 
s a t i s f a c í a n e n t i e m p o s de l a C o l o -
n i a . 
T o d o s l o s i m p u e s t o s d e b e n te-
n e r p o r base l a c u a n t í a d e l a s 
u t i l i d a d e s , y a s í l a p r o p i e d a d , 
r ú s t i c a y u r b a n a , t r i b u t a p o r u n 
t a n t o p o r c i e n t o s o b r e l a r e n t a 
l í q u i d a , y l a s t a r i f a s d e l s u b s i d i o 
i n d u s t r i a l h a n s i d o e s t a b l e c i d a s 
t a m b i é n c o n a r r e g l o a l m i s m o 
c á l c u l o , e l c u a l se h a t e n i d o s i e m -
p r e e n c u e n t a p a r a l a fijación de 
l a s c u o t a s e n r e l a c i ó n c o n l a n a -
t u r a l e z a do l a i n d u s t r i a , l a i m -
p o r t a n c i a d e l a p o b l a c i ó n , etc .; 
m a s , á p a r t i r d e l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a O r d e n M i l i t a r n ú m . 2 5 4 
d e l a ñ o 1900 , ese s i s t e m a , b a s a d o 
e n la s p r e s c r i p c i o n e s de l a c i e n -
c i a y e n l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , 
f u é c o m p l e t a m e n t e o l v i d a d o , y 
e n l a a c t u a l i d a d l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l y l a de p a t e n t e s n o 
t i e n e n o t r o l í m i t e q u e e l c a p r i -
c h o , d e l o q u e r e s u l t a q u e h a y 
e n C u b a t a n t a s t a r i f a s de s u b s i -
d i o c o m o t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
y q u e a n u a l m e n t e se m o d i f i c a n 
c a s i todas p a r a e l e v a r las c u o t a s . 
Y e s t a m o s t o d a v í a e n l a l u n a d e 
m i e l d e l a R e p ú b l i c a , b a r a t a 3r c o r -
d i a l s o ñ a d a p o r M a r t í . . . 
C o n ese s i n g u l a r s i s t e m a , n o 
s ó l o se c a u s a p e r j u i c i o a l a r i q u e -
z a n a c i o n a l , p u e s se d a e l caso de 
q u e e s t a b l e c i m i e n t o s s i m i l a r e s y 
d e i g u a l i m p o r t a n c i a e n m u n i c i -
p i o s l i m í t r o f e s p a g a n c u o t a s q u e 
n o g u a r d a n r e l a c i ó n , s i n o q u e -
b r a n t a d a d e m a n e r a t a n r a d i c a l 
l a i g u a l d a d t r i b u t a r i a , e l c o m e r -
c i o se r e s i e n t e , l a i n d u s t r i a se 
p e r j u d i c a , se m a t a n los e s t í m u l o s 
y l a s e n e r g í a s , y e l c o n s u m o p ú -
b l i c o es r e c a r g a d o i n j u s t i f i c a d a -
m e n t e , p u e s e l p u e b l o es e l q u e 
a l fin s a t i s f a c e a q u e l l o s e l e v a d o s 
i m p u e s t o s , e n c a r e c i é n d o s e l a v i d a 
c o n d a ñ o e v i d e n t e p a r a los m i -
m o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s . 
P o r eso es c a d a d í a m á s c e n s u -
r a b l e l a r e f o r m a de l a H a c i e n d a 
M u n i c i p a l l l e v a d a á c a b o p o r 
m e d i o de l a O r d e n 2 5 4 de 1900 , y 
m á s v e h e m e n t e e l deseo d e q u e 
se r e s t a b l e z c a l a t r i b u t a c i ó n e n 
l a f o r m a d i s p u e s t a c o n a n t e r i o -
r i d a d ; es d e c i r , fijando u n l í m i t e 
á l a s c u o t a s q u e p u e d e n e x i g i r 
los A y u n t a m i e n t o s por c o n t r i b u -
c i ó n i n d u s t r i a l , y a s e a n ios i m -
p u e s t o s o b l i g a t o r i o s y a v o l u n t a -
r i o s ó de patentes . D e o tro m o d o 
i r e m o s de m a l eni p e o r y l l e g a r á 
e l d i a e n q u e s e a n e c e s a r i o abo-
g a r p o r m e d i d a s a u n m á s r a d i -
ca les ; p o r q u e d a d o el p e r n i c i o s o 
s i s t e m a q u e se v i e n e s i g ü i e n d o 
d e a u m e n t a r de e j e r c i c i o e n e j e r -
c i c i o l a s c u o t a s de t r i b u t a c i ó n , l a 
v i d a l l e g a r á á h a c e r s e i m p o s i b l e 
p a r e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s , y l a i n d u s t r i a 
y e l c o m e r c i o e x p e r i m e n t a r á n 
q u e b r a n t o s q u e d e r e c h a z o s u -
f r i r á e l o r g a n i s m o s o c i a l e n t e r o . 
H a y , p u e s , q u e o p o n e r u n d i q u e 
d e c o n t e n c i ó n á los e x c e s o s t r i -
b u t a r i o s d e los A y u n t a m i e n t o s , 
p u e s de l o c o n t r a r i o e n v e z d e 
p r o g r e s a r i r e m o s p a r a a t r á s . 
P a r a B E I L L A Í T E S W a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
E N E L T E A T R O D E L A G U E i l í t A 
LA BATALLA AL SUR DE MUKDEN 
Telegraf ían de Mukden con fecha 17 
que en la m a ñ a n a de diclio dia, los ru -
sos atacaron el centro del ejérci to j a -
ponés , que se v i ó obligado á retroce-
der, dejando á los rusos 12 ó 13 cafio-
ñ e s y 150 prisioneros. 
Por la tarde7 los regimientos sibe-
rianos,, d e s p u é s de un magníf ico y rá-
pido movimiento, derrotaron t a m b i é n 
á las tropas japonesas, y aunque el 
combate fué muy encarnizado, los ru -
sos se apoderaron de 24 cañones , cos-
t á n d o l e su tenacidad á los japoneses 
grandes pérd idas . 
E n las posiciones tomadas por los 
rusos se encontraban los c a d á v e r e s de 
los japoneses ap iñados , habiendo en 
una p e q u e ñ a trinchera m á s de 600 
muertos. 
Los japoneses, no obstante las pér-
didas tan considerables que han teni-
do, cont inúan con el mismo orden, y 
aunque han sido rechazados en toda 
la l ínea, están dispuestos á defenderse 
hasta que todos seau completamente 
aniquilados. 
Estas noticias corresponden al nove-
no dia de la batalla, y dicen los tele-
gramas de Mukdeu qiie uno de los 
movimientos ofensivos más briltrtiites 
de los rusos ha sido el ejecutado por 
és tos contra las posiciones due los j a -
poneses oenpaban en Soukhetoung. 
Tomadas estas posiciones á bayone-
tazos, los japones sufrieron enormes 
pérd idas . 
* * 
E l telegrama que anuncia la ocupa-
ción de Shakhe por los rusos dice que 
los japoneses trataron de recuperarla, 
pero no tuvieron é x i t o sus, tentativas. 
L a derecha de los rusos, -nuiueva los 
movimientos o íeus ivos , y parece que 
una á una v u i (-.ayoudo cu su poder 
todas las posiciones que ocupaban ios 
dias 10 y 11 de Octubre. 
P o s i c i ó n hay que ha cambiado de 
mano m á s de diez veces: s in embargo, 
la resistenciu que oponen los japoneses 
,cs cada vez m á s débi l , y sus movi-
mientos indican que se preparan para 
retirarse. 
* 
Despachos de San Petersburgo de 
fecha 10, dicen que en el ministerio de 
la guerra so han recibido noticias de 
que la batalla se hab ía reanudado en 
la m a ñ a n a de dicho dia. que los rusos 
ocupan la ori l la derecha del rio Shak-
he y que los japoneses han cesado en 
la pres ión que v e n í a n ejerciendo sobre 
la izquierda rusa. 
Los japoneses, agregan los despa-
chos, c o n t i n ú a n luchando desesperada-
mente por romper el centro de ios ru-
sos, y de este modo, i n t e r p o n i é n d o s e 
entre éstos y la v í a férrea, cortarles l a 
c o m u n i c a c i ó n con Mukdem 
•» 
Telegraf ía el general S a k h a r o í f que 
los rusos tomaron el dia 10 la m o n t a ñ a 
del Arbol Solitario, llave de la posi-
ción japonesa, en la cual se apoderaron 
de l i cañones y una ametralladora que 
los japoneses abandonaron en la huida. 
Agrega el general POSO que el caño-
neo se reconcentró entonces sobre el 
irente principal del ejército ruso. 
D e s p u é s de varios pormenores rela-
tivos á la ocupac ión de la colina del 
Arbol Solitario, agrega el general Sak-
haroíf lo siguiente: 
"Leí lucha ha durado hasta hoy 17, 
por la mañana , sin interrupción , de-
fendiendo sus posiciones los japoneses 
con desesperac ión , aguantando un ata-
que á la bayoneta que les costó pérdi-
das considerables y que no pudieron 
resistir por mucho tiempo, por el vio-
lento choque que recibieron desdo el 
primer momento del ataque. 
Nuestras tropas se batieron valiente-
mente, de sconoc i éndose aun las pérdi -
das sufridas. E n este momento, ocho de 
la mañana , se oye un fuerte c a ñ o n e o 
hacia nuestro frente, en donde los japo-
neses reconcentran todos sus esfuerzos. 
L a s tropas se encuentran sumamente 
fatigadas, pero su moral es excelente y 
el entusiasmo reina entre nuestros sol-
dados. '' 
L a colina del A r b o l Solitario es una 
magníf ica pos i c ión estratégica , que tie-
ne a d e m á s el rio S h a k h é que rodea por 
completo casi la colina. Parapetados 
en dicha p o s i c i ó n los japoneses, se en-
tabló un combate reñ id í s imo , sin poder 
los rusos obtener ventaja alguna; pero 
después de abrir sobre la p o s i c i ó n un 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
l ibro n ú m e r o 12 que e n v í a grát i s la 
casa D r . Grant 's Laboratories, 55 
W o r t h St. , New Y o r k . E n este libro 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n las señoras y se-
ñor i tas á evitar y curar las enferme-
dades del sexo. 
L a s "Grant i l las" , tónico uterino 
que elabora la casa, pueden comprarse 
en las farmacias y droguer ías . 
tremendo cañoneo , marcharon os u 
sos al ataque, con taUmpujo y decis ión 
que aguanrándo lo los japoneses, bo o 
algunos instantes, cedieron a poco a la 
pres ión de enorme masa de asaitantes 
que á bayonetazo limpio desalojo las 
trincheras v p e r s i g u i ó á los japoneses, 




Dicen los despachos rusos que si 
bien es cierto que las pérd idas son con-
siderables, no alcanzan la cifra que dan 
loa despachos de los generales japone-
ses, que por otra parte, a d e m á s de exa-
gerar las p é r d i d a s i rusas, disimulan 
cuidadosamente las suyas. 
*• * 
Dicen los despachos de Tokio que los 
japoneses c o u t i n ú a n avanzaudo y que 
las fuerzas del general Oku han recha-
zado á los rusos, p e r s i g u i é n d o l o s en su 
r e í i i a d a . 
S e g ú n uu despacho del mariscal O y a -
ma á Tokio, los rusos atacaron el dia 
10 la izquierda del general O k ú , sien-
do rechazados en los seis ataque á la 
bayoneta que dieron. A la caida de la 
tarde, se vieron avazar á los rusos pa-
ra un s é p t i m o ataque, i gnorándose el 
resultado. Agrega el mariscal Oyama, 
que las p é r d i d a s de los rusos han sido 
muy grandes. 
E l coronel Gaedke, corresponsal mi-
litar del Tageblat, de Berlín, te legraf ía 
á su per iód ico que cuando abandonó el 
campo de batalla el 10 á las tres y me-
dia de la tarde, el combate continuaba 
tan furioso y r e ñ i d o como siempre; pero 
habiendo los rusos ocupado algunas po-
siciones avanzadas y efectuado un ha-
b i l í s imo movimiento que les presentaba 
en á n g u l o s salientes que acribillaban al 
enemigo, cree el corresponsal que la si-
tuación e s t a b a declarada favorable-
mente á los rusos- E n efecto, á poco re-
c i b i ó el coronel Gaedke la noticia de 
que los japoneses empezaban á retro-
ceder. 
E l general Stakelberg a tacó en lo 
m á s recio del combate el Üanco izquier-
do de los japoneses. 
"• A ñ a d e el coronel a lemán que llegan 
á Mukden constantemente gran núme-
ro de heridos. 
E l corresponsal cuMuliden del Temps, 
de Par í s , t e legraf ía con fecha 17 que 
los rusos, habiendo tomado de nuevo 
la ofensiva, rechazan á los japoneses en 
toda la l ínea, no obstante la furiosa de-
fensa que hacen. 
* 
Anuncian de Mukden, con fecha 18, 
que el ejérci to ruso ha realizado uu mo-
vimiento de avance. 
Acaba de recibirse la noticia de que 
el flanco izquierdo de los japoneses ha 
sido rechazado con grandes pérd idas y 
E l T o n i c u m F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e l a 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o a l c u e r p o e n la f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a s t a -
d a s , e s t i m u l a n d o el ape t i to y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o á d ige-
r ir l o s a l i m e n t o s . H a g a l a 
p r u e b a a h o r a , a n t e s de q u e lo 
o l v i d e . D e v e n t a e n t o d a s las 
f a r m a c i a s . 
cortada su retirada. U n regimiento r 
so avanza en este momento con el obi 
to de derrotarlo completamente. 
Los cosacos acaban de traer los c 
ñones cogidos al enemigo, como nfümiy* 
mo un u ú m e r o de japoneses heridos v 
que fueron hechos prisioneros el 17 
E l general Kuropatk in se muestra 
infatigable; cont inúa dirigiendo ]a8 
operaciones sin que nada parezca afeo^ 
tarle, y conserva su semblante risueño 
y tranquilo en todas las circunstancias 
* * 
Por noticias de Fidyatoun, lugar si-
tuado á seis millas al Este del río S h a -
khe, se sabe que el d ía 18 continuaba 
la batalla en toda la ex tens ión del 
frente. 
Los japoneses, á pesar de las pérdi-
das terribles que sufrieron al ser des-
alojados de la colina del Arbol Solita-
rio, han hecho uu nuevo esfuerzo para 
recuperarla. Nueve regimientos dieron 
durante la noche repetidos ataques-
pero en todos nerón rechazados, sin 
que pudieran lograr su objeto. 
L a l luvia cont inúa cayendo á to-
rrentes. 
* -ti 
E l general S a k h a r o í f ha dirigido un 
despacho al Estado Mayor, en el cual 
dice que los rusos rechazaron durante 
la noche del 17 un ataque que los japo-
neses dieron contra su ala derecha y ae 
apoderaron del pueblo de Shalandtzy, 
en la oril la del r ío S h a k h é , situada al 
Este del pueblo de este nombre. Los 
japoneses han bombardeado con vio-
lencia el pueblo que acabamos de tomar 
los rusos pero no adelantaron en el ata-
que á la colina del Arbol Solitario, l la-
mada ahora la colina de Poutiloff. 
Toda la noche se ha pasado ente-
rrando cadáveres , hab iéndose l e ren-
dido honores militares á los muertos 
del enemigo. 
Se ha observado una importante 
concentrac ión de fuerzas enemigas 
contra e[ centro ruso. No hubo com-
bale ayer contra el flanco izquierdo. 
E l Czar ha recibido en la m a ñ a n a 
del d ía 18 los partes que loa genpra-
les Kuropatk in y Sakharoff le envia-
ron, con pormenores de la toma de l a 
aldea de Shalaudtzy, situada entre la 
es tac ión de S h a k é y la colina del A r -
bol solitario. 
E s t a colina y la aldea citada son las 
dos pricipales posiciones de los japo-
neses, y que hoy se encuentran en po-
der de los rusos. 
Cree el Estado Mayor ruso que l a 
toma de la colina del Arbol solitario, 
bajo el punto de vista del valor des-
plegado y las p é r d i d a s sufridas, ocu-
pará un puesto ún ico en los anales mi-
litares. E l asalto á la m o n t a ñ a se d i ó 
á presencia del general Kuropatk in , 
que c a m b i ó el nombre á la colina, bau-
B R I L L A N T E S D E P R I M E R A C L A S E 
' Mancos y l í i p s . 
LA CASA DE CORES 
^La Acacia" 
acaba ele r e c i b i r tiu extenso sur t ido . 
Ult imas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica 
SAN RAFAEL 12. Teléfono 1114 C1910 at 10 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
íe la CoiÉa M i t o 
A N T E S D S 
A F T O I T I O L O P E Z Y C 
C a p i t á n Alda in iz . 
Eaklrá para New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona v Genova 
el 80 de Octubre á. Jas 12 dél día, llevando la 
correspondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serfin ezpedidos 
bástalas 12 la víspera cel día de saiidu. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el v». 
La, correspondencia se recibe enlaAdminis-iración de Correos. 
Ee más pormenores impondrá su consiírna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMEKO 23 
3S31 V i a d o r 
Alfonso X 
C a p i t á n A m é z a g a , 
Saldrá para 
ei rf ae noviembre á las cuatro de ia tarde lie 
vanoo la correspondencia pública. 
T ^ K - n ^ r g 5 y Paeajeros Para dicho puerto, 
i i1-68?6, pa«aje solo serán expedidos 
Jiaeta las diez del dia de la salida. * 
Lae pólizas de carga se firmarán por el Con-
ee^án'nulae nte8 06 correrlsuB»BÍncu3'0 requiait» 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
tarlo™56 POrmen0re3 Ímpoudrá su COU8ÍSaa-
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
E L V A P O E 
C a p i t á n C a s t e l l á 
i a ld t á p a r a P i i er to L i m ó n , C o l ó n , S a -
baiui la . C u r a s a o , P u e r t o Cabello, L a 
G u a i r a , Ponce , San J u a n de P u e r t o 
B i c o , L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
el 4 de noviembre, á las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
miLrtos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carfipano, Trinidad, Guanta 
y Uumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de papaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo reqnlBl-
tosseiíin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores informarán BUS consigna-
tan0M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
líCTA.—Esta Ccmpafiia tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden cMgurarse 
todos/os efectos que se embarquen en sos va-
) Olea-
Llamamos la atención de los señores pasa'e 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de p» 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán: escribir sobretodoa 
les bultos de su equipflie,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipessición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eQuipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
M O T A Se aQvlertQ á los señores paaajeroa 
^ ^ A que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paeo ée V E l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
de£de las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe praiuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de eqnipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n( mero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cqueel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
ñe la Casa consignataria. 
C1854 78-10 
Compaílía toeral T r a s a l M c a 
DE 
V A P O R E S C O R E E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal con el Gobierao h n m . 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
noviembre el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
C a p i t á n T e r l y n d c . 
Admite carga á fleta y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do 
1'rancia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
a ios señores oaaaiero-i el esmerado trato que 
tentó t enen acreditado. 
tar^s111^ pormenore3 informan sus consigna-
B r i d a t , Mont 'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 3o. 
13268 14-18 Oc 
T t a u ^ t e s d e 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O 
S U M S E T 
R O U T C : 
á la Exposición de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cifle." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E s -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
por los vapores alemanes 
6 i 
DE L A ANDES S. 8. Co 
H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, K I E L , ^ H 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales ó inmejorable venti-
lación, lo que los haco muy apropósiro para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importé dores de 
ganado de la Isla de Cuba. i.a«wrwi ae 
taSosa informe3 d'risiise á su consigm-
H E I L B U T Y R A S C I I 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C— isál 1 O 
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96 50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5,00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago 1 | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
$ 10S.00 
E l viaje étcan Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 16 pias de pardaa en la tíxposión f> 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias § 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición , | §8.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
n<es, pero dirigiéndose á nuestra oficina, prin-
cipal Obispo 2], daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como Lambien de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . F íanagran , | G a l b a n y C i a . 
Agente general. I ti, Ignacio38. Habana 
c 2007 19 O 
D E 
P J N O S D I E E E R E R 1 
S. e n C . 
E L VAPOR 
COSME DE H E E K E R A 
C a p i t á n l>. J o s é S a n s ó n . 
Saldrá de este puerto el día 30 de octubre 
á las doce del dia para, ios d® 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a n e s , 
S a g n a d e T á i i a m o , 
B a r a c o a , 
y S t g o . d e C u l b a . 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Se despacha porsai armadores 
SAN PEDRO N. 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E l P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 15 $12 | 8 
„ Puerto Padre $ 26 $23 f 13 
„ Gibara y Holgaín $23 $20 $11 
„ Sagua de Táuamo y Ba-
nes f 28 f 22 
„ Baracoa $ 23 $ 22 




20 | 12 
i U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b i r g o , 
Saldrá sobre el 31 de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
merttíomite á fiete8 módÍC0S y P ^ r o s ^ m a r a y proa, & quienes ofrece an trato es 
do ^ & S ^ ^ S ¿ M ¡ ^ ^ S ^ ^ l i b r e 8 de gaBtos de6de la Machi11» 6 bo'-
r r t ¿ a ¿ M 8 4 « ^ ^ 6 fleteco-
rora e V ^ c i ^ ^ ^ ^gh.terra, ílol.nda, Bélgica, FranciR, Eepafi.ay Eu. 
b g | * { e^Vcifn-d^a l í ípr t fa í ^ AU6tiaha y Atia ™ tra8b^do eQ * 5 S 6 ¿ m -
Pasaje cu 3;-1 nara Coniiia $29-35 oro esDaíiol. 
incluso inipuosto <Ui desembarco . 
en e ^ ' A S S ^ » ' ^ » ? ; E i (T! :i< n 0 <5c EipaBai fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
eS Ja C«L com!ena}ari¿r ^ C"í:tlaraCo pnr el P a j e r o en el momento de s'acar su billete 
CO^TÍV 5 V J r t u A ] S I S ? *^I^m%VP2&&9 Bofi°;lt",e k lc* agentes: Heilbut y Rasch rtt> ¿ ¡ ¿ u i t u c v , ¿ U . t < l l l e i J * * 2 í * i b ¿ ' . Han I g n a c i o 54* U A H A NA. 
M m w M paraNneyto 
Víveres, ferretería y loza 25 ct̂ . J Ü3 
Mercancías 45 ota. ( Cy 
CAPITAN 
J O S E M . V A C A 
Saldrá de esta puerto el día 25 de octubre 
las 5 de la tarde para los de 
N u é V i t a s , 
Puerto P a d r e , 
G i bara , 
Mayan', 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del dt r 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3. 
G R A N " R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Mayarí 
i, Baracoa 
i, Guantanamo Caimanera 
Santiago de Cuba 
(Oro americano.) 
FletsprovmoMlpara I m W n . 
Víveres, ferretería y loza 
Mercancías 
25 cts ) U3. 
45 cts) Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará e>i Guantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus 
operaciones. 
A c o n t a r ' d e s d e e l e n t r a n t e 
n o v i e m b r e , l a s a l i d a d e l v a p o r 
J U L I A p a r a P u e r t o l i i c o , s e r á 
l o s d i a s 8 , e n l u g a r d e l o s d i a s 
1 0 , c o m o h a s t a a l i o r a e s t u v o 
s e ñ a l a d o . 
AVILES 
CAPITAN 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
\ \ u m u r m m m 
T A E I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a ¿l S a g u a y viceversa 
Pa«aieen lí f 7-03 
Id. en 3í | 3-3s) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercanolas ,. 0-53 
D e H a b a n a á C a i b a r í é n y v icevera* 
Paaaje en 1? JilO-ao 
Id. en3í f 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. (KW 
Mercancía j.3j 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l Carburo pagacomo raeroanota. 
A V I S O . 
Cana General á FIsís Carriií 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ' „ 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas 
c1858 78 1 O 
VAPOR "ALAVA' 
C a p i t á n E m i l i a Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
"Sr O r i l l o e t r » ! « 6 : 0 . 
T A R I F A EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA. Y CAIBARISN 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí f 7.03 
y viceversa (Idem en ? 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 a os. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana Caibarién 1 Pasaje en íi flO.̂ J 
y viceversa (Idem en3í. $5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 061. 
Mercaderías ¡ 50 Obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 otí-
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas "«"t 
... Santaclara 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informes d ir ig irse á. sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o s Z u l u e t a » / O á n i l * 
o 1902 1 Q , 
fflíLIliMIiiSIIP m 
E l vawor 
Capitán MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de iíata-
banó los LUNES y los JUEVES á la lle?aii 
peí tren de pasajeros que sala de la eit J3Í3i» 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tardo, pir* l» 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é » y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS l 
los nueve de la mañana, para liecrar á B iLabft 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanocer. ̂  
La carga se recibirá diariamente en ia o** 
tacién de Villanueva. 
Fara mas informes 
/ - U I A J E T A I O . 
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t 'uÁndo]» con el de Poutiloff, en lionor 
del general de este nombre que cargó 
á la cabesia de la segunda brigada de 
la d iv i s ión de cazadores siberianos 
orientales. E n el mismo campo de ba-
talla fué condecorado por el general 
K n r o p a t k i u coa la cruz de San Jorge. 
* 
» * 
M. Nemirovitch Dautcheukbo, co-
rreaponsal muy conocido en la prensa 
rusa, dice que presenc ió el á t a m e y en 
su vida v i ó nada m á s espantoso. 
V i s i t ó el campo donde se combat ió , 
y dice que no tiene comparac ión eon 
Plewna y ShipkB, siendo este combate 
mucho m á s horroroso. L a s trincheras 
estaban llenas de cadáveres , y en al-
gunos sitios rebosaban del parapeto los 
cuerpos humanos, estando mezclados 
rusos y japones por igual, de uu modo 
imponente. 
E l general Poutiloff, que snbió el 
primero á la meseta de la colina, se 
éncoutró de repente en el centro de 
sus enemigos y bien pronto quedó en-
tremezclado en lo m á s recio de la pe-
lea, pero con heróico valor se d e i e n d i ó 
rodeado de los suyos, y su audacia hi-
EO que los japoneses se sobrecogieran 
de tal modo, no esperando tan audaz 
fttaque, que los artilleros se h a c í a n 
matar sobre sus piezas. 
Los c a ñ o n e s capturados se enviaron 
á Mukdeu. 
* * 
E l general Oyaraa, que no ha conse-
guido su objeto, no obstante el esfuer-
zo de sus tropas, sobre la derecha r u -
sa, retrocede y pronto ocuparán am-
bos ejérci tos las mismas posiciones que 
cuando la batalla de LÍMO Yar.g. 
Desde una altura varios chinos estu-
vieron haciendo fuego sobre el general 
Bakharoff, hiriendo á cinco oficiales 
de su escolta. 
**» 
Telegraf ían de Tokio, con fecha 18 
de Octubre, que los rusos envolvieron 
la columna del general Yamod» , to-
m á n d o l e 14 cañones . 
E l parte en que se informa el desas-
tre, tal como se ha recibido en Tokio , 
dice as í : 
' ' E l d ía 16 por la tarde, el general 
Yamoda rec ib ió orden de apoyar el 
ala izquierda del ejérci to del general 
O k u , que estaba en s i tuac ión compro-
metida, cons igu ió su objeto, y e » el 
avance capturó dos c a ñ o n e s rusos, pe-
ro al retirarse fué atacado inesperada-
mente por los rusos,que intentaron en-
volver la columna desde el primer mo-
mento. 
Los japoneses hicieron prodigios de 
valor, sobre todo en el frente, pero no 
pudieron evitar que las alas rusas en-
volvieran por completo á la columna, 
desbaratándo la y cayendo en poder de 
los rusos 9 piezas de c a m p a ñ a y 5 de 
montaña . 
E l e jérc i to de la izquierda y centro 
c o n t i n ú a n combatiendo en sus posi-
ciones. 
E l enemigo ha reforzado considera-
blemente sus l íneas y muy particular-
mente las tropas frente á nuestra ex-
trema izquierda, en donde tienen una 
brigada mixta ." 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , B I D E G A I N & Ü R I B A R R I , 
T e n i e n t e E e y 2 7 , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
LA PRENSA 
Las Dos Repúblicas, d e C a m a -
^ ü e y , e x a m i n a , finiquito, l a m a g -
n a l a b o r á q u e r i n d i e r a n s u s 
b r í o s los s e ñ o r e s l e g i s l a d o r e s , y 
a u g u r a p a r a l a p r i m e r a t e m p o -
r a d a : 
¿Volverá á reunirse el Congreso, el 
dia 7 de Noviembre? 
No lo creemos, porque el problema 
pol í t i co planteado por el Partido Mo-
derado, al comienzo de la legislatura 
que terminó, se presentará más grave 
a ú n al principiar la venidera. 
No sólo estará en pie la proclama-
ción de los falsos representantes, el dia 7 
de Noviembre, sino que lo más proba-
ble será que la sentencia que pronun-
cie el Tr ibunal Supremo de Just ic ia , 
con motivo del recurso de inconstitu-
cionalidad establecido contra la ley 
prohibiendo la e x p o r t a c i ó a de yaguas 
venga á embrollar m á s aún el l ío . 
Por lo que se ve en el informe que 
presenta el F i sca l del Supremo, señor 
Freyre de Audrade, dicho alto funcio-
nario opina que no es inconstitucional 
la aprobac ión de la ley de referencia, 
en el Senado, porque se adoptó con el 
quorum legal, desde el momento en que, 
habiendo fallecido dos señores Senado-
res, los doce ó quince que asistieron á 
la ses ión del dia 5 de Agosto y acorda-
ron aprobar la ley prohibiendo la ex-
portación de yaguas, cons t i tu ían con 
exceso el quorum de las dos terceras 
partes; y si el Supremo acepta el cr i -
terio del señor F i sca l y, por lo tanto, 
declara constitucional la ley de las ya-
guas, ipsofacto qnedará declarada la 
inconstitucionalidad del quorum Dolz y, 
en consecuencia, la ilegalidad de la se-
sión en que la Cámara hizo las procla-
maciones de Eepresentantes, as í falsos 
como leg í t imos . 
-¿Puede Yd. d ó n d e Botica 
"San José"? 
—Con mucho gusto. E n la calle de 
la Habana esquina á Lampari l la . 
—¿Qué me recomienda V d . para el 
catarro? 
— E l L i c o r ' <ie B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el e x t r e ñ i -
mientol 
• — E l T é J a p o n e s del Dr . González . 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
O o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
á n e m i a y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr . González . 
—¿Qué me conviene para la tos? 
— L a s pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü del D r . González 
—¿Qué calma la p icazón de la piel y 
el salpullido? 
— L o s polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr . González, 
—¿Con q u é se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a d e B a u -
m é que prepara el Dr . González . 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca 
bello? 
— E l de N i n o n d e L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
— ¿ D ó n d e hay de todo como en bo-
ticaf 
— E n la de aSan J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lampari l la . 
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E s claro como la luz esto que deci-
mos. S i para el quorum Dolz basta la 
presencia de la mitad más uno de los 
miembros de cada Cámara, d e s p u é s de 
que haya sido abierta la primera se-
s ión de cada legislatura con la presen-
cia de las dos terceras partes; y si ate-
niéndose á esa op in ión , la m a y o r í a 
moderada hizo las proclamaciones de 
Eepresentantes con la presencia de la 
mitad m á s uno de los miembros de la 
Cámara, al dictar sentencia el T r i b u -
nal Supremo en el sentido que lo soli-
cita el señor Freyre de Andrade, esto 
es; declarando qae es constitucional la 
ley prohibiendo la expor tac ión de ya-
guas porque fué adoptada con la pre-
sencia de las dos terceras partes de se-
ñores Senadores que la Const i tuc ión 
erige, queda declara la ilegalidad de 
las proclamaciones realizadas con sólo 
la mitad más uno de los miembros de 
la Cámara. 
A p e s a r de l a g r a v e d a d q u e e n -
c i e r r a e l p r o b l e m a p l a n t e a d o p o r 
Las Dos Repúblicas, c u y a r e s o l u -
c i ó n v e n d r á — á s u v e r — a p a r e j a -
d a c o n l a d e c l a r a c i ó n , de c o n s t i -
t u c i o n a l i d a d de l a l e y de las y a -
guas , s i e s ta c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
es a d m i t i d a p o r e l S u p r e m o , p a -
r é c e n o s a ú n m á s g r a v e l a p r e g u n -
t a q u e e n c a b e z a e l recor te : 
" V o l v e r á á r e u n i r s e e l C o n g r e -
so e l d í a 7 de N o v i e m b r e ? " 
P u e s , q u é ? . . . T e m e el c o l e g a 
q u e p a r a esa f e c h a se s u p r i m a l a 
n o m i n a 
P o r q u e lo s m o d e r a d o s son p a r -
te i n t e r e s a d a e n e l quorum,... y 
los n a c i o n a l e s l i b e r a l e s , r a d i c a l e s , 
etc., a c o r d a r o n v o l v e r a l r e d i l p o r 
c o n s e j o de los pastores . 
Y , á no ser q u e c r e a Las Dos 
Repúblicas, q u e e l l obo a c e c h a . . . 
D e l m i s m o d i a r i o : 
Según leemos en un diario habanero, 
la Comisión de Comercio de ios Estados 
Unidos h a publicado un informe de las 
desgracias ocurridas durante el año fis-
cal que -« i* ni nó en Junio pasado, á 
consecuencia de accidentes ferrocarri-
leros, y cuyas desgracias alcanzan á 
tres mil setecientos ochenta y sicto 
muertos y cincuenta y nn mil trescien-
tos cuarenta y tres heridos. 
T o t a l 5 5 . 1 3 0 p e r s o n a s f u e r a d e 
c o m b a t e ! 
E n L i a o Y a n g , M u k d e n y 
S h a h k o , n o se v e r t i ó t a n t a s a n g r e . 
E s t a s r a z a s v i r i l e s y fuer te s son 
t e r r i b l e m e n t e s u p e r i o r e s c u a n d o 
se t r a t a d a g a n a r m e d i a m i l l a e n 
e n u n i t i n e r a r i o y u n p u ñ a d o de 
dollars e n u n a e m p r e s a ! 
D e l m i s m o : 
Fueron planes sencillos, perfecta-
mente viables, los que presentó el se-
ñor Gómez á la cons iderac ión de los 
correligionarios congregados e n e l 
"Círculo L i b e r a l Nacional", para lle-
gar á la finalidad suprema de restituir 
el imperio de las leyes y la Constitu-
c ión en nuestra patria; y lo que es 
más, para fundar en realidad de ver-
dad la E e p ú b l i c a democrát ica y libe-
ral en Cuba, puesto que, como muy 
bien dec ía eu elocuentes frases el ora-
dor, si hemos logrados ser independien-
tes de España , estamos muy lejos de 
haber conseguido fundar un Estado en 
el que haya plena libertad, de acuerdo 
con los preceptos de 1» Coust i tuc ión . 
C o m o sea v e r d a d e r a l i b e r t a d , 
p u e d e e l S r . J . G . G ó m e z c o n t e n -
t a r s e co i i u n a m i j i t a , p o r q u e d e l 
l o b o u n pe lo . 
Y p o r q u e c u a n d o los p u e b l o s 
se a t r a c a n de l i b e r t a d e s es p a r a 
c a n t a r r e s p o n s o s á l a p a t r i a . 
C o r t a m o s de E l Republicano, 
ó r g a n o d e l C o m i t é P r o v i n c i a l 
d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o c o n s e r -
v a d o r de S a n t a C l a r a : 
Dec ídase , pues, el Sr. T o m á s E s t r a -
da Palma, á declararse Radical ó Mo-
derado: según sea su manera de pen-
CON Q U E L 
¿Quiere V d . recibir una sorpresa? 
¿Quiere prepararse para hacer frente á la temperatura baja que se espera en los 
meses venideros? 
¿Quiere V d . mirar el mejor surtido de casimires por sus colores, estilos y cali-
dades propios de la Estación? 
Para contestar á estas preguntas, pase por esta su casa y después de examinar-
los puede V d . optar por elegir uno, dos 6 m á s trajes y pantalones ó llevar la im-
presión del surtido para la elección que piense hacer en otra casa del ̂ iro. 
Examinar k a telas, no obliga á comprarlas. 
Para evitar molestias esta casa tiene teléfono y el orden establecido facilita la 
comodidad de recibir avisos y hacer el servicio tomando medidas y enviando mues-
tras á domicilio. 
S a s t r e r í a v C a m i s e i i a con t i jeras Iiá-
sar y de sentir, como cubano; porque 
el pueblo no se cruza de brazos para 
ver con indiferencia y aceptar pacien-
temente que su primer magistrado, no 
se preocupa, ni poco ni mucho, de pre-
Bentársele definido, como un buen ciu-
dadano, pidiendo su puesto de honor, 
en uno de los partidos po l í t i cos mili-
tantes; y si es necesario le recordamos, 
que tome el ejemplo del Presidente de 
los Estados Unidos; quien, á la vez de 
cumplir con toda la exactitud y recta 
justicia, los deberes de su elevado 
puesto, no ha olvidado, un solo ins-
tante su condic ión deciudadado y figu-
ra, como un grande y noble adalid de 
las ideas po l í t i cas que sustenta, en el 
partido que defiende aquel las. 
Ambas sendas tiene ante s í el s e ñ o r 
T o m á s Estrada Palma: L a que conduce 
al Partido Radical y la que lleva al Par-
tido Maderado;elija la que más le agra-
d e ^ convénzase deque, en po l í t i ca , hay 
que definirse, estando con unos ó con 
otros, aun cuando, como Gobierno, es-
té con todos, dentro de la imparcial i -
dad de la L e y . 
O e l g e n e r a l J o s é M . G ó m e z n o 
v i ó este a r t í c u l o , ó n o e s t á c o n -
f o r m e c o n el quorum D o l z n i c o n 
l a c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l a l e y 
de Y a g u a s , ó e l t a n t o m o s t r a r l e 
a l S r . E s t r a d a P a l m a l a s e n d a d e 
l a i z q u i e r d a y l a d e l a d e r e c h a 
es c o n obje to de q u e e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e t o m e p o r l a c a l l e d e l 
m e d i o . 
O de q u e se l i e l a m a n t a á l a 
c a b e z a . 
A h o r a q u e los j a p o n e s e s co-
m i e n z a n á e v a c u a r , y q u e todo 
h a c e s u p o n e r á K u r o p a t k i n d i r i -
g i é n d o s e h a c i a e l S u r , le p i n t a 
La Discusión, motu-propio, de sbo -
c a d o h a c i a e l n o r t e . 
E r r o r e s de o r i e n t a c i ó n . 
S i e m p r e h e m o s c r e í d o q u e , e n 
es ta c a m p a ñ a , L a D i s c u s i ó n h a b í a 
p e r d i d o e l O r i e n t e . . . 
D e E l Nuevo País: 
Durante el mes de Septiembre se 
han expedido 45 cartas de naturaliza-
c ión á favor de otros tantos e s p a ñ o l e s 
nativos. 
E n la lista de naturalizados no figu-
ra n i n g ú n escandinavo de los que t r a -
jo L a Discusión para vigorizarnos. 
E s q u e s i figuraran, d e n t r o d e 
c i n c u e n t a a ñ o s p u d i e r a e s c r i b i r -
se a s í a q u e l l a n o t i c i a : 
" D u r a n t e t a l m e s se h a n e x -
p e d i d o 4 5 c a r t a s de n a t u r a l i z a -
c i ó n á f a v o r de o tros t a n t o s c u -
b a n o s n a t i v o s . . . 
Y l a n o t i c i a e s t a r í a e s c r i t a e n 
e s c a n d i n a v o - f i n l a n d é s , i d i o m a 
o f i c i a l , y los c u a r e n t a y c i n c o d e 
la s c a r t a s s e r í a n los ú l t i m o s 4 5 
a b e n c e r r a g e s . 
D e La Discusión: 
S i la pol í t i ca cubana debe encauzar-
se por buenos rumbos, hay que matar 
esos g é r m e n e s de d i so luc ión . E n nin-
gún p a í s del mundo los sargentos y loa 
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^ * CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I U N 
R E L O J D 
biies y expertas. entral 
\ gü i la211 , Habana-Teléfono 1233. 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
a p M o s I t a s i l a e s f e r t i r i l o n i i s f l i : 
CUERVO V SOBRINOS 
- C l XX 1 O O J i T ^ J p O X» t O . Ca. O ! • © üU . 
E s t a c a s a ofrece a l p ú b l i c o en g e n e r a l a n g / a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s de todos t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a desde 
1 á 1 2 k i l a t e s , e l par , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e i á 6 k i l a t e s . sor t i ja s , b r i D a n ' e s de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m ^ m a r q u e s a , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se pviede desear , 
RICLA T i K ALTOS. ESQ. A AGüIAR.—flílllüí) II68 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
üe E D U A R D O V A L U, F a r m a c é u t k o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emolean esta preparación con 
íxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS IMEFRI-
TICOS, la HEMATURIA Ó derrames de sangre ñor la uretra. Su uso iacüita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. C U R i L A RÜÍTÜ^N-
CION DE O R I N A y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, smser nna 
panacea, debe probarse en lageneralidad de los casos en qu3 hiya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiioj. 
DOSIS: Cuatro cucharalitas de café al dia, ei áialr, una cada tres ho.-as, en raa-
dla copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1694 1S 
QUE SE CELEBRAM EL 22 DE DICIEMBRE. 
T O B A S L A S P O S T á t E S (¿ÜE S E E H C t l K T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T i l l A S 
c ISgn o 1 
— D E 
c 1886 10 
L o recetan los míd icos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de ios eníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean d e m á s de30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómi tos , la in-
digestión, las' dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida ubun-
danie se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
1 R A , sino que obra como preventivo, im-
! pidiendo con su uso las enfermedades del 
| tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
i constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra tiTOMA-LIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y América . 
Agente parala Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey n ú m . .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
spoxjÜBia^xsa" (48) 
í b i s l a s d i ios m 
K o v e l a historico-social 
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FEtr revela, pul lirada j or la Cesa Editorial 
^"ce1". S" vende e i uL?i Moderna Pott-
BÍa," Obispo 135.) xyo 
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—Acaso sea su hi j#-
tin g u i ñ o bestial—y eu 
la dote. 
—Bravo, Momo, es c 
tu idea. 
—¿íso hay nada rmi 
p r e g u n t ó el marqués 
tranquilo en aparienci 
interiormente estuviesi 
—Queda lo más in r 
yiene leerlo palabra por palabra 
—Adelante. 
Bobi m i r ó un momento con atenc ión 
a l marqués , d e s p u é s leyó cou acento 
Jo únzante: 
''Desde ahora conozco el tremendo 
secreto de aquella desapar ic ión " 
• — j A quó desapar ic ión so referirá?— 
i n t e r r u m p i ó ©1 m a r q u é s sobresaltado. 
dijo Momo con 
i cajita estará 
tra como el dia 
cu la carta?— 
§ie so hallaba 
por m á s que 
ag i tad í s ímo . 
tute y con-
—Quizás á la de su padre - e x c l a m ó 
casi i n g é n u a m e n t o Momo. 
— E s v e r d a d — r e s p o n d i ó Bobi—pero 
dejadme terminar. 
^Trampolino puede dec íros lo todo." 
—jQue nombre m á s e x t r a ñ o ! — p e n -
só el marqués sumergido en un abismo 
de reflexiones. 
''Unicamente por vos le dispenso de 
su juramento; vo lveré , os lo juro; pero 
si Dios dispusiese otra casa, os dejo á 
vosotros dos, nobles corazones, el com-
promiso de velar por Dora, de vengar-
me y castigar al asesino de la inocente 
condesa." 
— ¡ P o r B a c o ! — i n t e r r u m p i ó esta vez 
el m a r q u é s — h a y para quedar perplejo. 
¿La condesa era amante del duque? 
¿Era libre 6 tenía marido? ¿Por q u é la 
han asesinado? Esta Dora, ¿es su hija? 
Bobi se e c h ó á reir con fuerza. 
—¡Oh! ¡oh! S i se pudiera responder 
á todas vuestras preguntas, e s tar íamos 
.al cabo de la calle. L o dif íc i l e s tá pre-
cisamente en encontrar el principio de 
esta enredada maneja. 
¿Quieres confiarme esa carta? 
Bobi hizo un gesto que se lo hubiera 
envidiado un actor. 
—Ser ía t o n t o ! — e x c l a m ó .—N o ea que 
dude de vos, marqués , pero y a sabé i s 
ol refrán: fiarse está bien; pero no fiar-
se está mejor. 
L a s mejillas del gentilhombre enro-
jecieron. 
—Asesino, ¿creerás que la quiero 
para mí? ¿Qué me importa del duque, 
de Dora, ó de quó se yo? ¿Neces i to aca-
so la cajita? 
¡El el oro no os disgusta—respon-
dió Bobi s in turbarse .—¿Por quó razón 
si no, habr ías anticipado el fin de 
vuestro padre, perseguido á vuestro 
hermano, pretendido hacer desapare-
cer á vuestros sobrinos, si no fuese por 
el bendito oro, que nosotros sólo sabe-
mos como gastáis? 
De rojo, el marqués Alejandro pasó 
á violeta. 
—Pero es cosa in ferna l—balbuceó 
con voz trémula y cruzando las piernas 
una encima de la otra;—no os basta 
eregiros en señores , que t o d a v í a os 
o c u p á i s de raí, me espiá i s . Guarda ese 
maldito papel, pero no pienses que yo 
me ocupe m á s de t í : procura buscar tú 
mismo al duque. 
— Y o si pudiese frecuentar como 
vos la alta sociedad, si inspirase la con-
fianza que vos inspiráis , á estas horas 
estaría buscando. Pero no puedo hacer 
eso. 
E n las pupilas del marqués br i l ló un 
re lámpago; pero Bobi no lo v ió , por-
que el gentilhombre tenía baja la vista. 
¿Y por quó desconf ías de m í ? — 
p r e g u n t ó lentamente. 
Bobi m o v i ó la cabeza y sonrió . Mo-
mo tomó la palabra. 
—No es que descont íe de vos—excla-
m ó con acento que reflejaba una airada 
impaciencia;—pero mi c o m p a ñ e r o tie-
ne razón. Ese papel no debe separarse 
de nosotros, no debemos exponernos á 
que nos lo roben. Pero nos podemos 
poner de acuerdo. 
—¿Qué quieres dec ir?—murmuró el 
marqués levantando la cabeza y miran-
do á la cara de Momo. 
—Quiero decir que p o d é i s tener una 
copia de Cxsa carta. Bobi os la dictará. 
— M u y b i e n — e x c l a m ó el coloso— 
Momo tiene razón 
— N o — r e p l i c ó el m a r q u é s ; - yo no 
quiero oír hablar m á s de ese asunto, 
que no me importa. 
Momo se h a b í a levantado y se acer-
caba al m a r q u é s entreabriendo los la-
bios con una sonrisa que parec ía una 
contracción nerviosa. 
— P o r osó debemos ocuparnos noso-
tros de las cosas que nos importan 
—dijo metiendo las manos en los bol-
sillos del panta lón y adquiriendo un 
aire descarado. 
E l m a r q u é s quedó aniquilado. 
—Vos quer ía i s echarlo todo á nues-
tras espaldas y rehusá i s un peso 
mucho m á s ligero. 
E l m a r q u é s se sobresaltó . 
— T e engañas . Momo yo estoy 
dispuesto á ayudaros—dijo dulcemente. 
—No creá is engañarnos , porque no-
sotros estaremos a l a c e c h o — r e p l i c ó 
Momo, que no se fiaba de los r á p i d o s 
cambios del marqués . 
E l marqués es trechó cou la mano 
nerviosa la rodilla, pero en un tono de 
amigable reproche: 
—¿Queréis i n t i m i d a r m e ? — e x c l a m ó . 
—No, sino ú n i c a m e n t e daros un 
buen consejo. 
— V a y a , vaya, no enfadarse—inter-
vino Bobi;—ambos tené i s razón; debe-
mos de tenernos mayor confianza: á fe, 
que todos estamos ligados bastante, 
para que hayamos de temer uua trai-
ción de una vi otra parte. 
— S e ñ o r marqués , yo y Momo esta-
mos dispuestos á serviros, y si vos, por 
vuestra parte, nos a y u d á i s y se encuen-
tra aquella famosa cajita, no quedareis 
descontento de nosotros. ¿Queréis, ó no? 
E l marqués h a c í a cruj ir los dedos. 
E l marqués hacia crugir los dedos. 
— ¿ E h ! o ídme—dijo ingenuamente— 
¿tengo, acaso, razones para rehusar? 
Bobi se h a b í a levantado también . 
—Entonces, p o n g á m o n o s de acuerdo 
en todo; ¿qué dices. Momo? 
Este respondió con el acostumbrado 
gruñido , que no se p o d í a asegurar s i 
era una aprobac ión ó si quer ía demos-
trar descontento. 
Bobi no se preocupó . 
— S e ñ o r marqués—di jo—¿queró l s co-
piar el papel? 
—No importa, lo conservo perfecta-
mrote en la memoria. 
—Mejor—dijo Bobi, guardándolo con 
presteza;—Dejemos ahora de hablar de 
eso. ¿Quó mandáis? 
—Que me prepares el baño y el a l -
muerzo. 
—¿No os vais á acostar? 
—No; estoy bien a q u í — r e s p o n d i ó el 
marqués volviendo mucho m á s la pol-
trona hacia el fuego y cerrando los pár-
pados. 
Los dos criados compremlieron que 
estaba cansado de hablar y d e s p u é s de 
mirarle un momento en silencio, se to-
caron ron el codo y salieron juntos de 
la estancia. 
Enronces el marqués l e v a n t ó los pár-
pados y los ojos hundidos se le encen-
dieron. 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó con una sonrisa 
que daba fr ío—los miserables creen im-
p o n é r s e m e : pero recl inaré la cabeza 
só lo mientras necesite de ellos, y luego 
sabré echarles de mi lado, y ptira el 
asunto del duque trabajaré solo. 
V I I I 
Mientras el m a r q u é s Alejandro de 
Monaldi buscaba el medio para des-
prenderse de los pobres hijos de su her-
mano y reflexionaba acerca de otros te-t 
nebrosos asuntos, Julio, en pocas horas 
de reposo que se h a b í a tomado des-
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cabos de los ejérci tos po l í t i cos se per-
miten osadamente presentar las bata-
llas. Son los generales, el general en 
Jefe, quien las plantea y quien las di-
rige. Solo que el general en Jefe lo 
es porque merece y sabe serlo. Y co-
mo tal, ejerce su autoridad l eg í t ima , y 
por todos se le acata, se le respeta y se 
le ama, sin envidias que lo anulen ni 
indisciplinas que le desautoricen. 
A q u í . . . ya vemos como7a« gasta nues-
tra oficialidad.... po l í t i ca . 
¿Dónde reside el origen del mal? U n 
viejo filósofo dijo que todo el tiempo 
que se inver t ía en investigar, para la-
mentarlas, ias causas regeneradoras de 
un efecto, era perdido para el remedio 
de éste . Prescindamos, en gracia á 
todos, de esas penosas investigaciones 
de or ígenes 
E l hecho es que no es posible, en 
bien del todo el país , que la c a m p a ñ a 
presidencial, planteada, siga des-u-
v o l v i é n d o s e en medio del desconcierto 
general. 
H o r a es de definirse. Y dando á ca-
da cosa el lugar—preferente 6 seou n-
dario—que corresponde, inicie esa la-
bor sincera, quien, por derecho y por 
deber, le corresponde en la E e p ú b l i c a . 
P a r a que pueda latir el corazón del 
organismo po l í t i co . 
D e s c o n f i a d de l a s v i l e s fa l s i f i -
c a c i o n e s . . . 
N o c o n f u n d i r e l c o r a z ó n c o n 
e l e s t ó m a g o ! ! 
N o c r e e m o s q u e e l g e n e r a l e n 
j e f e i n i c i e l a c a m p a ñ a . 
P o r q u e e n p o l í t i c a c o r r e s p o n -
d e l a i n i c i a t i v a a l c a b o L ó p e z . 
G r a d o v n a t r o n í m i c o h a r t o c o -
m u ñ e s . 
P a r a S o m b r e r o s de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a f m o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a s i o S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
m m m m m m m m 
E l sefíor Aldamiz, cap i tán del vapor 
e spaño l Buenos Aires, ha tenido la 
bondad de exhibirnos el cuaderno de 
n a v e g a c i ó n , del que extractamos las 
anotaciones siguientes, por creer que 
BU conocimiento ofrecerá a l g ú n interés 
a l públ ico , dado los temores que oca-
s ionó la tardanza de dicho vapor: 
Sa l ió de l lueva Y o r k el d ía 13, des-
pidiendo el práct ico á las cuatro p.m. , 
a l hallarse de t ravés con Scotland, en 
cuyo momento puso proa al S. E l as-
pecto del tiempo era; horizontes cali-
mosos, viento fresquito del N í í E . , y 
cielo cubierto de stratus. A las siete 
v i ó la luz de Barnegat por estribor he 
hizo rumbo al S. 17° W . K o se v i ó la 
polar en toda la noche, amaneciendo el 
11 el cielo cubierto, y á las siete a.m., 
s u p o n i é n d o s e a l E . , hizo proa a l S. 20° 
W . , s i tuándose al medio día en L a t . 
S6o -20? -K y Long. 680-25'-W. de 
Greenwich, resultando el rumbo direc-
to desde las cuatro del d ía anterior 8. 
8o W . y una distancia directa de 263 
millas: el barómetro marcaba 29,96. 
D E R E U T E R ] 
E L mjm P A K A A f O T A R S E 
J Produce una jabonadura abun-
y dante, y después de afeitarse p 
^ deja la cara tan suave como la ji 
w de un tierno niño. Cura todas 5 
%, las asperezas del cutis. 
CüiüADO GOÍÍ LAS FALSIFICACIORES 
c 13S5 1 O 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 80-29 S5 
© ^ 
o 
3 o £ 
« CD 09 m " 
Con esta s i tuac ión hizo rumbo al 9. 27° 
W . en busca del cabo Hatteras y Dia-
mod Shoal, gobernando á las cuatro 
p.m. al S W . S., por haber hallado 
á esa hora la s i t u a c i ó n de S S 0 ^ ' de 
L a t . y e S 0 ^ ' de Long. , teniendo vien-
to fresco del K"., marejada y cielo en-
toldado. No se vieron las luces de Hat-
teras y Diamond Shoal. A m a n e c i ó el 
15 encapotado, con viento fresco, stra-
tus y horizontes claros. A l medio d í a 
se s i tuó en L a t . 32o-02' N . y Long. 
69o-05' W . resultando un rumbo di-
recto del S. 7o W . y una distancia rec-
ta de265 millas: barómetro 29,88. Hizo 
rumbo a l S. 26° W . A l anochecer te-
n ía viento y marejada del K E . cielo 
cubierto de gruesos celajes, stratus y 
horizontes claros: durante la noche da-
ba el buque repetidos balanceos, per-
sistiendo toda ella el viento fresco y la 
marejada. A las once p.m. gobernó 
al S. 40° W . A m a n e c i ó el 16 en los 
mismos t érminos . No hubo observa-
ción, s i tuándose al medio d í a por estima 
en Lat . 28o-05' y Long. 72° 05' habien-
do navegado 285 millas. Por la tarde 
era el ambiente muy caluroso, cielo 
cubierto, muy aturbonado y mal cariz, 
refrescando m á s el viento. A las seis 
y treinta p.m., al abocar el canal, car-
gó el tiempo, siendo el viento duro del 
N N E . por lo que puso proa al primer 
cuadrante, con poca fuerza de máquina, 
tomando el viento por la mura de ba-
bor, sos ten iéndose así hasta igual hora 
del d ía siguiente (17) en que, por dis-
minuir la mar, hizo rumbo a l S W . I i 4 
W en busca del canal. A l amanecer 
del 18 estaba el tiempo huracanado del 
N E . , por lo que v o l v i ó á tomar la 
vuelta de fuera, con proa al E N E . A l 
medio d ía el viento era duro y rachea-
do, con el barómetro en 29,62, s i tuán-
dose por estima en L a t . 27°-46' y Long. 
78o-58', A las cuatro p.m. del 18 el 
viento era duro del E . declarado tem-
poral, con rachas muy fuertes y mar 
arbolada, continua'ndo el descenso del 
barómetro. A media noche se presen-
tó una p e q u e ñ a clara por el S E . , ini-
c iándose mejor cariz por el segundo 
cuadrante, por lo que á las tres y trei-
ta de la madrugada gobernó en de-
manda del p e q u e ñ o banco de Bahama 
á toda fuerza de máquina , seña lando el 
barómetro 29,48. A m a n e c i ó el 19 con 
viento duro y mar del E S E . nubes 
sueltas y muy bajas, que corrían con 
extraordinaria velocidad A l medio 
día estaban en L a t . 270-477 y Long. 
78017, Por la tarde a m a i n ó el viento, 
que era del S E , continuando cargado 
el cielo por el tercero y cuarto cuadran-
tes. A las cinco y treinta, d e s p u é s de 
barajar la sonda por el beril N . del 
Banco, gobernó a l S. 1̂ 4 S W . Anoche-
ció muy achubascado; y á eso de las 
ocho y treinta roló el viento al S. muy 
duro, con rachas huracanadas y chu-
bascos que cerraban por completo el 
horizonte, por lo que se moderaba la 
m á q u i n a al paso de aquellas. A media 
noche estaba todo cerrado en agua, 
desfongando á in tórva los chubascos 
muy duros, por lo que s i g u i ó con la 
m á q u i n a moderada. A l amanecer del 
20 mejoró el cariz y cesaron ios chu-
bascos, dando toda fuerza de máquina , 
A l medio d ía estaba en Lat , 24052, y 
Long. 790-51', navegando en demanda 
del Cayo Sal, s in que ocurriera ningu-
na otra circunstancia particular en la 
p e q u e ñ a distancia que separa á este 
del puerto de la Habana, 
SAPOS ANA: jabón de notable efleaci a me 
dicinal para las erupciones cutáneas, y con-
perfume exquisito que inmlta al uso cons-
tante. 
F A I M O LOPEZ. OBISPO 51, H A B A M 
O 1814 • a]t 26-20 St 
SUFUROSO 
de GLENN. 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne ias mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y eí Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRÍTTENTON CO., 
115 Fulton St.. New Vork, U. S. A, 
Lo veedeo todos Ies droguittas 
m m u i m m . . 
ee enran tomando la PEPálNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce erOslentes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfarmedades do"; estómago, dispep-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estrefn-
micntor?, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
íermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más ei alimento y 
pronto llega Á la curación completa. 
Los principales médicos la rtcotaa. 
Doce años de éxito creciente. 
^ Se vende en todas las boticas de la Isla 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 24 
L a ses ión municipal de ayer comenzó 
i las cuatro y media de la tarde. 
P r e s i d i ó el Alcalde, Dr , O ' F a r r i l l , 
F u é aprobada el acta de la ses ión 
anterior. 
Por unanimidad se acordó autorizar 
á la Sociedad "Centro Gallego" para 
que puedan dejar proviosinalmente 
la verja que adorna la calle donde se 
encuentra instalada la quinta de salud 
<¿La Benéf ica" . 
Se aprobó la d i s t r ibuc ión de fondos 
del mes actual, resultando un saldo de 
$275,671.35 á favor del Municipio, 
A propuesta del sefíor Veiga se acor-
dó que el Arquitecto Municipal gire 
una minuciosa vis i ta de inspecc ión á 
todos los talleres de maderas estableci-
dos en la ciudad, y denuncie las defi-
ciencias que note en los mismos para 
que el Cabildo pueda ordenar á los 
duefíos de aquellos que las pongan en 
las condiciones que previenen la Or-
denanzaz de construcc ión. 
Se concedieron treinta d ía s de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el empleado del Municipio, don 
E a m ó n García Osuna, 
E l doctor Porto p r e g u n t ó al Alca lde 
si se había enterado de que el domingo 
ú l t imo se h a b í a celebrado una proce-
s ión religiosa en el barrio de Eegla , á 
pesar de existir una orden militar que 
prohibe las procesiones por las callo de 
la poblac ión . 
E l doctor O T a r r i l l le contestó ma-
nifestando que no e x i s t í a tal prohibi-
ción y que s e g ú n d i s p o s i c i ó n reciente 
era de su exclusiva competencia el 
conceder ó no la autor izac ión necesaria 
para que las procesiones religiosas 
puedan salir á la calle y en ese caso el 
la hab ía permitido, 
A pe t i c ión del doctor Llerena se ra-
tificó el acuerdo referente á que se 
abran al tráns i to p ú b l i c o los portales 
de las casas. 
L a s instancias de varios propietarios 
pidiendo la revocac ión del acuerdo 
anterior quedaron desestimados en 
virtud de la ratif icación acordada. 
T a m b i é n se ratificó el acuerdo pro-
hibiendo la ins ta lac ión de un depós i to 
de heno en el edificio que en la calzada 
de Ancha del Norte ocupaba el As i lo 
de San José , 
L a ses ión t erminó á las siete de la 
noche. 
O T I O Í A S J l i C I A L B S 
E L L U I S I A N A 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente de de New Orleans, el vapor 
americrtno Louisiana, con carga general 
y 86 pasajeros. 
L A P R O S P E R A R E 
Ayer tarde al entrar en puerto la gole-
ta inglesa Prosperare, al llegar frente á 
la Inspección General del Puerto, se des-
v ió del canal, v i éndose precisada á 
arriar ei ancla á los pocos metros de dis-
tancia de la esplanada de Inspección, 
E n su auxilio acudió el remolcador Cu-
ba, el que dándole un cabo la l levó á re-
molque, sin que ocurriera novedad algu-
na. 
Las lanchas de vapor de íí) aduana é 
Inspección del Puerto que en aquel lugar 
se encontraban fondeadas, al ver que la 
mencionada goleta se les venía encima, 
safaron sus amarras y poniéndose en 
marcha fueron á fondear frente al Casti-
llo de la Fuerza, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S Ü P K B M O . 
Sala de lo Oivil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía .— 
Carlos Balerdi y Arrizabieta, contra Joa-
quín y Clemente López Acevedo, y por 
requerimiento de éstos al Ayuntamiento 
de la Habana, sobre reivindicación de te 
rrenos -Ponente, González Llórente; F i s 
cal, D iv iñó; Ldos, Barrueco y Celorio. 
Secretario Ldo. R i v a . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Por Francisco Carlos 
Pérez en causa por perjurio,—Ponente, 
Gispert; Fiscal , D iv iñó; Ldo, Cartaya. 
Infracción de ley. Por Vicente D o m í n -
guez y Rafael Nardo en causa por delito 
cometido por funcionario público,---Po-
nente, Gastón; Fiscal , Div iñó; Ldo. M. 
Secados. 
Secretario, Ldo, Castro. 
Elí PALACIO 
Los representantes por la provincia 
de Matanzas, señores Méndez Capote y 
Díaz , visitaron ayer tarde al sefíor Pre-
sidente de la Repúbl i ca , para darle 
cuenta de la reciente inundac ión de la 
vi l la de Colón, ocurrida por desborda-
miento del arroyo Cochinos. 
Durante la entrevista celebrada por 
los citados Representantes con el Jefe 
del Estado, hablaron de ias obras que 
muy pronto darán comienzo para e v i -
tar las inundaciones en el Roque y pun-
tos l imítrofes . 
E l sefíor Es trada Palma p r o m e t i ó 
por ú l t imo á los señorea ya citados que 
remediará en cuanto sea posible las ad-
versidades de que ha sido objeto la 
nombrada vi l la , acudiendo para ello al 
fondo de calamidades públ icas . 
SERVICIO SUSPENDIDO 
L a C o m p a ñ í a de los tranvías e léctr i -
cos de la Habana ha determinado ayer, 
suspender, por ahora, el servicio de 
Universidad y Aduana y de Univers i -
dad y Cuatro Caminos, 
De sentir es que las cosas hayan lle-
gado á este extremo, pues no serán pe-
queños los perjuicios que con la deter-
minac ión referida sufrirán los vecinos 
de las calles y barrios que recorrían 
los t ranv ías suprimidos. 
E L SEÑOR G U M i 
A y e r tarde regresó á esta capital de 
su viaje á Europa y los Esrados U n i -
dos, nuestro distinguido amigo el sefíor 
don J o a q u í n Gumá, conocido y acre-
ditado corredor de esta plaza, a l que 
enviamos nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
PARA LOS POBRES 
L a señora Marquesa de P i n a r del 
Rio ha tenido la bondad de remitirnos 
veinte centenes: diez para la "Casa 
del Pobre" y los otros diez para el 
"Dispensario de N i ñ o s Pobres", i n s -
tituciones caritativas que dirige nues-
tro querido c o m p a ñ e r o el Dr . Del f ín . 
Que Dios se lo pague á la s eñora 
Marquesa. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia presen-
tada por el Ldo. Gregorio Ortega y Na-
varro, del cargo de Notario, con resi-
dencia en Santa Cruz del Sur, 
DE GALIAN0 Y SAN RAFAEL 
a v i s a á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e p a r a e f e c t u a r b a l a n c e , p e r -
m a n e c e r á c e r r a d o m a ñ a n a y p a s a d o , r e a p a r e c i e n d o c o n g r a n -
d e s n o v e d a d e s y o b s e q u i o s e l j u e v e s 2 7 , h a b r á d e s d e e s e d í a 
a s o m b r o s a s l i q u i d a c i o n e s y p e r m a n e n t e E x p o s i c i ó n d e f a n t a -
s í a s l l e g a d a s al. e f e c t o p a r a c a u s a r s o r p r e s a s y a t a v i a r p a r a l a 
o p e r a y t e m p o r a d a d e i n v i e r n o e l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
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REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
P E L O S E V A ! S E VA!» S E • F U E ! ! 
El Heipioide lo Salva El Htrpitíde lo Salva Demasiado Tarde para d ITerpioide 
E L H A B I T O H E R P I C Í D E . 
La (jente cuidadosa considera un deber apli-
car la higiene al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpieza y precaverse de los microbios 
de la caspa. Las propiedades refrescantes y 
exquisita fragancia del líerpicide Newbro, 
hacen aquel deber un placer tal, que usual-
mente se contrae el "Hábito Herpicide." Bs 
un preservativo del cabello de popularidad 
creciente. Deleita á las señoras por conservar 
el cabello liviano y suave ó imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración. 
C U K \ LA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
E n todas las Principales Farmacias. 
CONSULTA GEAMATICAL 
Hemos recibido una carta en la que 
se nos dice lo siguiente: 
''Creo que no se dice londoné» sino 
¡ondinés, ó londinense, 6 landres, como 
pone el diccionario do la Academia. 
Pero s i se usa una de las dos prime-
ras formas, p a r é c e m e que hay que es-
cribir i despuós de la d, porque el ad-
jetivo no se deriva del nominativo del 
nombre Loudon, sino del genitivo (la-
tino) Londins. 
L o mismo sucedo leporino de lepus-
lepuris; torácieo, de toráx-toracis-, sin-
tóotieo, de aiataxis-sintádicis, y en otros 
muchos casos que ser ía prolijo enume-
rar. Todos esos adjetivos salen del 
genitivo, latino 6 griego, l l amándose así 
ese caso, precisamente porque engendra 
las voces que de ól se derivan." 
Oreemos que con lo copiado queda 
la materia suficientemente ilustrada, 
para que no haya más que decir sobre 
este particular. 
F E L I Z VIAJE 
Hoy embarcará en el vapor "Luis ia 
na" el señor L o y Yung , uno de loa 
gerentes de la conocida casa que ea 
esta ciudad gira con el nombre de Woo 
L i m . Su viaje tiene por objeto udqai. 
rir novedades en China y J a p ó n para 
la mencionada casa. 
Dicho sefíor nos encarga hagamos 
saber á sus amigos que por falta de 
tiempo no ha podido despedirse per-
sonalmente de ellos, y que lo hace des-
de estas columnas del DrARio, 
Lleve feliz viaje el señor Y u n g y iQ 
deseamos mucho é x i t o y satisfactorio 
regreso. 
UNA CARRETERA 
E l Alcalde de Santa María del Rosa-
rio, acompaf íado del seüor Fárragu, vi-
s i tó ayer al sefíor Presidente de la li©, 
piública, del cual so l i c i tó la continua, 
ción de una carretera que una á dicha 
poblac ión con la de Guanabaeoa, 
E l señor Es trada Pa lma promet ió es-
tudiar el caso. 
L A S A L U D R E S T A B L E C I D A 
. 4-» » 
Después de haber sufrido do% años 
D . G A B I N O F R A N C O . 
>To &ay nada que debilite el sistema entero como una tos crónica y 
pertinaz. Afecta constantemente la vitalidad y hace fáci l camino para la 
jQjousunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
qúe a l g ú n padecimiento siempre está emboscado de cerca para atacar las 
constituciones débi les . Pero vamos abora á tratar de la parte beneficiosa 
deteste art ícñlo que es l a m á s iutevesante para el lector, y es, lo que 
c&nsta en l a siguiente carta: 
c <f HABANA, CUBA, Mayo 23 de 1902, 
MUY DISTINGUIDOS SEÑORES: 
Deseo hacerles saber que su medicina me ha satisfecho mucho. H a c í a 
dos años que ven ía padeciendo de una fuerte tos y v e n í a curándome con 
varias medicinas y no se me desaparecía . No encontré alivio hasta que 
t o m é l a 0Z0MULSÍQN. Desde ĉ ue he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y á sus órdenes , 
GABINO FRANCO, 
Calle de Reunión No. 8." 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
entonces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á un estado normal de salud. Es te 
remedio es siempre la famosa 0 Z 0 M Ü L S 1 0 N , que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de h í g a d o de bacalao con los hipofosfitos, glicerina 
y guayacol. L a feliz combinac ión de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la 0 Z 0 M U L S I 0 H leg í t ima, y es 
G Z O ^ Ü L S í O ^ que h a dado á ellos su inmenso poder para hacer bien a l 
sistema. 
OZO'íVIÜLSlON da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de l a garganta y los pulmones, pero t a m b i é n da vitalidad á l a 
sangre y la enriquece, crea carnes, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digest ión. Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débi les sino t a m b i é n pnede resistir toda infiueueia de las enfermedades. 
Cuando se le da GZO^IULSION á un n iño que es tá creciendo, se puede 
ver a l momento que ese n iño demuestra m á s vigor. Se ve que los ó r g a n o s 
de l a d i g e s t i ó n e s t á n funcionando de n u a manera saludable, como así lo 
demuestra sus mejillas rosadas, sn buen apetito y carnes só l idas qu© 
explican el cuento lisonjero de u n a n i ñ e z de salud. 
r¿ Quiere usted 






o s m é d i c o s á i a s p e r s o n a s d é b i l e s y c o n v a l e c 
esfriados, W ^ l ^ X : ^ ¿ . 
Consunción, 
Debilidad en general 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
E s de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor E m u l -
s ión de Aceite de H í g a d o de Bacalao, 
que examine detenidamente l a etiqueta y, 
que esta contramarca de 0 Z 0 P U L S I O N 
es té puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
Sreparaciones. Cuando se haya tomado ZOftiULSSON leg í t ima, se v e r á que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por l a contramarca de 0Z01VIULS30N 
para no hacer equivocac ión en el remedio 
•comprado. 
Todos los F a r m a c é u t i c o s vend'ei. / a 
OZOMULSiONI de dos tamaños , á 50 cents 
y $1.00 oro americano. 
• ' L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Ageates Especiales 
C 1898 
OOKTBAMAROA. 
m m m 
D R O G U E R I A S , 
D I A R I O D E Í Í A M A M 
A S T U R I A N A S . 
Hablábamos de Cuba, de la incompa-
rable Cuba, los tres amigos que eu ufrá-
gi l barquichuola" surcábamos la her-
mosa ría de San Esteban, para trasla-
tlarnos á la Arena. 
Y liabiábamoa de Cuba con el entu-
siíismo, ó por mejor decir, con el cariño j 
tfjue siente todo buen español que la ha-
ya habitado algún tiempo, hacia esa 
t-an justamente deuominada "Perlado 
las Ant i l las ." 
E l patrono de la laucha, hombre de 
sesenta y cinco años, de aspecto seve-
ro, pero desprovisto de la rudeza ha-
bitual que caracteriza á los hombres de 
mar, escuchaba atentamente nuestra 
conversación y de vez en cuando asen-
tía con movimientos de cabeza á cual-
quiera de nuestras observaciones. 
—¿Pero es que usted ha estado en 
Cuba también? — hube de preguntarle 
yo al sorprender aquellos gestos delato-
res de su conocimiento de aquel país. 
—Cuarenta años, señor, día tras día> 
—me replicó el patrono —y buena par-
¡ te de ellos, con la carabina al hombro. 
! Conozco perfectamente aquella tierra, 
la amo casi tanto como á la mía; y eso 
que ya ve usted Cdijo señalando á la 
barca) el retiro espléndido, y (mos-
trándonos sus callosas manos) la envi-
diable holganza que el destino me re 
servó para epílogo de una vida llena 
de peligros y de trabajos sin cuento. 
Pero, ¡qué diantre! he vuelto con sa-
lud, y . . . del mal el meuos... 
Diciendo esto llegamos á la orilla y, 
después de dar un breve paseo por 
aquella playa inmensa, tranquila, de 
I inenarrable sosiego, de voluptuosa fres-
cura; después de contemplar durante 
\ algunos minutos la vetusta silueta del 
1 Castillo que con aire señorial, con la 
1 arrogancia genuinamente castiza que 
exorna las construcciones medioevales, 
preside el panorama más vasto, más 
deliciosamente complicado que pudiera 
soñar el pincel de Plasencia, nos d i r i -
gimos á un modesto restaurant eu basca 
de frugal merienda. 
—Ya está bueno viejos — gritó una 
voz atiplada, para poner fin á nuestro 
incesante batir de palmas, requiriendo 
al dueño del establecimiento ó alguno 
de sus criados. 
—Bueno; ya está aquí Camafóón, di-
jo — no sin hacer antes un par de p i -
ruetas del más puro corte "danzoues-
co'' —un tipo que más debía á los hue-
sos que á la carne; prieto, con nariz ro-
ma y algunas pequeñas fracciones de 
bigote por encima su abultado labio 
cuperior. Vestía guayabera y pantalón 
de d r i l ; y mostraba en el anular de la 
mano derecha un sortijón de abrumado-
ras proporciones. 
—Está bien,chicos —replicó Camaleón 
al propio tiempo que mareaba con do-
nosura otros dos compasitos de danzón 
—serán utedes servidos al vuelo, y ade-
má tendrán al final un poquito de carin-
ga, pa que no se me aburran. 
Momentos después entraba Camaleón 
—que ya se ha hecho célebre en estos 
deliciosos lugares -— canturreando el 
acompañamiento del güiro, y llevando 
en la mano una fuente de riquísimas/rt-
hus y el últ imo número de la Caricatu-
ra, cuyos ejemplares sirven á Camaleón 
para empapelar las paredes del meren-
dero. 
En la propia Cuba, no creo que haya 
un establecimiento y un dueño tan cu-
banos. 
Pero como todo se paga en este pica-
ro mundo, el ambiente tropical que 
respiramos durante la merienda, tra-
dújose monetariamente en este final 
gracioso de la cuenta: 
Por un poco de caringa, dos pesetas, 
cincuenta... 
Y llámenle bobo á Camaleón. 
Traigo ú colación estas escenas, para 
que ustedes puedan formarse idea de lo 
mucho que aquí se habla de Cuba; del 
placer con que todos evocamos los dul-
ces recuerdos de esa tierra tan rica y 
tan simpática, por la cual no podemos 
menos de sentir los españoles cierta nos-
talgia reveladora de los lazos ínt imos 
que á ella nos han unido y aún nos 
unen. 
Recorred la provincia de Asturias, y 
la mayor parte de los grandes edificios 
levantados en su territorio, son obra de 
capitales adquiridos en Cíiba; son mues-
El profesor Hár&rd, encargado 
i« Memoria á ií Acadonáa de 
cíaa de París b& comprobado < que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el ettomago, reanir&s las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
partxcularmenis disiingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no ésiriñe, sino 
aue combate el extreñmienío, y elevante 
la dosis provoca numerosas deposiciones *, 
El HIERBO GIRARD cura la paüáe» 
á« color, los calambrei de estómaoa, 
el ompobrocimiento de la sangre; for 
tífica los temperaiaento» débiles, 
escita el apetite, regularás 
él trabajo menscal, y com 
bate la esterilidad, 
ffl tedas ¿as farmeslei 
tras gallardas y suntuosas de esa tena-
cidad secular para el trabajo, que ha 
sido el sello honroso que caracterizó 
siempre á los españoles de allende. 
En la mesa, en el cafó, en el teatro, 
en todas partes, en fin, tropiezo diaria-
mente con personas que se entusiaman 
hablándome de ese país, cuyos campos 
fecundos tan generosamente han corres-
pondido á los esfuerzos de esa ilustre 
legión de compatriotas que tan digna-
mente representan en América, á la Es-
paña laboriosa, activa ó inteligente. 
Eu las poblaciones, los hermosos y ele-
gantes hoteles do Longoria, Olivares, 
González del Valle, Florencio Rodríguez 
y tantos otros capitalistas, de proceden-
cia cubana, las sorberbias construccio-
nes levantadas por estos reyes del cu-
pón, embellecen nuestras calles, acre-
cientan de año en año la importancia 
material de nuestras ciudades, y man-
tienen constantemente grandes sumas 
de dinero en movimiento provechoso 
para las necesidades de nuestros obre-
ros. Allá, en ignota aldea, amurallada 
con peñascales, escondida recelosamen-
te entre ár idas montañas, también po-
dréis observar las muestras evidentes 
de la riqueza inagotable de Cuba. Des-
tacándose por encima de aquellas mise-
rables chozas, negruzcas, escuálidas y 
resquebrajadas, yérguese una casa blan-
quísina, de construcción moderna, con 
su l impia y correcta fachada, con sus 
dos espaciosos ó imprescindibles mira-
dores... 
Es la casa de un americano, que ha 
puesto toda su alma, sus energías todas, 
durante treinta años, en acumular el 
caudal suficiente, para convertir aque-
llos peñascales y aquellas montañas tan 
queridas, en cimientos de un hogar 
tranquilo y feliz, al cual acuden por el 
invierno, en busca de la lumbre amo-
rosa y del caritativo remedio á su po-
breza^ los moradores de aquellos otros 
hogares colindantes, por los que j amás 
se asoma la bienandanza. 
En cambio aquí, en la capital, la gen-
te no piensa ahora más que en divertir-
se, y en arrinconar unas cuantas del 
ala, para hacer frente á los gastos que 
el divino San Mateo ha de originarnos, 
con la brillante colección de festejos 
que nos brinda para el presente año. 
Pasado mañana debutará en Campoa-
mor, una compañía de ópera, al frente 
de la cual vienen tres eminencias ar-
tísticas: Ju l i án Biel, la Dalhander y el 
maestro Tolosa. 
Pero si ellos son tres ''estrellas de 
primera magnitud", como tres soles son 
los tres durejos que nos soplan por una 
butaca, los señores empresarios. 
Los aficionados al arte de Costillares 
también están de p lácemes : p isará 
nuestra plaza una ' ' t r ípode tauróma-
quia" de lo más afamado que se anun-
cia en los carteles. 
Bombita, Conejito y Quinito serán 
los tres héroes de la fiesta nacional, la 
cual Dios quiera que termine de modo 
más tranquilo que en Gijón, donde 
unos cuantos sportmen—de esos auto-
movilistas que, como dice Unamnno, 
son los primeros que quieren llegar á 
todas partes, y son los únicos que nun-
ca tienen prisa—se entretuvieron en 
poner á prueba la consistencia de al-
gunos cogotes, con certeros golpes de 
panecillos, armándose en los tendidos 
la bronca que podrá figurarse el curio-
so lector; bronca reprimida por un 
chusco que protestaba de que los pa-
necillos eran muy duros y ni siquiera 
contenían mantequilla. 
H a b r á también concurso hípico, t i ro 
de pichón, certamen de trajes regiona-
les, y repetición de la hermosísima 
iluminación eléctrica que causó efecto 
tan admirable en el Campo de San 
Francisco, cuando el rey visitó nuestra 
provincia... Todo esto con la indispen-
sable y atronadora colaboración que 
prestan á los festejos, los cinematógra-
fos, los caballitos, las rifas, el gigante 
y el enano, los volatines, las pulgas 
amaestradas, y tantas y tantas barra-
cas eu las cuales se exhibe algo, al 
grave y retumbante compás del órgano. 
Siete días cabales de bullicio, de 
animación, de ajetreo porosas calles, 
de buen humor por sidrerías y cafés, 
de dulces meneos en el clásico agarrao. 
¡Oh insignes profesores del Instituto 
de Eeformas sociales! tomen vuesas 
mercedes ''descansitos dominicales"... 
E. DÍAZ MIRANDA. 
Oviedo, 15 Septiembre, 1904. 
—-— "n' m̂ ít̂ i" 
F I E S T A A C A D E M I C A . 
La sesión solemne colebrada en la 
noche del miércoles 12 próximo pasa-
do, por la Sociedad de Estudios Clíni-
cos de la Habana, para conmemorar el 
X X V aniversario de su fundación, fué 
muy lucida. U n selecto concurso, for-
mado en su mayor parte por médicos y 
al que prestaban realce con su presen-
cia, distinguidas damas, asistió al acto 
que fué presidido por el Dr. Albarrán , 
acompañado en la mesa por los señores 
presidentes de la Cámara de Represen-
tantes, de la Academia de Ciencias, 4© 
D E C A L D E Cl 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaíuria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
enios que la nutrición está comprometida., S& prepara también en forma 
' Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rué Vbienne, y en todos (as Farmacias. 
Illllllll IWIIIIIIIIIIIIIII | llllllllllllHIMmii |yn -n 
G H A P O T S A U T 
Cont i ene los pr inc ip ios act ivos de l a creosota de h a y a , 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a , const i tuye e l 
remedio m á s eficaz qne se conoce c o n t r a B r o i M j m ü s , 
€ a á í M » B ' o « a ' e S s e l d e s , T i s i s l a?*ÍBig<ea , C ^ n s i m c i ó n i 9 
l ü i a f e i ^ s a e í I a í S e s d e l p e e h © en 2.0>y 3eer grado . 
P A R I S , 8, ruó Vivíenne y on todas Jas Fajmaoi i s . 
ni ' i "•. - L , ' , , ! 
la Asociación Médico-Farmacéutica y 
del Secretario General de la Sociedad 
Ecouómiea de Amigo del País . 
Después de una sentida alocución del 
do or Albarráu , el Secretario General 
de la Corporación doctor Jorge Le-
Roy, leyó una extensa y bien redactada 
Memoria de los trabajos realizados du-
rante el úl t imo bienio, y por último, 
ocupó la tribuna el doctor don José 
Antonio Fresno,, designado para pro-
nunciar el discurso correspondiente. 
Dicha designación, valió á la Sociedad 
de Estudios Clínicos el elevado discur-
so que á continuación publicamos y con 





E l aniversario que hoy solemnizamos, 
transporta nuestra mentó á la época en 
que, reanimado el espíritu de la sociedad 
cubana al verificarse la paz del Zanjón, 
se inició entre nosotros un movimiento 
intelectual que trascendió & todos los ór-
denes de la cultura patria. 
Exponíanse en Liceos y Academias los 
problemas de la filosofía, las docrinas l i -
terarias; los descubrimientos científicos; 
fundábase la Sociedad Antropológica; en 
obras de misión fecunda y generosa tra-
ducía sus nobles ideales el sentimiento de 
solidaridad profesional; reflejaba la pren-
sa en todas sus manifestaciones el mayor 
choque de ideas, y basta al gobierno de 
la Metrópoli pareció llearar el vivificante 
oreo de aquel renacimiento originando la 
reforma, en sentido más amplio y libe-
ral, del plan de estudios universitarios. 
En esos momentos propicios nació la So-
ciedad de Estudios Clínicos. 
Cuán meritorios los esfuerzos de todos 
los que entonces contribuyeron, desde la 
tribuna, la cátedra ó el periódico á tan her-
moso despertar sobre las rutinas del pa-
sado; porque tales esfuerzos se cumplieron 
á pesar de todas las deficiencias étnicas, 
á despecho de la falta de adaptación co-
mo aquí poca veces tan palpable, entre el 
medio social y las ideas de investigación 
científica; entre el ambiente mercantil de 
la Colonia con su carácter do gran facto-
«ría que le imprimió la prolongada exis-
tencia en su seno del trabajo esclavo, y 
las aspiraciones del pequeño núcleo de ca-
ractéres ávidos del esparcimiento del es-
píritu y en m mayoría refugiados en el 
ejercicio de las profesiones liberales. 
Cuán meritoria también, y cuan opor-
tuna en las circunstancia do medio y de 
tiempo la fundación de esta Sociedad. En 
el largo período que prececió al movi-
miento intelectual de 1879, la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, 
que fundara en 18G1 el benemérito patri-
cio don Nicolás José Gutiérrez, fué el 
archivo de nuestra modesta actividad 
científica; pero ahora hacíase sentir entre 
los que ejercían la profesión médica, la 
carencia de un organismo en el que, en 
más especializado campo que la Acade-
mia de Ciencias, muy atareada con las 
frecuentes consultas que le dirigían los 
poderes públicos en virtud de su carácter 
oficial, se acrecentara nuestro acervo 
concurriendo todo al mismo fin: al estu-
dio clínico. Y en ese concierto de bue-
nas voluntades, el hombre recto, tenaz, 
arquetipo del que pinta en su oda Hora-
cio, que logró transformar en creación 
útil la general aspiración, fué el doctor 
don Serafín Gatlardo, clínico ilustre, pro-
fesor de la Facultad de Medicina, cuya 
venerada memoria evocamos hoy con 
afecto, con vehementísimo afecto. 
¡Oh codiciada y admirable harmonía!: 
la Academia de Ciencias y su ilustre fun-
dador comprendieron que se enriquecía 
nuestra patrimonio aumentando las he-
redades, y nunca el más leve rozamiento 
se suscitó entro las dos corporaciones. 
Todavía esta noche que marca un cuarto 
de siglo en nuestra historia, la Academia 
nos dispensa su iualtemblé hospitalidad. 
Paréceme oportuna la ocasión, para 
abarcar en su conjunto la obra de la So-
ciedad, exponiéndoos en rápida síntesis 
la trascendencia de sus labores. 
En los tiempos que alcanzamos, en 
que el capital del saber humano no se 
acumula egoistamente en un pequeño nú-
mero de privilegiados á quienes la gene-
ralidad miraba antes con curiosidad y 
desconfianza; en que se ha democratizado 
el culto científico, encontrándose al alcan-
ce de todos los procederes de investiga-
ción, los métodos nuevos, es indispensa-
ble la creación y funcionamiento de las 
sociedades científicas para que sumen el 
esfuerzo común, para que reúnan la labor 
que de permanecer anónima sería canti-
dad perdida para el progreso; en una pa-
labra, para que sean con la institución uni-
versitaria lo» focos desde los cuales irra-
die la alta cultura de un país. 'A la vez 
que secundan el progreso de la ciencia y 
estimulan la producción intelectual son 
también centros de enseñanza colectiva, 
y no es esta última para la profesión mé-
dica, la menos importante función de se-
mejantes organismos; porque á la hora 
actual son tan numerosos, y tan grandes 
y tan rápidos los progresos de la Medici-
na, que más que nunca estamos obligados 
á decir lo que hemos hecho y á saber lo 
que otros han hecho; para nosotros son 
tanto más ineludibles estas prescripcio-
nes, cuanto que nos vemos constreñidos 
á plegarnos á. las exigencias de un arte 
que se ejerce sobre la más preciosa y de-
licada manifestación que es dable obser-
var sobre la faz de la tierra: la vida hu-
mana. JL)e ese concierto de energías in-
dividuales, trabajando todas enlu misma 
obra y estimuladas por una generosa 
emulación, la humanidad que sufre ob-
tiene un provecho que no alcanzaría en 
el aislamiento de la labor profesional. 
Todo es relativo en el ejercicio de la 
medicina; la clínica es la modalidad mis-
ma, viéndonos obligados ante cada cosa 
á hacer un esfuerzo de síntesis porque es-
tudiamos enfermedades y hemos de tra-
tar individuos enfermos; así es que en la 
educación médica nada tan eficaz para 
desarrollar ese indispensable espíritu de 
juicio, como el planteamiento y la discu-
sión de los problemas clínicos, cuyas so-
luciones siempre han de convergir á la 
seguridad diagnóstica y al buen sentido 
terapéutico. 
Así os explicareis, señores, por qué des-
de esta tribuna han surgido tan fecunda! 
enseñanzas. 
La unidad de la Clínica es nuestro le-
ma: no hay más que una Ciencia módica 
basada en la observación y de la que co-
mo emanación suprema deriva el Arte de 
curar: ars tota in observationibus. Nada de 
pugilatos escolásticos, de disquisiciones 
apriorísticas, de torneos de elocuencia so 
protesto de una tésis trascendental: la 
clínica solo se alimenta de hechos, aquí 
se exponen y cabe su discusión al inter-
pretarlos. Pero las ciencias auxiliares nos 
prestan hoy para la resolución del pro-
blema clínico un concurso tan brillante y 
eficaz que obligan al Médico á penetrar 
en el laboratorio interrogando á la Quí-
mica, utilizando la Fisca, sirviéndose de 
la Historia Natural en el dominio de los 
infinitamente pequeños Completa-
mos de esta manera por los procederes de 
laboratorio, los datos fundamentales su-
ministrados por la tradicional observa-
ción hipocrática sin la cual no puede ha-
ber buen médico. H é ahi, señores, el 
concepto moderno de la clínica, funda-
mentalmente eclético y que inspiró y 
debe inspirar siempre á esta Sociedad. 
Quien no estuviese penetrado de seme-
jante criterio, al considerar que es visión 
constante de la Compañía ua hecho de 
aplicación inmediata, la resolución del 
problema clínico, creería ver aquí ribetes 
de rutinarismo y á sus miembros fun-
giendo de prácticos, bien quistos con los 
conocimientos adquiridos por la obser-
vación y el empirismo; mas ya habéis 
visto, señores, cuan lejos de ello nos ha-
llamos. En ninguna rama de los conoci-
mientos humanos tan erróneo como en 
Medicina el concepto de ciencia teórica 
y ciencia práctica. Aparte de que, como 
señalaba Pasteur, no existe una catego-
ría de ciencias que pueda designarse con 
el nombre de prácticas ó aplicadas, hay sí 
"la ciencia y las aplicaciones de la cien-
cia, tan íntimamente relacionadas como 
el fruto y el árbol que le sostiene"; á na-
die menos que al médico, artista, artesa-
no, hombre de ciencia, apóstol, le basta 
ser, para que ejerza con la dignidad que 
reclama una profesión tan multiforme," lo 
que se entiende generalmente por un 
práctico. 
Un profundo pensador contemporáneo 
sin duda conocido de la docta asamblea 
que me honra escuchándose, Fouillée, 
expresa perfectamente este pensamiento 
cuando dice: "La gran tradición médica 
desde los Griegos, deede las obras maes-
tras todavía palpitantes de Hipócrates, 
fué considerar siempre la medicina como 
dependiendo á la vez de las ciencias natu-
rales y de las. ciefieias morales: mens sana 
in cor por e sano. E l médico, actuando so-
bre el cuerpo actúa también sobre lo que 
se llama el espíritu, sobre la moral; ac-
tuando sobre el espíritu actúa también 
sobre el cuerpo Numerosos proble-
mas morales y aún sociales se le presen-
tan en la práctica de su profesión; con 
frecuencyi fieue que asumir temibles res-
ponsabilidades. Es para muchas familias 
un consejero en mi l situaciones delicadas. 
Acude ú los medios sociales más cultiva-
dos al mismo tiempo que á los más po-
bres; debe haber recibido la más alta cul-
tura moral si no quiere convertirse á los 
ojos de las familias en un industrial, en 
un explotador de la vida y de la muerte". 
Desde este punto de vista profesional, 
ahí manifiesta la idea filosófica de la uni-
dad de la ciencia, de su "interdependen-
cia creciente", como llama HerbertSpen-
cer á la solidaridad progresiva de todas 
las especializaciones creadas en obedien-
cia á la ley de la división del trabajo; es-
cializaciones que en Medicina han adqui-
rido un desarrollo prodigioso, pero que 
pueden hacerse perjudiciales, hasta peli-
grosas eu el concepto clínico y en el con-
cepto humanitario, si el especialista no 
está bien poseído del criterio brológico 
que hemos expuesto. 
Si á pesar de enervantes y por fortuna 
pasajeros desfallecimientos ha llegado la 
Sociedad de Estudios Clínicos á alcanzar 
veinticinco años de existencia, necesario 
se hace atribuir principalmente á ese cri-
terio que la ha informado la causa de su 
persistente y dichoso desarrollo. Pero se 
hace necesario ver también causas coad-
yuvantes á su fiorecimiento, en la liber-
tad de sus Estatutos que congregan aquí 
á cuantos, con notoriedad ó sin ella, así 
á los iniciados como á los ya encanecidos 
en el ejercicio profesional, vengan á ex-
poner el fruto de su observación y de su 
experiencia; en la urbanidad y mesura 
de sus discusiones que recuerdan los Tem-
pla serena de que habla el poeta; en el 
concurso siempre decidido que la presta-
ron nuestros más ilustres colegas: los N i -
colás José Gutiérrez y Fernando Gonzá-
lez del Valle, Mestre y Lebredo, Díaz 
Albertini y Núfiez Rossié, Pulido Pagés 
y Agustín Reyes, Regueira y Sáenz Ya-
fíez, Madan y Montalvo, Torralbas y 
Horstman, Raimundo de Castro, Vicen-
¡ P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A j 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la t63 cualquiera que sea su origen, f 
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to B. Valdó» ' 'La vida del hombre, 
decía Renán, es corta, pero la memoria 
de los hombres es eterna, y en esta me-
moria es como se vive realmente"; así 
vivirán siempre en este recinto aquellos 
compañeros desaparecidos, dignificados 
por la religión del deber y del trabajo y 
que tan sagrados derechos tienen á nues-
tra gratitud. 
Harto se patentiza la trascendencia do 
esta Sociedad fi la cultura médica de Cu-
ba, en el decurso de su historia. Yo no 
voy á hacer en estos instantes, en prueba 
de ello, extenso y fatigoso alegato, por-
que basta hojear los Archivos que men-
sualmente se publican, para encontrar en 
sus páginas la justificación de mis pala-
bras; pero al contemplar hoy el largo 
camino recorrido, permitidme señalaros 
las etapas más culminantes: 
Las animadas y provechosas discusio-
nes sobre el tétanos, estableciéndose su 
carácter de infección y confiando á la an-
tisepsia su tratamiento preventivo; sobre 
el cólera morbo-asiático cuando la epide-
mia de Europa en 1892 amenazaba inva-
dirnos; sobre los abscesos hepáticos, fiján-
dose las bases de su único tratamiento, el 
quirúrgico. 
La divulgación de las prácticas de asep-
sia y antisepsia que han comunicado á la 
cirugía impulso tan brillante; de la .suero-
terapia y de su definitiva victoria contra 
la difteria. 
Todas las legítimas audacias de la ci-
rugía moderna realizadas en Cuba. 
JEÍ estudio de la piretología cubana, 
siempre planteado desde esta tribuna y 
aportándose para su resolución datos tan 
importantes sobre la llamada fiebre de 
borras, para cuyo esclarecimiento se re-
dactó en 1890 un cuestionario dirigido á 
todos los médicos de la Isla; sobre el con-
tagio del paludismo cuando esta noción 
era todavía nueva en la ciencia; sobre la 
fiebre amarilla, vencida, dominada en 
uno de sus focos más temibles al diluci-
darse el gran problema de su transmi-
sión. 
¿Cómo no habéis de recordar esta pre-
ocupación constante, que fué siempre el 
tema de actualidad en nuestras sesiones 
desde que en el mismo año de 1879 se 
constituyó el coraitó permanente encar-
gado do investigar iodo lo que con la fie-
bre amarilla se relacionara, hasta los me-
morables trabajos de Finlay sobre su pro-
ducción experimental y su inoculación 
por el mosquito, comunicados á la Socie-
dad el 31 de Enero y 29 de Febrero de 
1884, que harán siempre época en nues-
tros anales, y que por sus aplicaciones 
han prestado al país el servicio inmenso 
de librarle del azote amarillo. 
Ved aquí la demostración más eviden-
te de la que Pasteur llamaba "ley de co-
rrelación" entre la ciencia y sus aplica-
ciones materiales. "Las grandes innova-
ciones prácticas, los grandes perfecciona-
mientos de la industria y de las artes, 
hasta las modificaciones en las relaciones 
de los Estados, han salido de las medita-
ciones profundas de matemáticos ilustres, 
de los Laboratorios de sabios físicos, de 
químicos consumados, dé las observacio-
nes de naturalistas de genio..." 
La orientación constante del Dr. Fin-
lay hacia el estudio de la fiebre amarilla, 
su admirable esprit de suite, tan necesario 
para la investigación científica, diéronle 
al fin la gloria de resolver el problema de 
la transmisión de aquella enfermedad. 
Gracias á Finlay, á su estudio tenaz de la 
vida y hechos del insignificante mosqui-
to, se han sustituido para la fiebre amari-
lla las prácticas cuarentenarias y las dra-
conianas prescripciones do antaño, por 
medidas tan sencillas como eficaces. Gra-
cias también á Finlay ha trascendido 
nuestro nombre á la cultura médica uni-
versal, porque la '-doctrina cubana", co-
mo designan en el extranjero las ideas de 
Finlay por él expuestas aquí y en la Aca-
demia de Ciencias, es descrita en los tra-
tados de Patología; analizada por los in-
vestigadores extranjeros, confirmadas por 
las experiencias de las comisiones ameri-
canas de la Habana y Veracruz; por las 
d é l a comisión francesa enviada por el 
Instituto Pasteur á Río de Janeiro; pol-
las de los médicos brasileños en Saint-
Paulo; puestas en práctica por los pode-
fes públicos las medidas que derivan de 
esta patogenia allí donde la fiebre amari-
lla hace sus estragos. 
No es posible silenciar otro hecho que 
enaltece todavía las complejas funciones 
de la Sociedad de Estudios Clínicos: me 
refiero á la celebración en 1890 del Con-
greso Médico Cubano, obra sin duda im-
perfecta, pero que sirvió para aumentar 
el espíritu de solidaridad entre los médi-
cos cubanos y para revelar la capacidad 
productora, si modesta, productora al fin, 
de que podíamos disponer. A esta Socie-
dad debióse exclusivamente la organiza-
ción y el buen funcionamiento del Con-
greso, que decidieron su éxito. 
Mas no basta, señores, la evocación de 
todo ese pasado brillante para considerar 
garantido el porvenir; la perennidad de 
esta Asociación sólo es dable asegurarla 
por la continuidad de nuestros esfuerzos; 
la intermitente labor que alterna con pe-
ríodos de laxitud, apaite, de que esterili-
za las mayores energías, conduce final-
mente á la inercia, que en los agregados 
sociales es precursora de la muerte; esa es 
para nosotros la única amenaza, porque 
la observación clínica, manantial que nos 
alimenta, es inagotable, y mientras la 
humanidad exista no podrá aparecer 
nunca el decisivo ne varietur que impon-
ga valladar forzoso á estos estudios. 
Viene ahora á mi memoria, con moti-
vo de las precedentes consideraciones, una 
sencilla ficción de la mitología escandi-
nava consignada en el libro de loa Eddas: 
los dioses supremos del Olimpo boreal 
deben á las manzanas de oro de la Wal-
halla su inmortalidad y su juventud* 
pero á condición absoluta para que se 
mantenga el misterioso privilegio, del 
uso cuotidiano de los celestiales frutos; si 
un sólo día se olvidara su consumo, cesa-
ría el milagro, y la senectud y la muerte 
recobrarían sus naturales derechos. 
Aplicándonos el mito escandinavo de-
bemos conservar la continuidad que ca-
racteriza siempre la obra de esta Compa-
ñía, por la asiduidad y constancia de sus 
tareas; obedeciendo así la condición fatal 
de la parábola olímpica, símbolo de 1̂  
ley inmutable que hace depender del es« 
fuerzo y del trabajo el éxito de todas las 
empresas humanas. 
Señores, en los combates sin tregua 
tantas veces iluminados por la victoria 
que la Medicina sostiene contra el graq 
accidente de esta vida humana, la enfer-
medad, harto demostramos que la claro» 
y rápida percepción de los hechos, la 
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éxactitud de los juicios y el pleno conocí 
xaiento y dominio de los medios de de-
fensa nos son familiares; pero esto no' 
[basta; no podemos contentarnos con ser 
'meros continuadores de la obra del pro-
V ^ o moviéndonos á merced del impul-
iJBo recibido; hemos de demostrar por el 
Vigor de las propias concepciones que, 
por nosotros mismos podemos llegar á la 
posesión de la verdad. Alguna vez llega-
r los, ya yo os lo he referido. Y ante la 
imposición de semejante norma de (ton-
ducta intelectual, cómo se hace elevada y 
patriótica la misión de los organismos 
que, como la Sociedad de Estudios Clíui-
"cos, contribuyen á ese fin. Que tanto 6 
!inás que lo político, se afianzan la con-
ciencia y el concepto nacionales en la 
prosperidad científica, de tan bienhecho-
ra influencia sobre el estado económico y 
Sobre el estado sanitario de los pueblos. 
Cuando á raiz de los desastres del "año 
terrible" para los franceses, Pasteur, as-
cendido ya al pináculo de su gloria por 
la admiración, el respeto y el amor un i -
Versa'es, hacía ver á los compatriotas la 
[necesidad de asegurar la superioridad 
'fcientífi-a de la Francia como "la obra 
Inás grande" que había de cumplir en 
aquel momento histórico, terminaba con 
éstas palabras inspiradas por el genio, y 
Que traducen mi anterior pensamiento 
con una elocuencia que no me s^ría po-
sible alcanzar: " A l punto que hemos lle-
gado de lo que se llama la civilización 
moderna, el cultivo de las ciencias, en su 
más elevada expresión, es quizás más ne-
cesario todavía al estado moral de una 
nación que su prosperidad material. 
"Los grandes descubrimientos, las me-
ditaciones del pensomiento en las artes, 
en las ciencias y en las letras, en una pa-
labra, los trabajos desinteresados del es-
píritu en todos los órdenes, los centros 
de enseñanzas propios para hacerlos co-
pocer, introducen por completo en el 
cuerpo social el espíritu filosófico ó cien-
tífico, este espíritu de discernimiento 
que somete todo á una razón severa, con-
dena la ignorancia, disipa los perjuicios 
y los errores. Levanta el nivel intelec-
tual, el sentimiento moral; por ellos la 
misma idea divina se esparce y se exal-
ta " 
« O * 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
de la fiebae, en casos realmente deses-
perados para el enfermo y su familia, 
son innumerables las curaciones obte-
nidas con las Perlas de sulfato de q u i -
nina de Clertan. Y á esto se debe el 
que la Academia de Medicina de Par í s 
se haya complacido en aprobar la ma-
nera de preparar dicho medicamento á 
fin de que sirva de recomendación y 
garant ía á los enfermos de todos los 
países. 
No hay duda, en efecto, de que bastan 
de 6 á 12 de estas Perlas para cortar 
Segura y rápidamente las fiebres inter-
mitentes, aún aquellas más invetera-
das y terribles: siendo, además, sobe-
ranas contra las fiebres palúdicas, con-
tra las neuralgias periódicas á día 5 
horas fijos, y contra las afecciones tífi-
cas de los países cálidos ocasionadas 
por la humedad y por los grandes ca-
lores. En suma, constituyen el mejor 
preservativo conocido contra las fiebres 
cuando se habita en países cálidos, hú-
medos ó insalubles. 
De ahí el que al aprobar la Acade-
mia de Medicina de Par í s la manera de 
preparar este medicamento, recomien-
de estas Perlas (cada una de las cuales 
contiene 10 centígr. de sal de quinina) 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. A l comienzo del acceso tó-
mense de 3 á 6 perlas y otras tantas al 
final. 
Debemos advertir que, además de es-
tas Perlas, que en todas las farmacias 
se hallan de venta, prepara también el 
Doctor Clertan Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato y de vale-
rianato de quinina; estas dos últ imas 
clases, destinadas especialmente para 
las personas nerviosas. 
Imporionte.—Si bien cada Perla de-
be llevar impresas las palabras Cler-
tan-Par í s , para evitar toda confusión 
exíjase sobre el envoltorio del frasco las 
Señas del Laboratorio: Casa L . Frere, 
19, rué Jacob, Par ís . 
Depositarios en la Habana: V I U D A 
de J O S É SARE/v é HIJO, 41, Tenien-
te-Eey;—DE. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y C O L O M E E : -
Feo. TAQUECHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. P. AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
Santiago de Cuba: O. MOEALES 
Farmacéutico, calle San Basilio alta 
n? 2; DOTLA y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baia;— 
F. G R I M A N Y, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I E A Y 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia; -E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M É E I C A 
EDICIÓN SEMANAL 
Contribución valiosa á la actualidad 
artística es el número de esta semana 
de Cuba y América. Todo él está dedi-
cado á exponer la carrera artística de 
la célebre actriz francesa Gabriela Eé-
jane, el huésped más conspicuo que 
hoy tiene la Habana. 
Es particularmente interesante por 
sus ilustraciones. En la primera plana 
aparece Mme. Eéjane en su hogar con 
sus hijos, y sucesivamente se la admira 
en el papel de Riquette en <kMa Con-
siue;" en traje de calle; en el papel de 
Catalina en "Madame Sans Géne;" en 
el de "Safo" "Nora ," "Ivonne," etc., 
etc. Otros grabados representan esce-
nas culminantes de varios dramas, me-
reciendo especial mención dos vistas 
fotográficas del Sr, Gómez de la Carre-
ra, que presentan á la Rójane á su lle-
gada al puerto de la Habana en el va-
por "Morro Castle." 
La lectura de este número no es me-
nos interesante y amena. Tras los Edi-
toriales aparecen por el orden que se 
citan: Gabrielle Réjane, por el Conde 
Kostia; Las estrellas fijas, por Héctor 
de Saavedra; A Réjane, poesía, por 
Federico Uhrbach; Mme. Réjane, por 
Cyrano: Gabrielle Réjane, por Blan-
che T. deBaralt; ¡Artista!, por Adrián 
del Valle; Gabriela Eéjane, por José 
E. Triay; Notas Breves, por Fructidor; 
Galanterías, por Henry K i n g ; España 
de duelo; Gacetillas, por Gerardo. 
Este número, como toda la edición 
semanal, sólo cuesta diez centavos pla-
ta el ejemplar, pudiéndose adquirir en 
librerías y kioskos ó por medio de los 
vendedores de periódicos. 
T2 F í g a r o , 
Ix menaje entusiasta á la ilustre Eé-
jane, constituye la mayor parte de la 
úl t ima bri l lant ís ima edición que ha 
dado luz E l Fígaro. Las firmas de 
nuestros más notables escritores ó ins-
pirados poetas, y unos quince esplén-
didos grabados en que aparece la Eéja-
ne en sus principales creaciones, dan á 
£1 Fígaro de ayer extraordinario relie-
ve.—Alfredo M . Morales, Kostia, Pi-
chardo, Lincoln de Zayas, Díaz Silvei-
ra, Uhrbach, Morphu, Hernández Pór-
tela, Giralt, Muñoz Bustamante, Fou 
cueva, dedican á la insigne artista del 
Vaudeville las flores más esplendorosas 
del ingenio: ha sido una felicísima idea 
de E l Fígaro, realizada con el éxito en 
ese prestigioso periódico lleva á cabo 
sus propósitos. 
No ha descuidado por eso E l Fígaro 
la amenidad y el interés de este núme-
ro, pues además del asunto ya indica-
do, publica en llamativas páginas una 
información gráfica de la paga del 
Ejército con vistas de las operaciones 
que se efectúan en la Pagadur ía del 
59 Cuerpo, y reproducción de uno de 
los checks; un sentido artículo necroló-
gico del ilustre Piueyro, acerca del 
Dr. Euiz; detalles minuciosos del es. 
caudaloso proceso Riera contra Riera, 
que embarga la atención hoy de P a r í s 
y Madrid, y otros originales selectos. 
En la amenísima y bien informada 
Crónica de sociedad que firma Fonta-
nills, aparecen.los retratos del distin-
guido matrimonio Broch-Fernández, 
de la Princesa de Asturias reciente-
mente fallecida; una vista de la llegada 
de la Réjane y otras interesantísimas 
ilustraciones y noticias del gran mun-
do. 
E l Fígaro continúa su campaña de 
éxitos, sin desmayos, ni desalientos: su 
texto siempre de lo mejer que puede 
ofrecerse en Cuba, sus brillantes ilus-
traciones, lujoso papel y esmerada im-
presión, le han dado un crédito que 
cada día se consolida. 
B l Fígaro ofrece, además, como pr i -
mas á sus abonados, la in teresant ís ima 
revista de modas El Eco de la Moda, 
con patrones y figurines y un magnífi-
co piano mensual, que sortea todos los 
meses. 
Pídanse prospectos y números de 
muestras en las oficinas de E l Fígaro, 
Obispo 62. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Ha-
bana. Hemos recibido el número 19 
de esta importante revista. 
Memoria del Gobierno Provincial de 
la Habana, correspondiente al año 
1903-1804.—Acusamos recibo de esta 
Memoria, que coetiene una relación de 
io hecho por dicho Gobierno. 
Repertorio Médico-Farmacéutico y de 
Ciencias auxiliares.—Acusamos recibo 
del número 10, correspondiente á Oc-
tubre último, de esta revista muy no-
table, dirigida por el ilustrado doctor 
D. Antonio Gouzálea Curquejo. 
— I^I 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy, martes 25 de Octubre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Mácala y Michelena, blancos, 
contra 
Petit y Abaudo, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Trecet, A bando, Arnedi-
lio, Petit y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
Munita yArnedil lo, blancos, 
contra 
Gárate y Navarrete, acules. 1 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayesteráu, Lauda, Munita, Escoría-
za, Gára e y Michelena. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será ameuizadopor la 
Banda de la Beneficencia. 
nyecei 
m 
fCnr* de 1 6 dUs 
Blenorragia, Gonorrea. 
Cspermatorrea. Leucorrea ¡ 
Flores Bl»ac*i y toi» elate da, 
ujos, por antlgñot qns •enn-, 
RfMtlzftda r» causar Kstre«heoei. 
Fn especificó para toda eníeme- > 
U4 nances*. Libre de renene. 
De venta en toda* las l&tiem. 
Prepmít iainaento pr 
CINOINNATI 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, PrinciP*L"T|1S' 
fono núm. 125. 13278 52-Ot23 , 
Dr. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Kx-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
ARTURO MARCOS BEAÜJARDIN 
CIRU JANO-D ENTISTA 
Horas de consultas de 7 á 6 los dias laborables, 
y de 11 á 3 los festivos. 13209 8-22 
í > o o t o r J t r L C > J - A - f i * 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
B e r n a z a S O - I e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 1875 10 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
VIOBU» y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllls).— 
Consulta» de 12 á 2 y dias festivos de 12 ft 1.— 
TliCMJADEJRO 14.~-Teléíono <t5di C 18 j2 1 O 
D r T A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohól ico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
cl969 9 u 
X > r . X J - O l i v o a r a . -
HOMEOPATIA-BIOQUIMIA. Curación 
radical de almorranas y hernia sin operación. 
Enfermedades crónicas, especialmente del 
vstómago, pecho, de señoras, ur nanas, ner-
eiosas de los niñas, piel y ven ereo-sifiht eas. 
Consultas de 12 á 2'̂  p. m. Tejadillo frente 
al n. 11. 12193 alt 13-25 at 
A N A L I S I S D E 
Crónica Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
PKAL>0 NUM. 105 
C 18S4 1 0 
\ M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
UN EOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguia y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofíadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estalado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Braut. Box Deiray, Mich, 
EE. UU. alt 30-23 Ag-
B L A N O N D E L P R A D 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B E Z 
P U A D O 110 
E N T R E NKPTÜXO Y V I R T U D E S 
Los dueños d- este cenocido e^able •imienro 
uno de los mis populares y írecuent idos por 
las familias habauer ¡a, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el" local del mismo gran-
des refo. m is co i el propósito d ) colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor d ; invitar al 
Eúblico de esta capital y especialmente al be-o sexo, rara que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cíales e conjrarAn grata ,acogida 
y la oportunidad d s saoorear los ricos MELA-
DOS, CB, MVS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de varía las c'-sei, espicialid'adgs de la 
c. Ea; la riquísirmi 1.E JHE iJtJRA. procedente 
de una da las mejores vaquerías de ¡a provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadns; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fra'.a; nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó esoañola, como se de-
sée; DULCES PINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de W marcas más acre-
ditadaí; GAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelenfca 
stírtidó de TABACOS Y CIGARROS de las 
prncipales y más acre litadas marcas. 
L o s precios do e<ta casa no han suflri-
<lo a l terac ó n , 
C-1915 alt 10 
J A C I N T O G, D E B U S T A M A N T E . 
ABOGADO. 




D r . J o s é V á r e l a S e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Diroctar y Cirujano de la Casi 
de Salud "La Benénca de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1992 2&-15 O 
D R . J Ü A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pen-.ylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 12977 26-180t 
R . C a l i x t o V a l d é s , 
DENTISTA. 
De regreso de su excursión de verano, se ha 
establecido nuevamente en la calle de la Rei-
na n. 14, donde se pone á la disposición de sus 
amigas y clientes. Dentaduras postizas, puen-
tes y coronas da oro. Reina 14. 
C 1965 alt 15-9 Oc 
A P R U E B A 
S O N L A S M E J O R E S U M V E R S A L M E N T E C O N O C I D A S 
Q U E G A R A N T I Z A N L A M A S A D S O L U T A S E G U R I D A D 
w por sus Agentes Generares eu C u b a . . . . . v . . r a ..e puer. 
C a s t e l e i r o & 7 Í 2 0 S 0 - s - ^ c r r r r r f r r i i O f i c i o s 18 . 
D R O G U E R I A S 
v m M » 
m u í C r e o o t i o n 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consulta» de 12 á 3. Telót 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 1870 1- Oc 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especio lista en eníermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 6. tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 19J1 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—V aa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas S8.Teléfoao 1342. C 2)35 240 
141 A V i l A V U&l JLI>A ff ¿XI 
MEDICO D E L DISPENSARIO D E LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 27-11 Oc 
Arturo Mañas y ürquíola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 82. TELEFONO Sli. 
O lñ67 1 O 
^ V a l d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N J G N A C I O 2S.— D E 8 & 11. 
12516 26-08 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 de l 
á 4. o 2 06 312-9 Db 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital \\0. 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96 
12276 26-4 0 
C L I N I C A S I F I 1 1 0 G E A F 1 C A 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 1977 26.12 O 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado «©.—Costado de Villa-
nueva. C2038 26-21 O 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t t tular Notario coinercíao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Binceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Toláíono 877. 
C 2022 22 Oc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d e a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 2033 26-240 
D r . A u g u s t o R e n t é 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones 81N DOLOR, coronas de oro, 
poentes. Emoleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á S . -GsMr t M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. cl833 1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N'í L 
Le 12 a 2, San Nicolás 76 A. 
C-1978 - isot 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex« 
cíouvameme. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
msxíal, procedimiento que emplea el profesor 
Rayem del Hosoital de San Antonio de Paria 
y por el HIUHÍKIS de la orina, sangre y micros-
cópico. ; " 
Oonsultas da 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 374. o 19b7 10 O 
DR, F, J U S T i N I A N l CHACON 
Módico-Oír i i jauo- l>ent is fcH 
Salud 4.2 esquina A Lealtad. 
9 mOú-: • v-̂  26-15 O 
Earnoa J . Martínez 
.1POG\DO, 
8E i f ^ J ^ 1 ^ ^ 0 A AMARGURA 32 
1/ ioWi ^ Q 
DR. CELIO R. 1ENDIAN. 
Diagnóstico preco. de ^ ^ f ^ l 
monar y su tratamiento. Consultas de 1 a 4 
Prado 80. 11832 _ _ _ _ J ^ l ^ E i . 
d e . m i « E l 
I m p o t e n c i a . - - P é ^ 1 " 
d a s s e m i n a l e s . - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a^ 




D r . R . G u i r a l O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 &i. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 
entre San Rafael y San Joaé. C 2006 26-17 O 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 183!» 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. _ 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1954 26-7 O 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1931 1 O 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y Bnf«rm«a«f 
des vanéreaa. Cura/jlón rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono^ Egido núm. 2, altoa. 
" ¿ A M I R O C Á B K E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 á 1. 
c J037 26-21 O 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrático de Fctólóg'a Quirfirgica y Gins' 
colegía con su Clínica dei Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A i VIRTUDBS 37. 
C 1847 29S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. 01662 52-27A 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
MEJDICO 
d é l a G. de Henet icencía y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C 1865 10 
B l DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo resfresado de Europa se ofrece 6 sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono 9125, 
12845' 26-15 Oc 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-8 Oc 
Mell. Matilde Uo<Ulé 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 • 26-5 Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medie na.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tes de 1 á 8. Lamparilla 78. c 2)34 26-026 
D r . M a n u e l D e l í l n , 
M E D I C O D E 
Consultas de 12 á 2.—Industria 1 20 A. esquina 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
DR. JOSE R V I L L A VERDE, 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^, esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>¿ á 5. 12277 26-4 Oc 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1881 1 O 
DR. FELIPE GARCIA CAIIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
suitas: Lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Nepcuno 114, altos Teléfono 1023. 
12259 26-4 Obre. 
D r . M a M o M é M e x G a n ó l a 
MEDICO-CIBUJANO 
C i r u j a n o del fíos >itai n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
COIJSULTAtí DE 11 á 1^".—Gratis solament» 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2032 26-̂ 4 0 
CL E l 
(Kxclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I O U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
nóm. 1212. C 1932 26-2 Oc 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l , 
H o m e ó p a t a de Pa r í s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono i5S9 
Consultas de 12 á 1. fobres: jueves y domin 
gos. 12217 26-2 Oc 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜRETKA 
JOBÚB María 33. De 12 á 3. C1863 1 0 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n. 1. 
Partos y euférmedades <le Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
Domicilio: 
Maria nao. 
Estudio: Acosta 6*. 
De 12 á 4. 
C 1878 
ABOGADO 
Saina 2, Teléfono 6 0 3 1 . 
Telefono 417, 
10 
D K . A N C r E L P . P í l í D U A . 
MKDICO CiKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estS* 
Biago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
do niños. Consultas de 1 á 3. en BU domioillo. 
Inqnisidor 07. c 1:036 24 O 
l i d G O E Í T T E l C l 
- A , I O O O-.^3L O -
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencióso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zuluota n. 73, 
Principal Der; Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de la 3. 
SAN IGNACIO 14. C1864 1 O 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJ30GAJDO. 
o 1999 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Gsrnntiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 ajL C—li)91 17 O 
José Pemjo y Patino 
ABOGADO. 
Industria 27, altos. De 12 & 3. 
V¿m alt 8-15 
DOCTOR EEGUEYRA 
Enfermedades reumatismales, nervlosno . 
do señoras. Aplicaciones eléctricas y Masai» 
Consultas de once á una. San Migue n lio 
12228 26-2 Ob 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sano-ra. 
-Tratamiento rápido por lo*últimos sisteTnoT 
JESUS MARIA 91, DE U 
C1872 j Q 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 11 
clS69 1 0 
H A B A N A 55. 
16 O 
Profesora de piano del (Joa.servatorio 
de Madrid. 
Dá lecciones á domicilio y en su ca^ 
sa Galiauo 12G, altos, entrada por Sa-
1 IKL 13350 8-25 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A i M A H G L K V .*$.*$. 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español ó Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilaa y externas. 3e facilitan prospectos. 
_ 338 180t25 
jTÑ PROFESOR de Inglés que tfene suToertíT 
^ licado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á do. 
mfcilio. Precio un cenien mensual clases al-
ternas y dos contene • todos los días. Refe-
j encias y dirección Dr. Casado, Reinaldo. 
12792 26-Otl4 
U n a profesora so ofrece á dar elasiss 
de primera enseñanza elemental á domicilio 
como auxiliar de un colegio, no tiene inconvo-
niente en ir al campo. Precio mó iico. Impon-
drán altos de la dulcería "La flor cubana" 
por San José. 13213 4-22 
A L O S QUE S E D E D I C A N A L á " " 
M I S I C A 
les interesa saber que pueden completar sus 
esl udios con el conocimiento del idioma ita-
liano. Se ofrece para dar clases á domicilio 
un señor que tiene las mejores reierencias.—. 
Dirigirse a la Redacción de este Periódico. 
13147 4-21 
« ¡ i m m m m . 
Directora) Rfiss Oui l lon . 
Clases en inglés y español. Admite un nfi-
12 años. Bernaza 
8-20 
mero corto de niñoi de 7 á 
núm. 36. 12925 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 8í n. 47, Vedado, 6 Galiano 83 y Obia-
po 56, Habana. 12773 150tl3 
P a r a dar clases d«> 1. y i*.' lOtisofkanza 
en casa particular, se ofrece un pi-ofesor com-
petente que posee varios títulos académico». 
También prepara maestros para ¡os próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. g 20 Oc 
Academia de idiomas á c'ar<>o de l a 
intelisente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. E l mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 9Í 
A, altos. 11871 26-25 St 
y í i s s í s a b e l l a M. Cox, prolesora de 
inglés de Londres (certiñcida). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar lecciones á. niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Ho-
tel de Francia, Teniente Rey 15. 12533 l)-3 
Engfhsh convorsation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace año3r y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran íime und money, .S[c. Aguacate 121 i 
12153 " 26-1'Oc 
Ü n profesor d ó instruccio.'i pr i iuar í f í 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia que de-iaen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pé-
riódico informaran. G Ag9 , 
CLASl í Ú É P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en. su casa callo 
de la Habana n: 104. Precio? módicos. 
U n a s e ñ o r a inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas* 
uno en inglés y otro en español y macha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instCLio-
ción general, se ofrece á dar lecciones á do al-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
12194 26-1 Oc 
C O L E G I O D E S A N M M 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá eJ curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvonea 
de la Habana. Las clases se darán eu I n -
giés y en Español. Se dará a t m á ó a ea-
pecial á los estudios cieutíñeps y coinor-
cialés. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Super ior de los Ayusfinos. 
C—1918 Ind 10 A 
l í e l e s J M i . 
Ajaison Dorée. Gran casa de huespedes de 8o-
1 Aledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personal de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nln-
guno. Consulado 124. Teléfn.1 280. 132o7 4-23 
Neptuno lí) . En esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa-
seos y teatros, a personas de moralidad so 
alquilan habitaciones con vista á la calle coa 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carros eléctricoe para todas las 
lineas. L__l?8'24 15016 
Hotel y RestaiMl L I S NUEVITAS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandin, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. Eos abonos se hacen resfalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12199 26-29 St 
\TEPTUNO 2 frente al Parqué Central.— 
J- En esta magnítia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demls comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero ea el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A.. ) 
11221 166-11 Sb ' 
Se desea comprar ó a lqui lar una ye-
gua resentlna para criar un niño que sea bue-
na y esté gorda. Informes en F.na n-l-P0i 
Sa Pedro, fonda La Unión de la Marina. Jcse 
Cregos. 13322 4-2fv 
Se desea c o m p r a r u n a casa en el hn*-
rrio de Colón ó Monserrate, que tenga altos Y 
bajos y no pase de 6 á 8.000 pesos. Dirigirse a 
.1. P. M., Apartado 801, Habana. 
13151 
A los d u e ñ o s de casas cu buenos pun-
tos de esta ciudad, les compro una cuyo valoí 
sea de diez y doce mil pesos. Cristo nuni. ¿¿i 
altos, de 8 á 12. 13032 H-19 
G r a t i f i c a c i ó n 
Se le dará, á la peraona que haya encontrado 
nha roseta de brillantes y una perla en el cen* 
tro, y una sortija con dos brillantes y un HiiUrq 
estraviados el domingo en la calle Bernal J 
que por ser recuerdo de familia desoaa r ^ 
porarse eu Agolar 93. I<tf0it K ^ 
T a r a las personas que encuentran 
dificultad de evitar la tos y los res-
friados, la E m u l s i ó n de Angier es una 
verdadera bendic ión . Si se toma á 
tiempo, es lo mismo que un seguro 
contrá la tos y las constipaciones. 
Isfnnca deja de enrar la tos más persis-
tente ó caprichosa. L a primera dós i s 
generalmente da alivio, y una bo-
tella á menudo cura. 
. — . «tq»! ^pjp— i 
E n b l N a o t o n a l . — L a comedia en 
tres actos JJ IHrondelie—esto es. L a Go-
londrina—llena boy el cartel de nuestro 
gran teatro Nacional. 
E s la ú l t ima creación d é l a Réjane. 
S u antor, el señor D a r í o Niccoderai, 
es el distinguido literato argentino que 
tanto se ha hecho aplaudir por las b r i -
llantes conferencias que ha venido pro-
nunciando antes de dar comienzo las 
representacones. 
Se estrenó L'ií iromfoWcá fines del pa-
gado Septiembre en el Teatro Real de 
Bruselas, 
E l é x i t o fué completo. 
l i é aquí el reparto dado á los pape-
les de esta obra: 
Horacio Lenoir Sr. D u m é n y 
Luciano Lenoir . . .Sr , Renoux 
TJn criado .Sr . F . K e l m 
Bylvie Desuoyers Sra. R é j a n e 
Mauame Lenoir Sra . Suzanne A vri l 
Magdalena Desnoyers Sra. Cléry 
Germaine Sra. A. Bernou 
Liset le Srta. Suzanne Bandry 
Miss Smithson Sra. Rose Lión 
U n a criada Sra. Deylia 
L a acc ión de I J ffirondelle se desan o 
lia en P a r í s durante la época actual. 
Corresponde la función de esta noche 
á hi tercera de abono de la temporada. 
Mafiana, L a sobe rouge, t a m b i é n de 
abono. 
A l b i s u . — T r e s tandas esta noche 
por las salerosas Blanca Matrás y Car-
Sobejano. 
A las ocho: Venus Salan. 
A las nueve: E í pobre Valbuena. 
A las diex: L a buena moza. 
E l éx i to de E l pobre Valbuena se re-
nueva de noche en noche para honra y 
provecho de la empresa. 
E s la obra de la temporada. 
P a r a el viernes anunciau los carteles 
de Alb i su la r epr í se de Los chicos de la 
escuela y X a Camarona, ambas por 
B lanca Matrás , y para m á s adelante el 
estreno de Abanicos y panderetas, zar-
zuela de los hermanos Quintero. 
Y en perspectiva: L a bella Geraldine. 
S e . a c a b a r o n l a s k u b í a s — E l pro-
fesor Masón, renombrado antropó logo 
neoyorquino, acaba de profetizar la 
desapar ic ión *.ie las rubiasen el mundo-
Andando el tiempo, todas la mujeres 
tendrán el pelo negro. 
Pero no hay que apurarse; dice el 
sabio araericano que esta desapar ic ión 
se -operará lentamente, tan lentamente 
que tardará unos cuantos siglos en ve-
rificarse, porque sus obüervaciones . el 
han demostrado que dicha e vo l uc ión 
se efectúa muy despacio, y por lo tanto 
calcula que, a l lá para el año 2500, la 
Margarita de Faus ío habrá trocado sus 
cabellos dorados por otros negros como 
la endrina. 
A R í m a x e ; . — 
—Car, tout entier, ronlant des perlea et «a 
funge, 
!/« toent cié la Vie a passé par «on coMir. 
Auguste Dorchain. 
ENVÍO 
Papas en un recuerdo de mis viajes: 
to v i una noche con Rubén 6 Icaza, 
y un genio aprisionado poretuajes 
en tí admiramos, gloria de la raza! 
Los tres idéntica emoción sent íamos 
y en.tu arte magistral nos estrechábamos; 
unas veces reías, y reíamos; 
otras veces llorabas, y Horábamo?. 
Zcná, Nora , Clotilde.. . ante la vista 
del asombrado público interpretas 
y en tus creaciones surge, con la Artista, 
la Mujer en sus múlt iples facetas. 
Interpretar el alma tu faz sabe, 
de quien ama. quien odin 6 quien delira; 
hay en tug inflexiones algo de ave, 
algo de ave, do céfiro y de lira; 
Y en escenas dolientes ó felices, 
eres voy, en que hay todos los sonidos, 
pensamiento con todos los matices 
y corazón con todos los latido*! 
Manuel 6T. Piohardo. 
(Oc.tabre, 1904.). i* ^ ' 
OENTJÍO E S P A Ñ o r . — M u c h a concu-
rrencia en el baile que ofreció este do-
mingo el Centro E s p a ñ o l e n sus espacio-
sos salones. 
L a an imac ión era completa. 
Gala de la fiesta eran las hermanas 
Paul ina y K o s a M i r , dosmatauceritas á 
cual más graciosa, á cual m á s intore-
sante. 
T a m b i é n llamaban la a tenc ión , en-
tre otras, bus señor i tas F lor inda Rome-
ro, Sara Planas, Pegl i ta Pérez , F ide l a 
Rodr íguez , Antonia Calderín, Tanchita 
Manzanedo, Ernest ina García, Chichi 
Pastorino y María Fernández . 
Fel ipe V a l d é s , con su primer ten de 
profesores, hizo las delicias do los ami-
gos de la danza. 
Insuperable orquesta. 
Felicitamos á la entusiasta Direct iva 
del Centro Español pov el é x i t o del baile 
del domingo. 
F e l i c i t a c i ó n que t a m b i é n alcanza á 
su s i m p á t i c a Secc ión do Recreo y Ador-
no. 
P u e r t o - A r t u r o . — R e i n a inusitada 
an imac ión en lo c írculos po l í t i cos de 
Alemania, con motivo de la presencia 
en lu capital de aquel imperio de un 
alto personaje ruso que ha hecho impor-
tantes declaraciones respecto al siste-
ma empleado por lo> moscovitas para 
combatir con é x i t o seguro en los cam-
pos de batalla. 
No desconoce el valor de los japone-
ses de quienes dice se baten con ardo-
roso e m p e ñ o llegando en muchos mo-
mentos á la heroicidad. 
Los nipones no se explican porqué 
no ha caído en su poder el deseado 
Puerto Arturo, contando ellos con re-
cursos suficientes para aniquilar á una 
escasa guarnic ión á la que atacan cons-
tantemente y casi siempre con resulados 
negativos y con p é r d i d a s enormes en 
sus filas. 
E l personaje ruso ha explicado ya 
las causas principales que existen para 
que loa mo-covitas no sucumban y no 
entreguen la plaza. 
Mientras los rusos, ha dicho, fumen 
constantemente los cigarrillos pectora-
les de L a Eminencia, Puerto Arturo 
siempre será ruso, pues es tanto el va-
lor que les proporciona que no hay na-
da que pueda hacerlos decaer. 
Los japoneses también fuman de L a 
Eminencia pero en menor número , de 
ahí que los rusos tengan más fuerza y 
vigor. 
E n vista de estas declaraciones es 
muy posible se dicte una d i spos ic ión 
universal para que todos los ejérci tos 
fumen los exquisitos y sabrosos cigar 
rros de Xa Eminencia de J e s ú s Vales . 
T e r r i e l é s e m e m t g o s — T r e s son los 
enemigos del alma, según reza la Doc-
trina^—nmndo, demonio y carne—y las 
armas para combatir á esos tres ene-
migos, la misma doctrina las indica. 
Y tres son los enemigos del hombre, 
cuando de Dormir trata. 
Tres terribles enemigos que chil lan, 
corren, saltan, muerden y no descan-
san. 
Tres, cuyos nombres por sí solos 
cansan pavor: chinches, pulgas y mos-
quitos. 
iCmll será el arma para combatirlos? 
Pues á mano la tiene el que quiera. 
E n rodas partes se encuentra el Des-
tructor Vives, que los mata, los ahuyen-
ta y los aniquila. 
Él que la usa se convence de 
su eficacia. 
L a n o t a f t n a e . — 
Gedeón suda la gota gorda al pro -
barse un par de zapatos. 
—¿Pero cuándo acabarás?—le pre-
gunta su mujer, 
—No lo sé—responde . No podré 
estrenarme estos zapatos hasta que no 
los haya llevado dos ó tres d ías . 
__ miinafr' •^a—— • 
acabar una vida que le separaba de su 
Dios: sus m á s fervorosas plegaria.-- se di-
rigen á alcanzar del Señor que le sacase 
pronto de un mundo en que su santa nom-
bre sufría tantos ultrajes. E l cielo no se 
hizo sordo á los ruegos del santo y visi-
blemente s int ió acercarse su fin, y prepa-
rado nuestro santo con los auxilios de la 
religión espiró el dia 24 de Octubre, á los 
setenta y tres de su edad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S ' 
Misas solemnes.—En la Catedial la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . — D i a 25, Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Belén 
en su iglesia. . 
FSO ' 1 ! 
P A E E Q O I M B E M O M M T E 
E l lunes 24 del corriente empozará la Nove-
na de Animas con misa cantada á las S)í, ha-
ciéndose antes el rezo. . . . 
Se suplica á los fieles la asistencia k tan pia-
dosos actos. 13274 9-23 
PrííPi!if3 Real i IM lltre. ürclncoíraiia 
DE 
M ? S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por frracia eitrRord.cma ce 8. S. el Para 
Leen X H L ha Eido declarado " Privilegiado 
el altar de la Sanileima Virgen de los DeEaai-
parado-sen la Parroquia de Monserrate. L-o 
que ee anuncia para conocimiento de ios fleleB. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. ,TEONCOfaO. 
C i899 i 0 
'i a n Pf-tcnte con prarUegio exclwñvo. Uní™ que mejora y per -
17 / fecciona el cuerpo do i-a?señoras reoomendado por los rae-
. . J dicoa de fama y el 'mico también quo hace desaparecer e \ 
vientre por completo afinando ia cintura, cuan Lo se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno86 
Una joven p e n i n s u í n r desea co locar-
se de criada de mauo 6 manejadora. Es cari-
ñosa con iou niños y saue cumplir con su de-
ber. Tiene quien" ia recomiende. Informan 
Vives ISS.j • 13283 4-25 
Una joven i><;ninsular de tres meses 
de parida, desea colocarse de criandera, tiene 
buena v abundante leche y con su niño que 
se puede ver. No tiene inconveniente en ir al 
campo, para mas informas San Lázaro n, 299, 
tren de caches, 13332 4-25 
B A R B E R O S 
se solicita uno que cuonte con marchantería 
propia, para arrendarle ia barbería de A guiar 
n, 67, en buenas condiciones. Informes en Obis-
po "ÍS, 13320 4-25 
A los peleteros. U n peninsular r e c i é n 
llegado, dei comercio, do 22 años de edad, de-
sea colocarse en dicho giro, t;in pretensiones; 
para mas informes Amistad 80, zapatería La 
Colla »ant Mus. 13347 4-25 
U n j oven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice, 
imormanCoaipostela 18, bajos, 132S2 4-2S 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular con muy buena y abundante leche, 
de tres meses y diez dias de parida, hay quien 
la garantice, no le da cuidado ir al campo. In-
formes Animas 58, 13321 4-25 
tfi ÍIÍSÉ 
E U R O S f N E F R U N I E R 
M I C A E E L I & I O S á 
OD Apacate 1 1 1 
Vuelve á venderse el bueno, el que (yirajiS 
verdad el asma ó ahogo, cuyos accesos lerrai-
nan al cuarto de hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, el gran reconstituyente que no con-
tiene sustancias que puedan causar daño, el 
consuelo de los enfermos del pecho. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar grá-
tis, ÍL los asmáticos, bastan ¿ convf «^eHos de 
qué sanarán con el uso del RENOVADOR DE 
BAGUER. e . 
Corra por la República y vengan á Aguaca-
te n. 22 entre Tejadillo y Empedrado, faaba-
*, 13810 5-2j 
D Í A 25 D E O C T U B R E D E 1934. 
Este mes está consagrado ú, Nueidra 
Sefiura del Rosario. 
E i Circular estl en el Vedado, 
Santos Boniíaeio I papa, Frutos, con-
fesor, Ali'redo, rey; Crispin, Crispiniano, 
Gabiao y Criaanto, mártires; beata Mar-
garita María de Alacoque, virgen, y san-
ta Daría, mártir. 
Han Frutos, confesor. Kació este Santo 
en Segovia el año 042; Sus padre?, que 
eran honrados y de alguna fortuna, le 
criaron en el lernor de Dios y en el cono-
cimiento de aquellas santas m á x i m a » que 
en edad madura constituyen la paz de las 
familias y la felicidad de los individuos. 
A los quince años creyA qne debía resol-
ver tobre el género de vida que debiera 
abrazar y después de mucha» meditacio-
nes se inclinó á vivir en la soledad, á la 
cual marchó después do haber repartido 
sus bienes entre los pobres. 
E n una soledad de peñas muy quebra-
das y casi inaccesibles halló repoyo y 
tranquilidad para darse del todo á la con-
templación de las cosas del cielo, tenien-
do repartido el diay laitocheen la lección 
de los libros santos, contemplación, peni-
tencia y labor de manos. E l demonio le 
armó muchas veces asechanzas, pero to-
das venció cenias armas de su virtud. 
Pasados ya muchos años que san Frutos 
hacía vida de ángel en aquel retiro deseó 
E L S E Ñ O R 
^ * C e a n d r ó J & e r n á n d e z í P a d r ó n 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana martes 
25 á las nueve de la misma, su esposa, tíijh, hijo político, 
hermanos, sobrinos, familiares y amigos, ruedan á las per-
sonas de su amistsd encomienden su a i m a á Dios y se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria calle 9 
numero 1 1 0 , al Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Vedado, Octubre 24 de 1904. 
leabel Ramire^ Viuda de Hernández,—Elisa Hernández de S. Galbán.-
LuisSuárez Galbán.-Ramón Hernández Padrón.-Carmen Hernández de 
Pérez—filio, Martín y Eugenio Hernández.-fiugenio y Federico Calbán y 
Ramírez—Fernando y Eugenio Galbán y Guerra.—José \ . Pérez Galbáa.— 
Francisco Bandín.-Juan del Río.-Manuel InclAn. —ü. Lobo.—Mariano 
Juncadella,—Santiago Milian,—Cosme Blanco Herrera.—Dr, Ricardo Gu-
tiérrez Lée, 
No se reparten eSffUcTas. 
C-2029 n-24 lm-25 
L A C O M P E T Í B O R A G á B I T A N A 
QÉAü FÁKK1CA Ü TABACOS. OIGAMOS J ÍAHliSTES 
I>lí P I C A D U R A 
DE LA 
V & a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é M l f o 
eAKTA CLARA 7, —HABANA 
{1790 d 28 l4-4-170t 
A S a s s e ñ o r a s 
Estuve sufriendo seis años á consecuencia de 
un mal parto; hace un año me dejé practicar 
el raspado porque me aseguraron que queda-
ría bien del todo, pero no fué así, siguieron las 
hemorragias y los sufrimientos. 
E l doctor que me operó me dijo que era de 
necesidad volver A operarme, á lo cual me ne-
gué. Una amiga á'la que el Dr. Garganta ha-
bía curado sin operación me acompañó á con-
sultarle. Seis meses estuve en manos de tan es-
clarecido doctor, y sin operación me encuentro 
hoy como si nunca hubiese estado enferma, 
por lo que aconsejo á las señoras que antes de 
decidirse á la operación se vean con él. Apro-
vecbo la ocasión para repetir al Dr, Gsnganta 
las gracias de todo corazón, tanto por haber-
me curado, como por la considerable rebaja 
que rae hizo en sus honorarios. 
Adela G. de González. 
13199 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse <le 
manejadoras ó criadas de mano en casa de 
corta fatuli». Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su deber. Tienen quien las 
recomiende. Informan Egido 9, altos. 
13318 4-25 
U N A S E Ñ O R A 
demediaría edad, catalana, desea encontrar 
una cocina para matrimonio solo ó para cui-
dar una señora; informan Rayo 63. 
13311 4-25 
U n a pcninyular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene ouien la garantice. Informan Luz 
n.1 87. 13354 4-25 
Dos p e i t á n s u l a r e s desean colocarse de 
criadas de mano ó mane adoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In-
fera a i^^j^S2;____13352 4-25 
B a r b e r o s , se neces i ta nn buen opera-
rio para sábados y domingos, que sea fijo; tam-
bién se necesita un aprendiz. Él Fígaro, Agna-
cat e y Obrapía. 13338 4-26 
S K S O L I C I T A 
una señora blanca para el servicio do unas ha-
bitaciones y cuidar de una niña, se dan ocho 
pesos plata, ropa limpia y buen trato, in-
forman Maloja 42J 183Í3 4-2o 
U n a general l avandera lo mi smo de 
señora que de caballero; tiene quien la garan-
tice, no tiene incoayeviiente en ir cerca de la 
Habana, Vedado ó Marianao. Industria 2 A. 
13S07 4-25 
S e s o l i c i t a n u n a c r i a d a 
de mano que entienda de costura, y un coci-
nero que sepa cocinar á la criolla. Tulipán 18, 
altos. 13309 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, desea colocarse bien de cocinera ó de 
caiada de mano, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan Villegas n. 101. 
13319 4-25 
U n j oven peninsu lar ac l imatado en 
en el país, desea colocarse de criado de mano 
en casa de comercio 6 almacén, también se 
ofrece para cobrador, portero ó dependiente 
de fonda, sabe desempeñar su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Monte 8, panadería La Ceiba. 
13314 4.25 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Paule 2". 
13316 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadorai es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su .de-
ber: tiene quien la recomiende. In'o tienen in-
conveniente en ir al campo. Corrales 46, 
13323 4-25 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de criada de mano ó cocinera, sabe cocinar 
á la española: tiene quien responda por su 
conducta, San José 117, cuarto n. 4. 
13324 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de camarera ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe coser y repasar ropa: tie-
ne quien la recomiende. Informan Cuba 14. 
13325 4-25 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora: sabe desempe-
.fíar bien su obligadión y tiene recomendacio-
nes de las casas respetables donde ha estado. 
Informan Inquidor 29, 13291 -̂25 
á i t e s y m m m . 
EUSTASÍA CIOEDIA DE SOLDEVILLA 
P e i u a d o r a v izca ina . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Ca lzada del C e r r o 821 , altos, 
á las señoras y señoritas quo gustan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
St24 
Exce lente p e i u a d o r a . - D o ñ a D e s a m -
parados Villar, recién llegada de la península. 
Ofrece sus servicios á domicilio, trayendo gran 
variedad en peinados elegantes de última no-
vedad. Calzada del Cerro 606, interior, 
130̂ 5 8-19 
Participa-^ su numerosa y distinguida clien-
tela y á todas las señoras y señoritas en gene-
ral ol no haber cambiado de domicilio de 
O'Keilly 78 altos, donde recibe órdenes y tie-
ne el saloncito para los peinados, 
13052 8-19 
E A S R A . C O N C E P C I O N M I R E T 
se ofrece á las señoras, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novedades en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y claro ó ¡e-
gro y rubio, precios módicos, Qaliano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. Se 
sirve a domicilio á precios convencionales. 
U n a cocinera peninsu lar desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Revillagigedo núme-
ro 9. esquina á Corrales, 1?290 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular , excelente co-
cinera, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; es cumplidora y puede sustituir 
íi un cocinero, tiene buenas referencias. Infor-
man Dragones 84, 13303 4-25 
Se solicitan aprendizas p a r a hacer 
gorras: las horaí para aprender son de 11 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde: también se so-
licitan vendedores para las mitimas en la calle. 
O'Reilly 80, fábrica de gorras, 
'a s * 13306 4-15 
U n a er iandera pen insu lar de cuatro 
aieses de parida, con buena y abundante le-
che y con un nüio que se puede ver, desea cô -
locarsé A leche entera: tiene quien la garanti-
cen. Informan Virtudes 173, Evangelina Fer-
nández. 13327 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Plaza del Va-
por 46, por Dragones, 13329 4-25 
Cocinera . Se ofrece u n a cocinera pe-
ninsuUr para casa de comercio 6 particular; 
para la Habana, deseando casa formal y de-
cente. Informan Mercaderes 46, altos, cuarto 
n, 22, 13325 4-25 
12543 15-9 
1 0 M E J E N . S E M A T A M CASAí 
i Se carant i za : M U R A L L A 8 9 | 
y B E R N A Z A N U M . l O . — G a r c í a . 
12-295 26-40t 
P i X R A - R A Y O S 
B, Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y materíaie». 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantíaT lustal&ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantkan todos los trabajos. Cotapostala 7. 
-!1492 28S',8 
U n buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñas b;'jn su obligación y tieo» quien lo ga-
rantice, informan Empedrado 30, 
13280 4-25 
Se sol icita u n a c r i a d a b l a n c a que se-
pa cocinar y que se preste á ayudar á la lim-
pieza de una casa pequeña y de corta familia; 
ha de dormir en la colacación y traer referen-
cias. Estevez 19, 13351 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de tres meses 
de parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, buena y abundante; tiene una ni 
ña que se puede wr y tiene quien responda 
por ella, informan Animas, 58, cuarto n. 14, 
13355 4-25 
Desea colocarse u n a b u e n a 
criandera peninsular de 4 meses de parida, se 
coloca á leche entera, es cariñosa con los ni 
ños, tiene buenos informes, no tiene inconve-
niente ir al campo, en la misma hay una cria-
da de mano. Informan San Lázaro 295 bodega 
13353 4-25 
Sol ic i ta c o i o c a c i ó n un pardo g-eneral 
cocinero; tiene personas que respendan por 
su conducta, es formal y ño tiene pretensio-
nes. San Miguel n. 81, carnicería, informan, 
13292 4-25 
Se desean colocar dos cr iadas de 
mano ó manejadoras peninsulares, saben cum-
plir con su obligación, una sabe coser á mano 
y con máquina, tienen quien las recomiende. 
ínforn.an en Morro 5 A, 13287 4-25 
U n a joven peninsu lar a c l i m a t a d a 
en el pais, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. También se coloca 
un muchacho para dependiente de bodega,— 
Es trabajador y muy servicial. Tienen quien 
los recomiende. Informan Rayo 40>̂ , 
1330 2 4-25 
Y O F U M O . 
26-J12Í 
U n a j oven peninsular , desea coloca-
ción criada de mano, es inteligente, cumplo 
bien su obligación y sabe coser a mano y a ma-
quina; tiene personas que la garanticen. In-
forman en Teniente Rey 32. 
13180 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de mediana edad de por-
tero ó criado de manos en casa de comercio ó 
almacén; tiene buenas referencias. Informan 
Neptuno 55. 13185 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para um-. numerosa familia 
en Galiano 53, altos, 13193 4-22 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i ñ l 
sularoe de criadas de mano ó manejadoras; son 
cariñosas para con los niños. Informan Morro 
n'.' 21;, 13224 |gs¡ 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa, duerme en el aco-
modo, sabe cumplir y tiene referencias. Infor-
maran Inquisidor 29. 13194 4-22 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S 




E l Aguila de Oro 
R E G E N T E 
uno, informaran en la farmacia 
13190 6-22 
U n a s e ñ o r a peninsular , desea colo-
carse de criandera, con buena y abundante le-
che, á leche entera; tianc quien la garantice. 
Informan Zulueta 73, altos, 13294 4-25 
U n a joven pen insu lar desea coloca rse 
de criada de manos. Sabe cocinar y es cum-
plidora en su deber; tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 16, 
13334 4-25 
B U E N 
se presenta al que pueda disponer de algún 
capital para reemplazar un socio, en un anti-
guo establecimiento de bien cimentado crédi-
to, coii Aumerosa y segura marchantería, en 
un floreciente poblado de Vuelta Abajo. In-
formarán en el despacho de anuncios de este 
periódico. ' 13289 4t24-4m25 
U n a c r i a d a b l a n c a de 4 0 Á 6 0 a ñ o s , 
que sea mujer educada, pero sin pretensiones; 
y una cocinera de color de mediana edad, que 
pueda desempeñar el servicio para numerosa 
familia, se solicitan/ Han de traer referencias. 
Amistad 64, de 9 á 12, 13271 4-23 
Se sol ic ita un buen cocinero en A m i s -
tad n'.' 29. Si no es bueno y no tiene referencias 
que no se presente, 13225 4-22 
C O C I N E R A 
Se necesita una, sin grandes pretensiones y 
no ha de sacar comida para la calle, Compos-
tela 114 B, bajos, 13219 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeña? 
bien su obligación y tiene quien la garantice, 
Informán Fernandina 27. 13210 4-22 ^ 
E n H a b a n a 9 0 . Se so l ic i ta u n m u -
chacho para criado de mano, que sepa su 
obligación y traiga referencias. 
1S2Q2 *-%L~ 
U n a jovcTj rec ien l legada de E s p a ñ a 
de seis meses de parida desea colocarse á le-
che entera, la que tiene buena y abundante, 
en Paula 38. . 13203 4̂ 22 ^ 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad para atender una niña y ayudar á los 
Quehaceres de la casa. Sueldo f 10 plata y ropa 
limpia. Dragones 14, 13201 4-22 _ 
U n a j oven pen insu lar desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir, tiene quien 
la garantice. Informarán Compostela 18, ba-
j os. 13211 4-22 
Un joAreu desea colocarse de portero 
ó camarero 6 da sereno de casa de comercio 6 
particular. Tiene buenas referencias. Infor-
marán Paula 45, 13212 4-22 
P a r a cr iado ó j a r d i n e r o devsea colo-
c arse un peninsular de 38 años edad, activo é 
inteligente, sabiendo los dos oficios con "per-
fección por llevar 20 años practicándolos en 
Cuba, Tiene buenas referencias de casas res-
petables donde ha trabajado. También sabe 
hacer cuantos trabajos sean necesario! . lud 
28 café, dejar aviso en el kiosco ó en la canti-
na, 13259 -1-23 
C r i a n d e r a , u n a j o v e n pen insu lar de-
sea colocarse á leche entera, de tres meses de 
parida. Tiene buena y abundante leche y tie-
ne quien la recomiende, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Dragones 50. 
13232 4-23 
Desea colocarse 
un excelente cocinero y repostero asiático que 
sabe cumplir con su obligación, en estableci-
miento ó casa particular; Empedrado 38 in-
formarán; buena conducta. 
13246 4r-22 
Cocinera blanca, 
no se presente. 
Si no sabe cocinar bien, que 
13249 4-23 
Se necesitan buenas oficialas 
chaqueteras y sayeras en los talleres de Mme, 
Puchen; dándoles buen sueldo si saben cum-
plir con su obligación. Informan Obispo 84. 
13235 4-23 
U n matr imonio pen insu lar desea 
colocarse, ella de criada de mano ó manejado-
ra y él de cocinero, ordeñador, sabe harar, 
tienen buenas referencias, no tienen inconve-
niente en ir al eamno. Informan O-Reilly 55, 
almacén de Víveres". 13237 4-23 
U n joven e s p a ñ o l r ec i en l legado de 
Madrid desea colocarse de criado de mano en 
casa particuier ó de camarero en Hotel, sabe 
bien la obligación. Informan Monserrate 141 
á todas horas. 13277 4-23 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de tres se-
manas de parida, con su niña que se p uede 
ver y con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, tiene quien la garanti-
ce. Informan Hospital 11, tren de coches, por 
San Rafael y Cuba 16̂  13258. 4-23 
U N A S E l O R A I N S L E S A 
que habla español, muy respetable, recién 
llegada y muy entendida en el comercio, co-
mo de aina de gobierno de Hoteles, desea co-
locarse. También desea colocarse su marido 
ó bien junto 6 separado (de Canarias) con mu-
chos conocimientos en escritorio, Hoteles y 
comercio. Tienen muy buenas referencias, 
pueden dirijirse por escrito 6 informarse, 
Broo Kling House, Prado 87, cuarto n'; 5, 
13265 4-23 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a p a r a u n 
niño de dos años, que no tenga inconveniente 
en ir á Santiago de Cuba, se le dará un buen 
sueldo, sino tiene recomendaciones que no se 
presente. Prado 25. 13261 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad desea encotrar vina casa de familia para 
manejadora ó acompañar una Sra. Tiene quien 
la garantice. Calle do San Miguel núm, 132, se 
puede ver a todas horas. 132S8 4 -25 
Dos cr ianderas peninsu lares de dos 
v tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desean colocarse á leche entera. Tie-
nen quien las garantice. Informan Factoría 17 
y Someruelo» 29. 13288 4-25 
U n a joven peninsular a c a b a d a de 
llegar desea colocarse do manejadora de un 
niño; tiene referencias de las familias de co-
mercio. Informan á todas horas. Concordia 
136. 13315 4-25 
U n a j oven peninsu lar desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan, Consu-
lado 77 altos, 13344 4-55 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Factoría ?8, 
13339 4-25 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de m^no. Sabe desempeñar biea su 
oblisación y tiene quien la recomiende, y le 
han de admitir una joven recien llegada para 
enseñarle el oficio. Informan Vive» 174, 
13345 4-25 
Y 
E R E S y I 
. 6 N I F I C A 
E N E R G I A - R O B U S T E Z 
"IVESEA colocarse una criandera peninsular, 
-^aclimatada en el país de 23 años, de 3 meses 
de parida, con buena y abundar-te leche con 
su niño que se puede ver yon la misma una 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños, saben cumplir con su obligación, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Carlos Til esquina á Infanta, Café. 
13240 4-23 
U n a joveo de color de mora l idad y 
que sabe bien su obligación, desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia 
Para informes dirijirse á Animas 155. 
13247 6-23 
A g e n c i a de colocaciones E a 1- de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J, Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y Jo mismo al comeric para toda 
clase de dependientes y t rebajaéoreK de campo 
13279 26-Ot23 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa y quiera cumplir. Sueldo 
dos centenes. Línea 138, Vedado, 13264 5-23 
E N R E I N A 6 
se solicita una joven con pocas pretensiones, 
destino adecuado á sn sexo, iS¿sb i-¿¿ 
U n peninsular desea colocarse de 
portero en casa particular. Tiene buenas re 
ferencias. Informan Monte 125, entrada por 
Angeles altos, de 6 de la mañana á diez de la 
noche. 13276 6-23 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora que sea aseada y sepa su obli 
eación. Campanario 235, altos n, 1, 
13230 4-'¿¿* 
U n a s e ñ o r a de mora l idad , acostum-
brada a servir en casas respetables, desea en 
centrar una casa decente para el servicio de 
mano sabe peinar y coser a mano y en máqui-
na Tiene personas que respondan por su con-
ducta, Teniente-Rey 63, panadería de Santa 
Teresa, darán razón. 
Se so l ic i ta n n a m u j e r de toda forma-
lidad para criada de mano y coser ropa blanca 
es para ir a una finca cerca de la Habana, suel-
do $11 y ropa limpia; y que traiga buenas re-
ferencias. Informan Acosta 27. 
131S7 4-22 
U n a general coc inera v i z c a í n a desea 
colocarse en casada comercioóparticular. Co-
cina con perfección a la española y criolla. 
Hace dulces. No tiene inconveniente en ir al 
campo. San Ignacio 102, 1321G 4-22 
Desea colocarse un matr imonio de 
24 años de edad, si o familia, peninsulares, ella 
de criada de mano, entiende de cocina y sabe 
cumplir con su obligación, él de criado ó de 
portero, entiende de dar lechada, no son re-
cien llegados y dan informes de las casas don-
de han estado. Informan San Ignacio 138, 
13222 4-22 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Plaza de 
Vapor, Aguila 64. 13220 4-22 
C e r r o o 4 í 5 , se so l ic i ta u n a c r i a d a p a -
ra ayudar en todos los quehaceres de casa. 
Sueldo 8 pesos plata española y ropa limpia. 
Se prefiere peninsular, 18176 4-21 
C a r p i n t e r í a , Sol O 
hace falta un operario y aprendices, 
13168 , 4-21 
Se desea colocar u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones. Informan 
Teniente Rey 87, 13173 4-21 
Un joven peninsular de 3 años ene! país, saba 
leer y escribir, desea colocarse ^ de ordenanza 
ya.sea de un escritorio ó casa de comercio de 
ambos sexos para trabajar por la calle y en 
casa, sabe cumplir con su obligación, es hon-
rado y trabajador, tiene buenas referencias 
de la casa donde ha estado. Dirigirse Teniente 
Rey y Zulueta, vidriera de tabacos, á todas ho-
ras, 13175 4 21 
Se sol ic ita un j o v e n inte l igente e n 
trabajos de escritorio y que sepa escribir en 
máquma al dictado. Dirigirse J . P. M,, Apar-
tado 801, Habana, 13150 4-21 
Se desea vendor ó c a m b i a r por u n a 
casa el terreno calle de Quiroga n. 2, detrás 
de la Iglesia de Jesús del Monto, dá a tres ca-
lles, mide 25 por 95 varas. Informan desde las 
nueve de la mañana en la calle de Aguacate 23 
13166 4-21 
E n A l e j a n d r o R a m í r e z 2 B , frente á 
la Quinta' de Dependientes. Se solicita para 
una Sra. sola una mujer de mediana edad que 
sepa algo de costura y cocina, ha de dormir 
en la casa, 13164 4-21 
Se sol ic i ta en Neptuno 17, altos, 
una buena cocinara del país blanca ó de color 
para un matrimonio solo. Sueldo 10 pesos pla-
ta, 13163 4-21 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de mano q u e 
entienda algo de cocira. Se le dá buen sueldo 
y es para corta familia. San Miguel 48, 
13156 4-21 
U n a j o v e n peninsular desea co locar-
se de manejadora ó criada de mano. Informa-
rán Neptuno y Aguila, carnicería. 
13153 4-21 
S e s o i s c l í a 
una cocinera peninsular para corta familia en 
San Miguel 198. 13155 8-21 
P a r a C a m a r e r o . - S e ofrece u n j o v e n 
español para casa particular ú hotel, habiendo 
trabajado en las mejores casas de aristocracia 
de Madrid, Paris y Habana, donde tiene refe-
rencias, habla francés. Dirección Zulueta 29 
barbería, á todas horas, 13170 4-21 
P a r a u n matr imonio . -Se so l ic i ta u n a 
muchacha joven peninsular, para todos los 
quehacerer; de la casa y cuidado de un niño. 
Ha de ser de moralidad. Sueldo $10 y ropa 
limpia, Crespo 53 altos. 13174 4-21 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a b l a n c a ó _ d e 
color, para manejar un niño de dos años y 
limpiar dos habitaciones y una cocinera qup 
cocino á la esoañola, blanca ó de color, Ville 
gas 91, tienda de ropa Bazar del Cristo. 
13179 4-21 
D e s e a n colocarse muchachos de 14 
años, criados de mano, prácticos en el servicio 
y con buenas referencias, asi como un cocheíó 
V cabal lencero. Informan Inquisidor 29. 
' 18172 4-21 ' , 
Se sol ic i ta en la casa cal le de A n i m a s 
156, una joven de color que tenffa buenas refe-
rencias, para criada de mano de una corta fa-
milia. Se prefiere que sepa coser, 
13169 6-21 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera 6 á media lecho. Tiene quien la garan-
tice. Informan Kscobar 133. 
13157 4-21 
U n joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de sedería ó baz ar, os trabaja-
dor y cumplidor en su deber, tiene quien lo 
recomiende. Informan Amargura 52. 
13142 l l » , . 
U n a joven pen insu lar desea colo-
carsede criada de mano 6 manejadora, en-
tiende de costura y es cumplidora en su deber 
tiene quien la recomiendo. Informan Inqui-
Bidor 29. 13146 4>21 
U n peninsular de med iana edad de-
sea colocarse de cochero en casa particular 6 
con un medico; sabe el oficio tiene buenas re-
ferencias. Informan San Rafael 168. 
13183 2̂2 
S E N E C E S I T A 
una buena sombrerera que tenga referencias; 
buen sueldo. Villegas 73. Casa de Modas, 
13184 4-22 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
eempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomienda. Informan Cerro 685. 
4-22 
U n tenedor de l ibros que t iene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. R 20 Oc 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de m e d i a n ^ 
edad, catalana, para cuidar unos niños decora 
ta edad, que no tenga inconveniente en ir ga-
ra Santiago de Cuba. Informan de 7 á 9 maha-. 
na Rastro letra H, entre Belascoain y Campa-
nario, 12926 8-18 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
M a n r i q u e n ú m * 71. 
Se facilitan garantizadas de todos precioff, 
edades y tiempo üe PiW«U3. A todas horas. 
12893 15-ütia 
I > I A R I O D E I ^ A M A R I M A — M i o i 6 n fie l a m a ñ a n a . O c t u b r e d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S CORTAS. 
( V I C T I M A S D E L A G U E R R A ) 
¡Yasa len l ¡Ya salen! Exclamaban 
las innumerables Menegildas, reportéis 
gratuitos de todas las casas, las sábelo 
todo del barrio, que se apiñaban frente 
á la puerta de la iglesia de Ban Ginés, 
de Madrid; se extrujaban unas con otras 
alzándose fobre la punta de los piés, 
para contemplar el matrimonio de Fer-
nando de Castro y la espiritual Luisa 
del Alamo, que en aquellos momentos 
habían reunido sus destinos. 
—¡Qué elegante, qué linda es la no-
via, y que reteguapísimo el novio! l i e -
petían á coro. 
Efectivamente, nada más encantador 
que la joven pareja; él capitán del ejér-
cito español, alto, moreno, de grandes 
ojos azul oscuro y de figura distingui-
dísima y ella también esbelta, pero 
blanca como las hojas del nardo, con 
ojos pardos bellísimos, de esos á cuyo 
través parece verse lo que siente el co-
razón. 
Era un matrimonio como pocos, pues 
tan sólo el amor los habr ía impulsado 
á unir sus destinos, hoy que profanan-
do ese tierno afocto, se hacen en su 
nombre negocios más ó menos venta-
josos. 
Todo en ellos respiraba felicidad sin 
límites, ya en la tierna mirada de él, 
como en la dulce sonrisa de ella. A l 
galir del templo, fueron desfilando en-
tre la escogida concurrencia y seguidos 
de los familiares y parte de los invita-
dos, se trasladaron á su morada, á la 
casa de la mamá de Fernando, doña 
Emilia Muñiz, que siendo viuda y sola 
y no teniendo más amor en el mundo 
que su único hijo Fernando, no quiso 
separarse de él, recibiendo con inmen-
so cariño á la nueva hija que el cielo le 
deparaba. 
Fueron espléndidamente obsequiados 
los concurrentes por doña Emilia, la 
que poseía algunos miles de duros y 
era de suyo, generosa y cultísima. To-
dos se marcharon augurando un porve-
nir lleno de ventura á los desposados, 
como era natural esperar. 
Muchos y buenos regalos recibió 
Luisa de sus familiares, de su mamá 
política, y sobre todo de su Fernando, 
pero éste no conforme aún, guardaba 
el último obsequio para después que 
estuvieran libres de todas las miradas 
indiscretas. Una pulsera de oro, ele-
gantísima, con un monograma formado 
de los nombres de ambos y en el inte-
rior grabadas las dos fechas para él más 
hermosas; el día que su Luisa le confe-
só con voz tierna que lo amaba y el día 
presente, el de sus bodas. 
—¡Luisa mía, dijo, colocando la pul-
sera en el torneado y lucido brazo; 
nunca te separes de esta joya, que sea 
ella la enseña de nuestro amor! 
— J a m á s rae separaré de ella, Fer-
nando de mi alma, sólo muerta se 
ar rancará de mi brazo! Y befándola 
solennemente, murmuró : —¡Te lojuro! 
(Coni invará) 
Recomendados con preferencia por los principales pTrófesores. 
Si no fuera suficiente la respetable opinión de ios señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentes pianos, ápélaríamos al legí-
timo testimonio de más de 301) familias que actualmente los poseen á sií 
satisfacción. 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y r e m l e á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n to* 
d á á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e f t < t o í ? e - D O S : C E O T É < N . E S . 
M I A l m a c é n d e m ú s i c a d e « F - O - i r ^ t l t , O ^ a F l ó l l l ^ 3 1 -
c 1900 alt , : 13-1 O 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular aclimatada en elpais con bue-
na y abundante leche, á media leche ó á le-
cheentera, la que tiene su niño robusto que 
se puede ver y reconocida por los mejores 
médicos que responden por ella y las ca-
sas donde na eslado criando. Informan Glo-
ria 9 y en el sueldo no repara. 
12913 8-16 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario 33 esquina á la 
de Animas acaba de pintar. Escobar 67 la lla-
ve é impondrán, 13244 4-23 
100 agentes con referencias se nece-
sitan para un negocio lucrativo, de 8 á 10 de 
la inaBana, San Ignacio 63. 12871 8-16 
Para un ingenio en la provincia de 
Santiago de Cuba, se solicitan dos manejado-
ras y una cocinera que sepan su obligación. 
Dirigirse á E. Ortiz, Oficios 48, altos, de 12 á 4 
12823 15-15 Ge 
Quedan aún algunas vacantes en el 
C K E D I T O V í T A L I C r 0 1>E C U B A , 
Empedrado 42, que se cubrirán con 
personas de buenas referencias. 
26-90 
Sociedad "JLa Unión de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de " M i -
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria 115^ (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 263t30 
A L Q Ü I t i E l l E S 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan en la botica del lado y Mercaderes 
p.'42. 13340 15-26 
Se alquila 
dos cuartos separados uno en entresuelos y 
otro en altos $4-24 cada uno. Oficios 7. 
13342 4-25 
MONTE 459.—Se alquila esta casa nueva, con 
sala, saleta, comedor, cinco espaciosos cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, instalación de eras. 
En la misma informarán de 9 á 12 a m y de 2 á 
5 p ra: J13297 4-25 
EN LA CASA MAS HIGIENICA X>¥) LA HA-
bana, se alquilan 2 habitaciones juntas 6 se-
paradas propias para matrimonio 6 señorita 
que quieran vivir tranquilos y con toda oomo-
aidaa. Hay comida en la casa si lo desean y 
no admiten animales. También se alquila el 
aaguan de la misma. Aguacate 136. 
13311 8-25 
S E A L Q U I L A 
una sala, tres cuartos, comedor, z»guán, bae-
na cocina y baño. Escobar 150. 18294 4-25 
Prado número 46. Se alquilan los ba-
jos de esta casa en ocho onzas, la llave en los 
altos. Informan en Cuba 76 y 78. C. Carbonell. 
13331 10-25 
Vedado. E n 18 centenes ó más bara-
to por años, se alquila la espaciosa casa aca-
bada de arreglar, Baños n. 11 esquina á calza-
da. Informan Muralla 107. 13343 6-25 
CE alquilan dos casas preparadas para esta-
blecimiento y un sótaao muy espacioso, el 
punto es inmejorable para el comercio, calza-
da de Jesfis del Modte 258 esquina á Luyanó 
las llaves en la tienda La Habanera. Infor-
Pian Campanario 32. 13335 4-25 
Se alquila en 5 centenes Hospital 50 
á dos cuadras del parque de Tril lo y próxima 
á los ómnibus y tranvías, co npuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, espaciosa cocina y dos 
patios, construcción moderna. La llave Espa-
da 49. Informan Príncipe 12 C de 8 á 12 y en 
puba 57, bodega, de 5 á 7. 13348 4-25 
HABITACIONES CON TODA ASISTENCIA 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1461. 
Se sirve comida á domicilio. 
132 0 5-23 
Cárdenas 57, en seis centenes se a l -
quilan los modernos bajos, con sala, comedor, 
tres habitaciomis y demás comodidades. Los 
carros le pasan á una cuadra. En la misma 
informarán 6 en los actos de la del lado. 
13270 4_23 
Se alquila la casa Agramonte 24, Re-
gla, en %ib-$Q oro mensual, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio,agua, etc. 
La llave é informes en Sol 79, Haoana. 
18248 4-23 
TESUS DEL MONTE.—Se alquila para fami-
^ lia 6 para establecimiento la casa núm. 259 
de la calzada de Jesfis del Monte con cinco 
habitaciones. La llave está en el núm. 257 de 
la mkma calzada é informarán en Amargura 
núm. 23. 13232 8-23 
rrULIPAN.—Se alquila la casa núm. 16 de la 
calle de la Rosa capaz para dos familias, 
fion jardín, agua, baño v otras comodidadea. a llave está en el nüm. 9 de la misma calle é 
informarán en Amargura 23. 
13231 8-23 
G A L I A N O 130 
de alquilan habitaciones altas á precios módi-
cos. . 13275 4-23 
V e d a d o : cal le 19 esquina á F , próxi-
ma á la línea por 17, se cede en alquiler una 
casa moderna rodeada de jardín, que la hace 
muy alegre y fresca, tiene portal, cinco cuar-
tos, sala comedor y demás dependencias, todo 
Euy espacioso, gana 12 centenes. Informes en misma todo el día ó en Oficios y Luz, escri-rio de la ferretería de 12 á 5. 
1323» 4-23 
m i immmKmm 
E N T K E BAÑOS y F . 
Pisos de mosaico de primera clase, seis ha-
bitaciones que son salones de 25 y 30 metros 
de capacidad; sala amplia, saleta, galería es-
paciosa, baño con todos los servicios, agua 
fría y caliente, lavabo con servicio en todas 
las habitaciones, cocina á la americana, des-
pensa, inodoro de criados, lavadero, caballe-
riza y cochera y local para forraje. Cortinas 
en todas partes. Jardín con árboles frutales y 
piso de cemento. Instalación de teléfono y 
timbre eléctrico en todos los departamentos. 
Acabada de fabricar. Solo usada por su dueña. 
SE ARRIENDA POR ANO á persona que se 
comprometa á conservarla y entregarla como 
la recibe, A todas horas puede verse. En la 
misma informarán. Con muebles ó sin ellos. 
Por teléfono llámese al 9090. 13227 5-23 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin niños ni 
animales, ae alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada qOr familia respetable. 
13238 4-23 
Se alquila la casa de Agruacate 72 
entre Obispo y Obrapia, sala, comedor, tres 
cuartos, precio 8 centenes, la llave al lado en 
la panadería. Informes Neptuno y San Nico-
lás. La Epoca. 13269 4-23 
S e a l q u i l a 
una habitación alta y cocina, con todo el ser-
vicio. Cárdenas 56. 1£237 4-23 
Concluida de pintar en nueve cente-
nes se alquila la casa Cerrada del Paseo 24 ca 
si esquina a Salud, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, agua, patio y traspatio y servicio sanita-
rio. La llave en el 7, informan Cuba 56. 
13198 4-22 
Jesüs del Monte 340 
Hermosa casa, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes y dos chicos. 13186 4-22 
Kn Jesús María 71 se alquila un local 
alto con dos departamentos espaciosos, suma-
mente fresco, balcón a la Calle, llave de agua, 
local para cocina y la casa es de mucho orden. 
También hay ducha. 13191 8-22 
V E D A D O 
en 7 centeuea se da en alquiler una casita, ca-
W'i P entre 15 y 17. Informan en 15 esquina á 
Baños. , 13200 6-22 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas a dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, a media cuadra de 
parques y teatros, propio para Fonda, Café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre, alquiler muy módico. Consulado 109. En 
los altos está la llave é informan. 13221 4-22 
Se alquila en el punto más sano d^ la loma á 
cuadra y media por el fendo de la Quinta de 
Lourdes 6 sea calle 15 a° 26 entre E y D. La lla-
ve dueño en Villa Carolina esquina á calle 15 y 
Baños. Tiene 4 cuartos y otro de criados, sala, 
comedor, baño, gas, agua, pisos mosaico, 2 ino-
doros, patio y jardín; entrada independiente de 
criados; é una cuadra del tranvía calle 17; se da 
barata. 13196 4-22 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de reconstruir se-
gfin las últimas disposiciones del Deoartamen-
to de Sanidad. Iníoiman San Ignacio 76. 
13205 8_22 
Próxima á desocuparse, se alquilaTa 
casa de construcción moderna Jesús del Mon-
te 460 (en la Víbora) tiene sa.á, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, agua en abundancia. Toda la 
casa tiene suelos de mosaicos y está en el pun-
to más céntrico frente á la sociedad "El Pro-
greso". Se puede ver á todas horas y para de-
más informes en O'Reilly 33 Sombrerería. 
13208 ' 4.22 
SE A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Monte 177 esquina á 
San Nicolás, propios para una familia de gus-
to y pueda pagar buen alquiler, reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
fé, oe pueden ver de 12 á 3 de la tarde, para 
mas intormes en Obispo 72. tienda La Orien-
tal. 131 g8 • 4-22 
Vedado. Esquina de la brisa Línea 
101. Gran casa quinta rodeada de árboles fru-
tales del país, se alquila por años mediante 
contrato. Informes en el 103. 13167 g-^l 
L E A L T A J J 145 
se alquila esta hermosa casa, cómoda para una 
numerosa familiaó también para almacén de 
tabaco. Informes en la misma de 11 a 4 
13178 4'-21 
Se alquila 
la casa San Lázaro 101 entre Qaliano y Blanco. 
Informan en Neptuno 99. 13226 4-22 
Se alquila un piso alto de esquina 
en Vigía y Romay con 6 habitaciones recién 
construida, á una cuadra de los eléctricos con 
toda higiene modema, 5 centenes. 
13165 4-21 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
do moralidad, Teléfono 103í> 
13162 26-Ü21 
Para establecimiento 
muy barata, se alquila la casa Manrique n. 81 
esquina á San José. La llave enfrente. Hablen 
con el dueño Prado n. 7. 13158 4-21 
Galiano 134. altos, frente á la plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos y entrada á todas ho-
raa. 13310 . 8-18 
Altos de Monte 12.-Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, hay depar-
tamentos para familias, precios módicos, con 
asistencia y sin ella, baño y luz, entrada 6 to-
das horas. 13159 13-21 Oc 
Se alquila una sala con pisos de mar-
mol, también hay una habitación, punto cén-
trico, en la misma se sirve comida á domicilio, 
Neptuno 58. 13144 8-21 
Vedado.-En 4 centenes se alquila un 
departamento con comodidades para corta fa-
4-21 
milia, en la Linea, frente al parque. 
13143 
Salud n. 60.—Se alquilan los altos y 
los bajos independientes de esta moderna ca-
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro grandes cuartos, dos inodoros y cuarto de 
baño. La llave en Escobar n. 166. 13117 8-20 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantoi higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la lon^, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 23-20 Ot 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos Oompo?tela fron-
te á Belén. La llave en los bajos, pisos de már-
mol y mosaico. Informan Prado 29, altos. 
13027 8-19 
La finca "Santiago" por siete años. Está si-
tuada, en José de los Ramos, provincia de Ma-
tanzas. Informan los señores M. R. Angulo y 
Hermanos. Amargura 77. 
13034 13 19 Obre. 
S E A L Q U I L A , 
un piso alto y otro bajo del espléndido edifi-
cio de moderna construcción, situado en Mon-
te y Castillo, en un precio muy módico. Infor-
marán Sabatés y Boada. Fabricantes de jabón. 
Universidad ¿0. 13065 15-190 
Habitaciones con toda asistencia si 
se desea, ee alquilan en Monte 57, altos, frente 
al Parque de Colon. Casa de familia. Se dan y 
toman referencias. 130S1 15 19 0c 
Ag-uacate 17 entre Empedrado y Te-
jadillo, con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuarto? grandes y dos pequeños, 
patio, traspatio, amplia, cómoda fresca. |53 al 
mes y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
' 13044 8-19 
E n Escobar 126—Se alqnila un de-
partámento propio para una familia, compues-
to do gran sala, un cuarto grande y servicio de 
inodoro y cuarto de baño. Informes, en la mis-
ma 13071 8-19 
Se alquilan los espaciosos altos de 
Campanario numero 83, esquina á Neptuno. 
Informan en Galiano 79. c 2004 8-19 
Se alquila en 10 centenes la casa Bar-
celona 8, con sala, comedor, tres cuartos bajos 
y dos altos, baño é inodoro, toda de mosaicos, 
al frente está la llave, é informan en Campa-
nario 138. 12944 8-18 
Se cede un local de esquina para esta-
blecimiento, barato, en la misma se vende un 
carrito de mano para cualquier industria, con 
sus vidrieras. Informan Jesús María y Curazao. 
12918 8-18 
Se alquila un local 
para almacén ó bodega, con todos sus enseres. 
Jesüs del Monte 227. Informarán en el 225, el 
dueño. 13008 8-18 
Finca San Lorenzo (ai Quintana 
Se arrienda en San Antonio de los Baños, 
tiene once cab;aUería« de tierra, pozo, propia 
para siembra de tab ico. Informarán Aguaca-
128, Habana. 11974 8-18 
Vedado.-Se alquila la ca>a calle 11 
nóra. 35 entre 8 y 10, con porta.1, sala, antesa-
la corrida, 4 cuartos, cocina, inodoro, baño y 
un gran patio con árboles frutales, la llave al 
lado y darán razón en San José §. Habana. 
13007 " : 8-18 
R E B f i A 2 2 
Se alquila el hermoso bajo de esta casa com-
pletamente independiente, tiene sala, 5 her-
mosos cuartos, baño, inodoro, cocina, inodoro 
de criados, comedor espléndido, portero y luz 
eléctrica en el vestíbulo pagado por el dueño, 
se puede ver á todas horas. Informan en líei-
ma 91, de 12 á I j ^ ó de 7 á 8 de la noche. 
12920 8-lfi 
Ag-uiar oO.-Se alquila el zaguán de 
esta casa que está próxima á San Juan de Dios 
Informan Cerro 795. 12362 8-16 
Se alquilan en Santa Clara 41 esqui-
na á Cuba, frentí á la plazoleta amplias, boni-
tas y muy ventiladas habitaciones propia para 
escritorios ü hombres solos. Hay servicio com-
pleto, inodoro y una magnifica ducha. 
12897 8-16 
C A R N E 4 D O 
Alquila casas en el Vedado con sala, come-
dor, dos cuartos y demás servicios á $ 15 90 oro 
por año más barata. 12866 8-16 
Se alquilan los l íennosos altos 
de las casa Carnp mario n. 88 A. Informan en 
Galiano 79, de 11 á 3 p. m. C 1987 12-15 Oc 
Se alquí lala casa Escobar 1(12, 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos altos, pisos de mosaico y 
marmol, baño, dos inodoros, patio y traspatio 
Iníormes Rayo 17. 12744 ' 15-13 
Vcdado.-Se alquila en mórlico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la ca^a del laco, informará en San Pe-
dro 10, de 2 í 4, p. m. 12637 26-l?70 
Mercaderes 3S, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
12686 15-12 
Próxima á desocuparla su dueño, la hermo-
sa, fresca y moderna cas i , San Lázaro n? 219 
A, para una regular familia, con todas laá co-
modidades. Precio doce onzas, si hacen con-
trato por más de un año, se hará rebaja razo-
nable. En la misma informará el portero á 
todas horas. 12670 15-12 
Teniente Rey número 14.--Se alqui-
lan los bajos da esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio G. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 l 26-6 O 
Campamento Coluinbia. Casa nil-
mero 10.—Se alquila hasta e l i ; de Junio de 
1905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la Notarla del señor Antonio G. So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p. m. 
Í2390 28-6 O 
E N G A N G A 
Se vende una hermosa y magnífica casa de 
altos y bajos, situada en la calle de Luba, muy 
cerca de la Iglesia de la Merced pisos de mar-
mol, escalera de marmol, espléndidas made-
ras, sólida construcción, libre de todas clases 
de gravámenes, en fin, hora y provecho para 
el que la compre. Para más pormenores, su 
dueño de 12 á 2 de la tarde exclusivamente en 
Galiano 59, casa de cambio. 13/^ 
S E V E N D E 
una casa en los Quemados de Marianao, calle 
Real n? 94, en $2,000 libres para el vendedor. 
Informan San Nicolás 220. 
13273 525? 
Se vende una casa con sala, 4 cuartos, 
comedor, agua y demás comodidades, piso de 
mosaicos en 4,000 pesos oro, rebajando el cen-
so que tiene de 540 pesos redimibles en la calle 
de San Isidro entre Compostela y Picota; i n -
forman á todas horas en Neptuno 169, es buen 
negocio, gana de alquiler dos onzas en oro 
y estable el inquilino. 
Bodeg-a.-Se vende una buen barrio, 
surtida, un promedio de $25 diarios, poco al-
quiler y todo corriente. Informa Lsteban L . 
García, O-Reilly 38, de 2 á 6. 
13245 4 23 
Se vende una buena cantina, 
un mostrador y una nevera, piopios para ca-
fé, puede verse en Amistad 142, Sastrería. 
C-2026 gjg 
E n $4.240 una casa calle 
de Industria entre Colón y Refugio, de 7 x 21 
metros, con 4 cuartos, gana |37-10. Informan 
Damas 40. 13234 4-23 
T E R R E N O S E N L A V I B O R A 
Se dan á Censo y se venden á plazos y al 
contado 100 solares frente á la bodega "La 
Campana" ó sea en lo más alto y mejor de la 
Víbora. Cada solar mide 1.000 metros cuadra-
dos y están libre de gravamen. Iníormes de 
8 á 10 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde.—En-
Mercaderesl, Escritorio núm. 2 de Lleo y apar-
tado de correo 194. 13161 8-21 
Hermosa casa ó chalet en uno de ios 
sitios mas pintorescos y saludables del Vedado. 
Es de dos pisos, torre y gran mirador; jardín, 
portales y el bajo con gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, cocina, &. El principal, sala, sale-
ta y 4 cuartos, todo grande; magnifico cuarto 
de baño, con dos inodoros, lavabo de marmol, 
3 bueuos cuartos para criados y buen patio. 
No se ha estrenado y su último precio es $12,000 
y 11,000 de censo J. Espejo, Aguiar 75, letra C, 
relojería de 2 a 4. 13182 
Se vende sin intervención de corre-
dor la casa call3 de Estrella 151, toda de mani-
postería y azotea: tiene 4 cuartos, sala, saleta, 
cloaca, cocina; libre de gravamen. Informa-
ran su dueño a todas horas Gervasio 168. 
13192 8-22 
Se venden dos cuarterías en Jesús 
del Monte, Fomento 29 A y 29 B, esquina á To-
yo, libres de todo gravamen. Informan en la 
misma y su dueño San Nicolás 6, Jesús del 
Monte. 13148 4-21 
Se vende una bodega, sola en la es-
quina, con buena barriada y un taller de lava-
do con nueve tareas de ropa á la semana. I n -
forman Inquisidor29. 13171 4-21 
Se venden juntas ó separadas las casas si-
guientes: 
Puerta Cerrada nfim. 77 esquina á Antón 
Recio, |4.500 con 5 accesorias, Antón Recio 
núm. 87 de esquina, 4 accesorias, $4.250; Puer-
ta Cerrada 50 con dos cuartos, sala y pasillo, 
fl.950j Alambique núms. 68 y 70 y los derechos 
y acciones del 66 y del núm. 55dePuerta Cerra-
da esquina á Alambique $2.500; Vedado calle 
J, de cantería entre calzada y 9, se compone, 
sótanos de 3 ms. de altura divididos en 15 apo-
sentos con portales y pasillos, alto.-s de la mis-
ma casa, son 2 casas separadas, una 6 sala y 
saleta, la otra sala, saleta y 3 cuartos, todas 
tienen agua, baño y cocina de azulejo, tienen 
por. al y pasillo y un mirador de 2 x 9 ms. ren-
ta 31 centenes en ^12.000; calle M, entre la cal-
zada y 13, próxima á terminarse, 11 cuartos, 
sala y comedor, baños, agua y buena cocina 
en |S.O00. Informes Salón H, de 10 á 12 y de 5 
á 7, Teléfono 650, ó en la calle M esquina á la 
calzada, Sr. Buergo. 
13152 4-21 
Buen neg-ocio. Se vende un puesto de 
frutas, buena vecindad; se da en once centenes 
que le pueden quedar libres en un mes. No pa-
ga patente. Pueden verlo Romay 21 ó Santo 
Suarez 7. 13064 8-19 
Solares en venta—Se venden dos so-
lares, uno de 500 metro», en la calle de Hospi-
tal, con dos esquinas á Zanja y a Salud, y otro 
en el Vedado calle 21 esquina á C de 24.66x50— 
Informes, Marqués González 12, esquina á Zan-
ja 12960 8-18 
¡Ocasión! Véndese un establecimien-
to compuesto de amplio salón con dos vidrie-
ras á la calle y puerta espaciosa en medio. 
Punto Comercial. Pocos gastos. Apropósito 
sedería, ropas, casa comisione?, etc. Admí-
tense también proposiciones armatostes y v i -
drieras. Razón Agniar 73, La Emperatriz. 
12914 8-16 
Se venden dos casas, una en Jesús 
del Monte Dolores 11 y otra en Zequeíra 101 
Cerro. Informa juan Criado, O-Reilly 33, Pa-
jarería. 12885 S-16 
F A R M A C I A . 
Se vende una en buen punto y acreditada. 
Informa F. H. Cuba 85. C 1938 15-15 Oc 
Buena oportunidad. 
Por ausentarse para el extranjero se vende 
una finca para crianza con 18 caballerías, tie-
ne un gran palmar, agua corriente y varias la-
gunas, cercada de piedra, dividida en cuarto-
nes, cóbrale?, enfermería, todo en ol mejor es-
tado. En la actualidad tiene 400 reses y 400 
puercos, se halla á una hora del paradero de 
Artemisa. Darán razón Muralla 97. Habana. 
12820 15115 Oc 
Se vende una bermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20* 
Inmíorme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapia. 12731 26-Oc. 13 
Se vende un lote de 1203 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de A v i -
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-24 bsre 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calla de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
Dinero. Continúo dando en hipotecas 
y alquileres la cantidad grande ó pequeña qne 
se necesite á módico interés. De 11 á 1 y de 5 
á 7, Habana 114 esquina á Lamparilla. 
13145 4-21 
Dinero barato en hipotecas, 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la ra is alta can 
tidad en sitios céntricos, eu barrios y Vedado, 
convencional. Sa compran casas de 2.500 
pesos hasta 12.000, J. Espejo, Aguiar 75 letra 
C, relojería, de 2 á 4. 12924 8-16 
S E V E N D E Ü N A F I N C A 
de más de dos caballerías de tierra, próxima 
al Ricón. buena aguada y potrero. Dará infor-
mes en el Rincón el Agente del ''Diario de la 
Marina" y en la Habana, Consulado 67. 
c 1959 15-8 Oc 
Venía fis SucasjeíiiisciifiÉs 
Se vende una casa de construcción 
moderna que gana 75 centenes al mes. Infor-
ma directamente su dueño Salud 52, de once á 
una y ce las cinco en adelante. 
13330 8-24 
Terreno en el Malecón. 288 varas 
|6oC0, Otro solar de 11G0 metros con 2 esquinas 
a 3 cuadras del Prado en |15000, otro terrerto 
en el Vedado próximo á los baños, mide 2066 
metres, hace esquina, $4503. Informan en A-
guiar 43, de 12 a 6. 13296 5-25 
F a r m a c i a 




S E V E E 
Quemados de Marianao una casa propia para 
establecimiento hace esquina, le pasa el eléc-
trico, mucho terreno, salen dos casas, punto 
céntrico f3,500. Naloja 169, gana $20-60, $2,500 
y dos casas en Ensenada, Jesús del Monte, ga-
nan $30 mensual, $3.200. Informa su dueño en 
Crespo 12 de mañana y tarde y García Ostola-
K» 91 y 93. 13337 i-Z6 
Se vende la finca Aran^uito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
fi todas horas en Amargura 33. Guanabacoa. 
12409 28-6 
Para que sea reformada á grusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. La llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
S E V E N D E 
nn lote de muías en buenas condiciones). Ve-
dado calle D n'.' 4 dan razón. 13223 5-22 
SE VENDE 
una yegua de magníficas condiciones, propia 
para persona de gusto, se dá barata por no po-
derla asistir. Informan Reina 115. 13136 8 -20 
Se vende un caballo moro 
maestro de tiro; muy bonito y un potro retin-
to de monta, es criollo, Morro 10 á todas ho-
ras. 12965 6-19 
MUÍ.OS V C A B A L L O S 
Muy baratos y nuevos, maestros de tiro y 
monta. Tenerife 88 esquina á Rastro, cerca de 
los Cuatro Caminos. 12806 13-15 Oc 
F A E T O N . Se vende uno fabricante 
Coutiller, completamente nuevo, con sunchos 
de goma, el fuelle se quita; se puede ver de 12 
á \]4 en Reina 91. 12919 8-16 
T R E N D E C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado ca-
lle 9 nftm. 68, do 6 a 8 de la mañana y de '5 4 7 
de la Urde. 11826 26-2«i3t 
OE C I W E S 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 1% cuartas de alzada 
en módico precio, Reina 69 informan. 
13356 150125 
C O C H E F A M I L I A R 
de cuatro asientos reversibles los delanteros 
zunchos de goma; vuelta entera, cinco mue-
lles; cortinas y fuelle todo cuero legitimo; 
magníflcoi faroles. Está flamante y se vende 
juntamente ó por separado del caballo que es 
manso, alazán, de 8 cuartas y de inmejorables 
condiciones. En la misma se venden todos los 
muebles de la casji; CALLE 5; n 35, VEDA-
DO, ICNTRE BAÑOS y F. Pueden verse á to-
das horas. Por teléfono llámese al 9090. 
13228 6-23 
8 
Oucbillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-0;) 
Cucharas mesa $ 7-00 " 
Cucharas postre I 6-50 " 
Tenedores mesa ', í 7-00 " 
Tenedores postro I 6-50 
Cucharitas café í 3-75 * 
Tenedores ostiones | 4-21 * 
Trinchantes cucharones.—Cabiartoj 
ensalada—Tenacillas para azftcar. 
J . 
C O M P O S T E L A 52 
C-1022 
A L 58. 
10 
S E V E N D E 
u:i milord francés con dos caballos criollos en 
110 centenes. Informarán Morro 28, de 1 a 3. 
13-214 4-22 
Se vende un familiar, dos tiUuiry, un 
príncipe Alberto, un oabriolet, un vis-a-viv), 
un carro grande de 4 ruedas, un brek, dos ca-
rros chicof, zorras muy ligeras. Monte 268 es-
quina a Matadero, taller de carruajes. 
13047 8-19 
(tocador de Piano macánico) aplicable á todo 
piano los vende E. Custín. Habana 94. 
r l^SÓ - r • _30_20 Oc 
E S I Í X V X t O - 2 3 1 . 0 3 0 . 0 
la maravilla do la Exposición de San Luis para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende E 
Custín. l lábana 94. 13256 30-20 Oc 
Se vende una duquosatVancesa en in-
mejorable estado, con tres arrogantes caballos 
de buena alzada. Informe Fábrica número 3, 
Jesús del Monte de 2 á 4. 
13031 10-19 
O;»njí'a.-Se vende un v i s -a -v is marca 
Coutiller, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Millón Guet. Drago-
nes 42, establo. 12978 10-lSO 
L A MAHÍOAIIITA 
es la gran maquina de coser y se vende á ña-
garla con un peso a la semaña. No se exice 
fiador, casa dé Xiqués, Galiano 103. 
1311S 6_2() 
M A P L A Z O S 
o e i i B L i y m m . 
Ganí»a.--Se vende una máquina 
cadeneta de Wilcox casi nusva. Informarán j 
en Monte 94, ferretería La Llave de Monte. 
13304 . 4-26 
SAN NICOLAS.203, éntre Tenerife y Monte.— 
Se vende ún piano, una lámpara que Ibruia 
una mesa de centro y macetay un reloj de pa-
red y un reloj de cristal y objetos de fantasía 
p?>ra adornos de casa y un fonógrafo todo 
nuevo y barato^ 13305 4-25 
BERNAZA 55.—Se realiza una existencia del 
taller de instalación de esta ca.̂ a, tales como 
lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desagüe, bombas de tabla y pozo, y otros ob-
jetos concernientes al ramo, igualmente vi-
drieras, muestrario, etc. 13312 8-25 
L O S B R I L L A N T E S 
m!ís grandes, blancos y mejores, se han reci-
bidóen la .loyería'importadora 
" E l D o s d e M a y o " 
de >íicoJás tóianco é Hijo, Angele? 9. 
> • Habana. 
Esplendido'surtido'eñ JOYAS oro sólido de 
14 y 18 kilates; Relojes, Leontinas, Candados, 
Pulsos, Yugos, Sortijas de todas formas, So-
litarios con brillantes de todos tamaños y 
cuanto al ramo de Joyería concierne, se halla 
en esta casa á precios de fábrica. 
IMPORTACION DIKECTA de Francia, Sui-
za y Alemania. 
J^^-NOTA:—Compramos materiales para 
la fabricación de Joyas, plata, oro brillantes y 
toda clase de piedras finas, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
" E l D o s d e M a y o " 
Angeles u. 9 . - - N i c o l á 8 Blanco é Hijo 
C-2031 alt 4-25 
Se vende un piano 
barato, puede verse a todas horas en Rayo 53. 
13295 6--'5 
Se vende por ausentarse su dueño, un 
juego de sala, estilo Luis XV. Informarán In-
qu i s idor^ 13308 4-25 
Un piano alemán 
Se vende uno casi nuevo y demás muebles 
de la casa por marchar iu dueño á los Estados 
Unidos de América. Lealtad 131. 
13328 8-25 
Se vende una cama de madera 
estilo Reina Ana con dosel, es para una per-
sona, puede verse después de las 10 a. m. en 
Campanario 32. 13336 4-25 
Se vende en módico precio una cania 
camera, dos sillones, cuatro sillas, una mesita 
de centro y una de alas, un perchero T un pa-
langanero. San Ignacio 30 informan, bajos. 
_ 132S4 4-25 _ 
Gang-a. -Se venden dos buenas cajas 
de hierro de doble puerta y cien docenas sillas 
de viena nuevas, para cafés y tondas, tres tipos 
á|21-20 docena. ANGELES 5. 13096 &-20 
Se vende una pajarera en forma de 
casita de alto y bajo con una parejita de cana-
rios y un negrito, para personas de gusto. Se 
puede ver en Marqués de la Torre letra A, Je-
süs del Monte. 13195 4-22 
Se vende un juego de cuarto 
color nogal, otro de comedor del mismo color' 
un espejo con marco de cedro, un coche de 
mimbre, sin uso, un fogón con cuatro horni-
llas y muchas macetas con flores y plantas fi-
nas, en Paula 12 altos. 13218 4-22 
J U E G O O E M I M B R E 
se vende uno regio compuesto de diez piezas. 
Además un escaparate tres cuerpos. Un apa-
rador grande y su auxiliar. En Estrella 22, al-
tos. 13154 8-21 
Hermoso juego de sala,-Se vende un 
flamante juego de sala Luis IV de perillitas-
está completamente nuevo y se da en prooor, 
ción. Campanario 124. 13177 4-21 
Venta Panteones de piedra, 
á 2 y 3 centenes, cruces á 1 luis y 1 centén, 
Cuba 70. 13094 6-20 
¡ O J O ! 
En Habana 131 so vende una mfiqulnaSmith 
Premier, en 10 centenes. 12121 8-20 
Alemanes de varios tamaños. Venden E. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13250 30-20 Oc 
de poco uso, y en buen estado. Venden, E. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13251 30-20 Oc 
Car 3?a,lCKX<3 f O H O S 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTIN. 
HABANA 94. 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, E. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 30-20 Oc 
X J O g ? T L a . á , f 0 1 3 L O S 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HABANA 94 
13251 80-20 Oc 
¡ M U E B L E S ! ¡ M U E B L E S ! 
Novios á casarse y i comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal, cedro, también de meple gris y 
majagua, todos últimos modelos, asimismo se 
construye por encargo 6 modelos todo lo que 
se pida sin ningún compromino, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho. 
Pasen á verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
13139 10-20O 
" X a 9 /7o¿a" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62. Nentimo 62, entre Galiano y S. Nicolás. 
13242 26-019 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mus-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garaa-
tizadoa los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Planos &.--P¡a-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N X CO MPONEN, 
c i9os aifc m 0 
l l o s c i K í i - , S í ; u i b & (Jo., O c h l e r , 
En ca'as nv.icizas de caooa, (no creará el 
Comején). 
É, Cu- i in .—HABANA í)4, 
13243 30- 20Ot 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptuno 70, frente á La F i l o s o f í a . 
En esta ca-ía encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de mueblen, barato qáe 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay juegos 
de cuarto listos y de comedor, lo mismo p'io-
zas sueltas do todas clases, todo bueno, bien 
hechoy naratx El público puede tomar pre-
cios p r leléfono,1608. No olvidarse, Neptuno 
n. 70, La Habana elegante. 131il lü-OiO 
L A 
ANIMAS 84 CASÍ E ^ U NA A S A L M O . 
Realizamos un grran surtido de mue-
les, canias, lamparas, relojes, miá^ul* 
ñas de coser. a!h:i jas y ropas. Damos 
dinero sobre prendas, interés módico. 
13025 15-1901 
S Ü A R E Z N . 4 5 
entre Gloria y 
© 9 Apodaca. 
Sran realización t ropa liecM y en corte. 
Fluses, medios fluaes, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, aecüa y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de la ropa 
quecompron con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles y para el gusto más escrupuloso. . 
Dos magníficos pianos casi regalados* 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VÍLLAR1NO Y COMPí 
13241 ISr- 21 Oe 
l g s f í a n o s a u l s r 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos én su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San Mcolás, Te-
léfono l i i l , ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de nn acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 20-6 O 
F á b r i c a de B i l l a r e s de V i u d a é lu jos 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevo? y 
de uso y se compran. Hay toda cl%3e .de efec-
tos franceses para las mismas,, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componar 
una prenda á la perfección y á módico pi'eolo^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obiipoy O-Reilly. 
Be compran brulantej, oro y plata. — P á ü t 
Prendes. _C^ 1892 26- 1 O 
Centenes Á ^ íT^Fami l la próxima £ 
embarcarse para el extranjero vende todos 
sns mugbles y efectos domésticos. Hay de todo 
y para todos. De 8 á 12 a. m. y 2"á 6 p. m. 
Blanco 37, bajos. 12529 15-8 Oc 
PIANOS NU 
á a - o a / l o a - x i . de n o s f í ^ x * 0 x 1 . 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Refractarlos del Comején. 
S O N LOS M E J O R E S Y I O S V E N D E á 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94. 
X0759 30-30 Ag. 
Motor de gas. 
Se vende uno sistema Otto. de cinco caba-
llo-;. Se puede ver funcionando en Santa Cl*-
ra n. 7, Habana. 13317 8-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I O n d y . 
Bi moior mejor y mas barato para extraer 
el agua délos poz'jsy rlevarla á cualquier altu-
ra. En venta ñor Francisco P. Amat. Cuba 83 
Habana. C. 1905 nlt 1 O 
Motor de ijas--He vende uno mag-ní-
ficode 6 caballos efectivos, con todos sus ac-
cesorios y tuberías, propios para cualquier 
industria. Informan, calle Marqués Gonzúlea 
12 esquina á Zanja 12959 8-18 
V E N D E M A Q U I N A 
vapor •'Baxters", seis caballos, San Rafael nfi-
mero 154. 12958 8-18 
El mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O ele Gandul 
|MA3 DK 40 AñOS DH CURACIONES SORPBHíí-
DKNTBS, KMPLEE3B EN LA 
M \ t Llagas, Heriies, etc., etc. 
iy en todas las enfermedades provenientiS 
¡de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADO 3. 
Se rende en todas UishotlcaH. 
0-1912 alt 26-10 
Carriles usados para fabricar y otros 
usos de 20, 50 y 60 en yarda, se vende muy 
barato en el taller de León y León, calzada do 
Concha al lado de la Benéfica. 
13160 8.21 
A cinco leguas de la Habana 
por carretera, se venden. Informan calzada 
del Cerro 530, esquina á Tulipán. 
13011 V 16-18 Oc 
M E L O C O T O N E S , P E R A S C I R U E L A S 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas do 
jardín. Vaya ó escriba por informes al 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
el mejor surtido y el que más barato vende, 
Adolfo Castillo n? 9. Telefono 1051. Quemados 
de Marianao. 12725 15-d-13 15-a-13 
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